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A.
A**-Iger, Tripol. Numid. az A  betű alatt.
Apollo , Aqnila. Prise. A.
Arezo Érsek. tit. Holmi §. <f.
Anguílai Monatfchrift-úók. és Exjesuiták, tit. Ok­
tatók.
B.
ßayrer Leonard, titulo Oktatók.
Bárthelmi. — Bonap. B. i
M U T A T Ó
Belgrádiak, tit, Török*
Bernard nevüek. B. alatt. 
Bertránd Amerikában.
Bertrand a’ R. Pápáról B. 
Bonaparte. B.
Bm ifácius fz. Mart. tit. Mogunt. 
Bod’orusiak. B.
B lámák 20-dik Zsidó F olyt.
c.
Cárira;a R. Követ. tit. Bonap. B. 
Ceheljrk. C.
Cethimiek. C. alatt.
Cisierciták. tit. Oktatók.
Colossaiak. C.
Co fniak. tit. Török.
Conftantin Orofz F. H. tit. Holmi §. 22.
D.
ria'máskn'iak. D.
Diógenus Anta1. tit. Roman.
Dondin Favnesiusról. F. tit. Farnes.
E.
Fcciesia<t:cusok. C. tit. Ceheliek.
F^ved. E.
Enifánius rrevüek. E.
E'Verházi Énre Primác. E,
Emsei CnngreXus tit. Mogunt.
Ehrtiial • Eis. tit. Mogunt.
T A B L A.
F.
Fáber Stabulai tit. Seneca♦
Fáber nevüek. S. alatt.
Faxard. tit. Helesius.
Fábián Juli. és Molnár Borb. tit. Oktatók, 
Fárnesius. F.
Friedrik Károly, tit. Mogunt.
G.
Gálileusok. G.
Genuaiak. tit. Bonap. B,
Garnerin Levegői utazó. G.
Goldhagen. tit. Veles.
Gvadányi G« G. tit. Oktatók.
Gregoir. Holmi. §. 5»
H.
Helvetusok. tit. Bonaparte.
Hypolitus nevüek. tit. Portusi Hypp.
L J .
Idióta. J.
Jamblichus. J.
Illesházy György Gr* T.
Jesuiták Orofz. tit. Holmi. §. 8«
Iílván íz. első Márt. S.
M U T A T Ó
K.
Kankafz. Orofz. — *— tit, Holmi. §. n* 
Raftiglione K.
Réry Paulin. K.
Kéry Frangipan. K.
u
Lajos Toscanai K. tit. Holmi. §. 13.
Leopold 1. Ts. L.
M.
Mária Theres. M.
Mária Rósa Capncin. Fejedelem afzfz. — M. 
Moguntziaiak. M.
Myniae nevti nép. 20. Zsidó Folyt.
N. 0. P.
Nápolyi Királyné, tit. §. 14. Holmi.
Oktatók. O.
Párisi, Angersi , Lióni Ptisp. Papok. B. tit. Z?cí- 
naparte. Egyező, vagy vifzfza vonó Pa­
pok Fr. Orfzágban. tit. Holmi. §. 6. 9. 10. 
Palle sch tit. Oktatók.
Pármai Férd. Hg. tit. Holmi. §. 20.
Panoplita a* Thébai. P.
T Á B L A .
Pótoló-Ofztozók a’ Német Birodalomban tit. Né­
metek.
Protesztánsok Rajna mellyékén tit. Holmi. 3.
Q-
Quintianus. Q.
Qvintas Fabius Pictor. Q.
R.
Rabbin. — R.
Ráymund nevüek. R.
Román-írók.
Raux Chin. Holmi. §. 2.
Ruspoli Máltában. Holmi. 19,
s.
Scutariak. B.
Senatorok Pa'risban. B, tit. Bonap- 
Sowden Garnerin. G.
Serapis, tit. Suidás. S.
Sichelhart. K.
Sianda. S.
Seneca és fz. Pál. S.
Spanyolok, tit. H o lm i (J. l.
Stétsényi Gr. Muséuma. Holmi. $. 1%. 
Szerzetesek, Túri ni rendelés fzerént. tit. Holmi 
17. Báváriában. Holmi ö. 4* Azokról 
köl ott köz befzéde Jósef Tsáfzárnak és 
Friedrik Rirálynak. tit. Német.
Suidás S.
T. U. V.
Thuleiek. 1. tit. Roman 2. Zsidó Folytatás. 3. tit. 
Suidás.
Touissaint. T.
Telkiek. Holmi. §*. 16.
XJCzó Katonák. Tit. Bonap.
Velesius. V.
Vátzi Inftitut. Holmi. 11.
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N E M E L L Y
NEVEZETES EMBEREKRŐL.
T I Z E N - H A T O D I K  B E T Ű -R E N D .
A.
A POLLO,  A Q U I L A ,  PRISCILLA.
Ezekről az Apofiolok Tselekedetiben a* 
18-d ik  Réfze a ’ 24-dik  versétől-fogva e* 
képpen  tudósít. „  Egy Apollo nevű zsidó 
ped ig ,  ki Alexandriai  nemzet vala ékes- 
JTen fzólló férfiú ( XoyinQ —  eruditus, diser­
tu s ) juta Efefzusba, hatalmas az í rá fok­
ban (  ^vvölxqs cö<r gcr rods ypcHpaíg )  25- vers. Ez 
meg-tanít tatott vala az Úr u tá ra : és buzgó 
lélekkel fzóll va la ,  és fzorgalmatosan ta- 
ní t tya  vala a’ Jésus dolgait ,  tsak a’ János 
Kerefztségét tudván. ([Ez az Űr utára meg­
taníttatott  Apollo hatalmas volt
a ’ Sz. írás tudom ányában ,  a ’ Sz. írás igé­
jét fejteni, a* Zsidók m eg-v i lág í tásá ra ,
A
a ’ Jésus’ hirdetésére azokkal élni hathá- 
tósfan tudot t ,  még tsak kerefzlölö Sz, J á ­
nos Kérefztségében réfzesiilt catechume­
nus tanítvány l é v é n , )  26. v. Ez azért  bíz- 
váfí kezte tselelekedm a’ Sinagógában, kit 
mikor  hallottak volna Priscilla és Aquila ,  
melléjek vevék ölet ,  és fzorgalmatosban 
meg-magyarázák  néki az Ür utat. 27. v. 
Mikor pedig Achaiába akarna menni,  int­
vén a t  Atyafiak,  irának a’ tanítványok­
n a k ,  hogy bé fogadnák ötét. Ki midőn 
el-jutott vo lna,  fokát hafznála azoknak a’ 
kik hittek vala. 23. v. Mert buzgósággal 
torkollya vala meg nyilván a ’ Zsidókat,  
meg-mutatván az Iráfokból,  a' Jesuit Kri- 
Itusnak lenni. 1 q-dik Réfz 1. vers. Lön pe­
dig ,  midőn Apollo Korintusban volna ,  
hogy Pál el-járván a’ felső ta r tományokat ,  
Efesusba érkeznék, és egynehán tanítvá­
nyoka t  találna:  2. v. és monda nékik ; el- 
vöttétek e a ’ Sz. Lelket miaekutánna hit ­
te tek^  Azok pedig mondának nék i :  De 
még azt fém hallottuk,  ha vagyon e Sz. 
Lélek. 3. v. Ő pedig monda: kiben kerefz- 
teltettetek-meg tehát? kik mondának: A ’ 
János Kerefztségében. 4. v. Monda pedig 
Pá l ;  János a1 penitentziának Kerefztségé- 
vel kerefztelte a ’ népet,  mondván.; Hogy 
a b b a n ,  a ’ ki utánna jövendő volna ,  hin­
nén ek ,  az az a ’ Jésusban. 5. Ezeket  ha l ­
ván , meg kerefzteltetének az Úr Jefus 
nevében. 6. És midőn Pál reájok tötte 
volna kezeit ,  ö reájok jőve a’ Szent LéleJk
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és nyelveken fzóInakvaJa ,  és prófétáinak 
vala.  7. v. A ’ férfiak pedig minnyájan 
majd tizen ketten valának. 8* v. Bé - m n- 
vén pedig a’ S inagógába, bízvást fzóll va­
la három holnapig ,  befzélgetvén, és int­
vén az Ifién Orfzágáról. — Az előtt Ko- 
rintusban Aquiláuál és Prisczillánál lakott  
Sz. Pál. — Apoft. Tsel. 18. r. mivel hogy 
egy azon , sátor tsináló mefierségű vala.
Egy  Párisi Újság a ’ Mhírmondónál , 
Júliusban 1802-ban elevenen le-írá az A l­
g ír i  Dey kevélységét,  a ’ ki talán egéfz 
Európa ellen ellenséges indulattal mér vi- 
feltetni; különössen pedig a ’ Spanyolok­
k a l ,  Anglufokkal,  Frantziákkal  akar  ki­
kötni. Miolta a1 Dey rabló ferege egy 40. 
ágyús hajót e l - fogo t t ,  mellyben 312 fegy­
veres ember  volt ,  azólta egéfzen el-hi- 
fzi a z t ,  hogy Ö bir a ’ leg-nagyobb hata­
lommal. Midőn a’ minapában két konya 
Anglus hajót el-foglaltak volna emberei ,  
és azeránt  az Algírban  lévő Anglus Consul 
panafzt tett volna ,  a’ Dey következendő 
fellenges hangon felelt: Az Jfien helyhez- 1 
tetett engem Algírid  K ormánnyára , hogy 
az igaz hívőkért a’ hitetleneken bofzfzú- 
mat  á l lyam :  ágyúim ’s embereim vágy­
n a k :  ha meg-támodtatom tudom az Ifién 
irgalmaz. Spanyol Orfzág nem régiben 5. 
hadakozó hajókat kéfz í te t t -k i , hogy ezek  
által 3 el-foglalt könnyű hajóit vifzfza-ve- 
gye. A’ kéfzületből femmi se lett, sőt a ’ 
Spanyol 60. ezer talléron vásárlotta vifz- t
A z
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fza hajóit. A’ Dey a’ Frantziákkal kötött 
egyességet lem hajtya femmibe-is; ’s a* 
kereskedő hajójikat a ’ közép tengeren 
meg-támadta. — De a ’ mi a ’ Spanyolt  il­
leti , a’ Spanyol  az Algiriekkel már meg­
egyeze tt ,  a ’ Tunislahkal-xs munkába vete­
tett az egyezés. — Hanem a’ Tripolisi Ba- 
fa Svétzia-ellen forma fzérent hadat izent;  
a ’ M arokói Tsáfzár pedig Hollandia, és 
Ejfzaki Amerika-zUen. — Az Algiriek az 
OroTzokat - is meg-támadták a’ tengeren. 
Azoknak egy rabló hajójuk C orfu- körül 
el-foglalt egy Orofz hajót ,  minekutánna 
azzal egy darabig viaskodott  volna. Vité­
zül oltalmazták ugyan az Orofzok mago­
k a t ,  ’s kéfzebbek voltak rakásra  hullani 
a ’ hajóban, mint magokat minden ellent- 
ál lás- nélkül m e g - a d n i ; de 75-en holtak 
és febesedtek - meg a ’ MuTzkák-közül; 
azok pedig a ’ kik életben m arad tak ,  h a ­
jóstól együtt  rabságba vitettek Algiriába.  
—  Brefl és Tulon partyainál már  Augu- 
fius elején kéfzen voltak a’ ki-indulásra 
azok a’ Frantz ia  hajók, mellyek arra  ren­
deltettek , hogy az Algiriaikon meg-bofz- 
fzúllyák a ’ Frantzia  hajókon ejteni mert 
gyalázatot .  De azt Anglia nem fogja tsen- 
dessen e l-nézni , ha a ’ Frantz ia  Respubli­
ca Tunisb a , Tripolisba, Algírba be-tefzi a ’ 
l á b á t ;  mivel ennek a ’ Napkeleti  Angliai 
kereskedésre nézve nagy következései  
lennének. Akár n éz i -e l  pedig akár  nerii 
a* Párisi Kurír így hangzott Auguítusban:
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Az első Consul meg-tudta hódíttani Fr. 
Orfzágnak mind azon T a r to m án y o k a t ,  
mellyekkel  nagy Károly Ts. bírt. Ezután 
más dolgokban fog fzorgalmatoskodni. 
Kevés id ő -m ú lv a  a ’ Nagy Sándor hazáját  
( M acedón iá t )  és Anibalét ( A f r ik á t )  fog­
ja rendbe fzedni. A' durva Almanzornak 
Algéri Fe jede lem nek)  követöji gya láza­
tot mernek ejteni a ’ Frantz ia  néven és 
fegyveren.  — Ámbár  a ’ Világ más réfzé- 
ben van (A lg i r ia )  ollyannak tartathatík 
mintha Európának közepében fekünne, 
mivel Európai minden kereskedéses moz­
dulások Afrika p a r s a i  táján esnek-meg. 
— Egy olly hatalmasságnak el-kell tűnni, 
melly mére'fzel nem tsak az Európaiakon 
közönségessen, hanem a’ Frantziákon kii- 
lönössen gyalázatot  tenni. —-  Szükség, 
hogy a’ világ ezen fzép réfzét, a ’ tudomá­
n y o k n a k ,  meíierségeknek , kerefztény- 
ségnek hazájává tegyük , mellyben eddig 
a ’ durvaNemzet uralkodott.  Ezt javafollya 
a ’ Betsület, a ’ Poli t ika,  a’ Revolutio. A’ 
betsület javafollya azt  a ’ Frantzia Respub­
likának , hogy íeg-eiső oltalmazó legyen 
akkor  , mikor Európa fzabadsága és pal­
lérozása forog kérdés ben. — A’ Poli tika 
öfztönöz a ’ Kereskedés ha fznára , hogy a 
Gibráltári fzoros tengernél tudják ki köt­
ni az Afrikai partok-felé evezzö hajóin­
kat. Végre a’ Revolutzió k iv án n y a ,  hogy 
a* pufztíttás és fofztás - miatt vallott ká ­
rok  ki-pótoltasfanak. — Ki ütötte magat .
— -T I '  I
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az  egyenetlenség az Amerikai ’s M arokoi 
Státusok-közt,  valamint az Algeri,  Kran- 
t z ia ,  ’s Anglia Orfzágok-között .  Barlow  
Gibráltá rbói  egy 74. ágyús linea hajóval,  
és egy Fregatta l  evezet t-ki , hogy az A l­
gériáiktól el-foglalt három kereskedő hajó­
ka t  akár  fzép fzerivel, akár  pedig kénfze- 
ríttésfel vifzfza - vegye. — A’ Tr ipol isi 
D e y ,  Cederíirömnek Svékus Admirálnak 
minden fzép fzeru igyekezete ellen hadat 
izént Svétziának. Cederfiröm tehát az 
Amerikai segítséggel fogság-alá vette a’ 
Tripolisr partot  f ’s b lok i rozza)  Barlov 
ham ar  v ifzfza-tért  Gibrá ltá rba: mivel:  
a ’ D ey  azt Ígérte hogy eleget tefz Anglia’ 
kívánságának. A’ fok fzáz ezer Piafier,  
vagy  tallér kívánsága - után , m e ly e t  erö- 
fzakosfan mutatott az említett D e y ,  a’ 
Spanyol,  Portugallus,  D á n u s , Svécus,  
Frantz ia  hatalomhoz, arra  mutattak már 
Augußusban a* könnyül-álláfok, hogy egy­
ezerre fizetődik - ki a’ D e y ,  még pedig 
golyóbissal.  De Bonapártének úgymint 
első Consulnak hatalmassan hangzó Leve­
lét vévén a ’ D e y ,  felelvén ki-jelentette 
néki az elég tételre - való kéfzségét : a2t 
az Algiriai embert  a’ ki rofzfzúl bánt a’ 
Frantz ia  Kapitánnyal,  halálra akar ta  ve­
re tn i;  de a’ nála lévő Adjutánsa Bonapar­
ténak ,  Hulin , kérte hogy azt ne tseleked- 
je. A’ kívánt 200. ezer piaíterröl azt í r ta ,  
hogy az első Confulon áll meg küldje é 
vagy  nem. Ennek kívánsága fzerént meg-
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ígérte azt is ,  hogy az Olafz Respublika’ 
Záfzióit fzinte úgy fogja tiíztelni mint a* 
Frantziákéf. A’ Frantzia Rabokon - kivul 
az Olafz R aboka t - i s  fzabadon botsátotta. 
Mondá a ’ többi közt. H o g y -h o g y  alhat­
ná nk- mi  annak ellenne,  a ’ ki az Úr fzab- 
Jáját fejünk-felett t a r ty a?  A’ Frantziák Tu- 
nissat és Tripolissal is alkuba botsátkoz- 
t ak ,  ’s velek meg-egyeztek. — Az Ame­
rikai Anglufok békességre léptek a’ Ma- 
jokoi Tsáfzarral  Septemberben. Dánus 
hajó Tripolisi ki-kölö helybe egy fe mehe­
te t t -bé  még Septemberben-is : mert a ’ Tri­
polis és Svetzia közt való ellenkezés tar­
tott még akkor-  is.
B.
B a R T H E L E M I  B O N A P .  Aogafius
elején 1802-ban a’ Párisi Státus-Tanátsnak 
PríeseíTe B a rt he te m if az Ő Tanátsához tar­
tozandó Tagokkal , az Audientzia Pa lo­
tájában bé -lépvén Bonapartéhoz , hogy 
örökös Confulságra emeltetett,  illy beízéd- 
de! je lenté-ki  neki; ,, Polgár első Consul! 
A’ Frantzia Nemzet örök hálaadatofsággal- 
viseltetvén azon fzárna - nélkül-való fzol- 
gá la ta idért ,  mellyeket érette véghez vit­
t é l ,  azt  akar ja ,  hogy a Respublika els'o 
H ivatallya mindenkor T e-n á la d  maradjon. 
A’ Nemzet ez által tsak azt tselekedte , a
A 4
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mit a ’ Tanáts már az előtt ki-jelentet .  Új 
Vt nyit tat ik ez-által , első Consul! előtted. 
Tsudálkozásra  méltó vitézséged és ka to­
nai talentomid - által * véget vetettettél a* 
hadakozásnak, és oily békességet kötöt­
tél , mellyel mi minden réfzben ditseked- 
hetiink, — A z  a’ Tanátsi  végzés,  meliyet  
elődbe terjefztünk, első Consul! az erán- 
t a d - v a ló  különös tifzteletet fejezi-ki. A ’ 
T aná ts  efzköze lévén a’ fő Hata lomnak,  
úgy Í té l te , hogy a ! nép tzéljának minél 
jobban lehető tel iyesít tésére, a* meítersé- 
geket vegye segítségül ezen nagy törté­
netnek örök emlékezetben - való tartására.  
— A ' Frantzia Nemzet akarattya -fz e ré u t , 
hi jelenti a Sendtus , hogy Napaleon Bona- 
parte élete fogy tá ig  fo g  Consul lenni. Egy 
békességét ki-ábrázoló ofzlop fog-fel állít­
t a t n i , melly egyik kezében tarl tya  a’ 
győzödelmi borostyánt,  a ’ másik kezében 
pedig a ’ Státus Taoátsnak ezen végzését. 
Erre  Bonaparie így  felelt-vifzfza: „ Se- 
n á t o r o k ! A’ Frantzia Nemzet azt akar ja ,  
hogy én az ö javára  fzentellyem egéfz é le ­
temet.  Midőn az erántam való bizodal­
mának  zálogát ki jelenti,  akkor egyfzers- 
mind kötelez engemet a r r a ,  hogy törvé­
nyeit  támagassam. Az én törekedéseim , 
a ’ ti munkasságtok, a ’ töb’ Tifzt - vifelők 
igyekezete ,  és ezen nagy Nemzet erántam 
váló  bizodalma-ál ta l  bátorságba fog-hely- 
heztetődni a ’ Frantz ia  Nemzet boldogsá­
g a ,  fzabadsága ,  egygyenlősége; a ’ fors.
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változandósága és jövendő idők bizonta- 
lansága-ellen. A ’ minden Nemzetek - köat 
leg job’ Nemzet boldogab’ lefz e z á l t a l ,  a' 
mint ezt leg-jobban még-is é rdem li , és bol- 
dogsága igen fokát fog tenni Európa bol­
dogságára. Ekkor  meg-lévén elégedve, 
hogy annak igazgatása által,  kinek 
' mindenek köfzönhetik lé te leke t , hivattat- 
tam a r ra ,  hogy az igasság , a ’ r e n d ,  
egyenlőség vifzfza hivattasson a ’ földre , 
utolsó fzempillantásomat tséndesfen el­
várom minden panafzoikodás nélkül, és 
e' képpen a ’ következendő Maradéknak  
rólam leendő vélekedésén keveset  törő­
döm. Fogadjá tok-e l , Polgár Senátorok! 
köfzönetemet ezen lépésiekért.  A’ Tanáts  
óhajtotta a ’ mit a’ Nemzet akar t ,  és ez 
által fzorosfan le-kötelezte magát mind 
a r r a ,  a ’ mit még a ’ haza javára kell tse- 
lekedni.  Igen örülök rajta ,  hogy ez eránt 
illy nagy embernek ( Barthelemy Praefes- 
n e k )  befzéde által bizonyos lehetek. — 
Auguftus 15-dik nap jára ,  melly egyfzer- 
smind az első Consul fzületése napja ,  té­
tetek közönségessé a ’ Senátusnak említett 
végezése az egéfz Respublikában. —~ 
M hirm . n. 15. Az örökös Consulság ki­
hirdetése - után az új Confiitutzio vetetetí- 
elé. Annak némelly réfzei e’ feliek*: A 
békéltető Bírák Cirkulussai ezután K anton  
formán gyülyenek - Ófzve : annak Praefes- 
sét az első Consul tefzi öl eiztendőre. 
Minden Pepaf tap ioJltb<fn lefz egy Vdlafztp
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Collegium : tagjait a’ Kantonok válafz tyák 
a ’ Kormány Szék tré-folyásával. Tifztsé- 
gek örökös lefz. A’ Jeg-töb’ adót fizető 
Polgárok közül válafztassanak. —- A* 
Confulok tifztye örökös (  avagy életek 
fogytáig t a r tó )  ők egyetemben Senátorok, 
,9s a ’ Senátusban előlülök. — Ha az első 
Consul fzükségesnek lá ttya ,  egy polgárt  
javasol ,  ki h a lá l a -u tán  első Conful lé­
g y e n :  ha azt e in e m  fogadja a’ Senátus,  
az első Consul mást javasolhat;  ha ez se 
tet tfzik,  a’ harmadik  javafoltat tartozik 
el -fogadni a* Senátus. A ’ válafztott követ­
kezendő első Conful tartozik meg-eskünni  
a"1 Respubl ika  hűségére az első Consul je­
lenlétében: az esküvő mellett á l lyanak a ’ 
két  Consulok, a’ Senátus,  Minifierek, vStá- 
tus és Törvény tadó T an á ts :  Tr ibunátus,  
Cassátio T ö rvény  tábla béliek: É rsekek ,  
P ü sp ö k ö k :  az Apellátzió tábla PraeseTe, 
-r a ’ válafzíó Collegiom, az érdem-fereg Vi­
tézinek, mellyet Bonaparte állított-fel, 
Fejeji. ’s a’ t, Az esküvés után a ’ h a rm a­
dik Conful - után fog ülni mingyárt  a ’ Se- 
rá tusban. — A rra - i s  van-jussa az első 
Confulnak, hogy a’ maga voksát az után­
r a  következendő eránt,  bé-petsételve a’ 
Kormánfzék Archívumában hagyhattya ,  
és az t ,  a’ mint néki jónak láttfzik,  halá­
la előtt meg-is  változtathattya ’s a ’ t. — 
A’ Státus Tanáts  tsak 50. SzeméllyekbŐl 
állhat. — Az első Consul m eg -k eg y e l ­
mezhet , avagy grátiót adhat, valamelly
bűnösnek. — A’ békesség kötéseket vagy 
a ’ had indíttást a’ Szenátus hadja helybe; 
nem pedig a ’ Törvénytadó Tanáts. Ezen 
új Conltitutión töb’ hónapoktól fogva dol­
gozott az első Conful a’ leg-derekab’ Pol­
gárokkal - egygyütt .  A’ mi az első Conf’ui 
után következendő Személly eránt való 
Kendelést i l le t i , mondják,  hogy azok már 
a ’ Touiffaint által tett Sz. Dom ingói Inté­
ze tekben- is  m eg-vo l tak .  Bonaparténak 
holtig tartó Consulsága ki hirdetésekor 
nagy  Afzfzony napján,  Auguítus 13-diken 
ájtatos és fényes ünnepet tartott Paris. 
Mindenütt  az líteni fzolgálatkor ei-énekeU 
tetett a ’ Te Deum. Téged Ifién mi ditsé- 
rünk : Cardinalis  Caprára  Romai a Latere 
Követ,  Misét fzolgálván , Fésch Urat Bona­
parte  attyafiát a’ Lioni Püspökségre fel- 
fzentelte: a ’ Párisi Érsek ki-futtatott Páfz- 
tori Levelével,  Sz. Pál igéjiveí-is ( ki a’ 
Belsőségekért imádkoztát  bennünket,  
hogy azoknak igazgatások - alatt tsendes 
életet élhessünk líteni félelemben ) into a’ 
népet a ’ hálaadásra és illy foháfzkodásra : 
ÉHyen Bonaparte a’ Bölts Sa lamon,  ki 
hafznos Törvényeket hoz ,  és meg-nyerte 
mindeneknek kedvesse'gét. Az AngersiPüs- 
pök akkor  így írt az alatta valóihoz: A 
Frantz ia  Nemzet’ boldogsága az első Con- 
fulban, ki hivatalibban holtig meg-hagya- 
to tt ,  és az Ő két Tifzt-társaiban fundáló- 
dik. A’ békefség,  kereskedés,  mefterség, 
boldogság ez által állandó léfzen hazánk-
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ban. Moít azért Frantzia nép innepeld meg 
ezt  a ’ napo t ,  és adj hálát a’ mindenható­
nak! Estve az egéfz Páris meg-világosít-  
t a t o t t ; musika ,  tánz ,  tű z i j á t é k o k ,  olva­
sásra k i - t e t t  purgomák,  ábrázolások, bá- 
iriítták a ’ nézőket.  — A z - a l a t t  MajLand- 
ban ’s Genuában Bonaparte parantsolatty ai 
vál tozáfokat fzerzettek ; Majlandban a ’ Vi­
ce Consul M elzi (  kiről lásd a’ 19-d ik  
fzakaízt  ) le-mondott  h iva ta l lyáró l : mivel 
az első Consul Bonaparte azt k ivánta ,  
hogy  az Olafz O rfzági (  néhai M aj land i , 
Cispadana,  C isa lp ina)  Respublica 2 4 ezer 
emberből  álló sereget á l l í t son-k i,  és azt 
tartsa - el. Ez a’ kívánságnak tellyesíttése 
a ’ közelebbi háború alatt meg-erötlenített  
Respublicáiól ki-nem telvén; M a lz iV  - Con­
sul arra  reá nem álhatott; hanem kéfzeb’ 
volt véget vetni hivataily á n a k , de tsak 
ugyan meg - maraíztatott .  — Génudban az 
első Conful Cattaneo he lyébe ,  ki a’ maga 
hivatallyáról Ie -mondot t , Durazzo Hiero- 
nymuíl  nevezte-k i Dogzénak. Othon Bo­
napar te  az alatt a’ gyalog és lovas kato­
náit íiTzásra tanít ta tna;  a1 Püspöknek ke- 
refztet ofztogatott : hogy az egyházi bé­
kesség vifzfza került :  Éousiánát Mexico 
jmellyéki nagy Tar tom ány t  a* Spanyol Bi- 
foda lom-ala tt  meg-maraFztotta. Augußus 2 T -  
■dikén 8 lovas hintóbán ülvén Bonaparte a* 
Státus tanátsba utazott ,  késértetvén a’ két  
más  C onsu lok tó l , Commeudírozó Gene­
rá li soktól,  az Ingeneur ’s Ágyúzók fő-Tiíz-
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le i tő l , Taná tsofok ,  Tito^qokok, Gárdák 
féregétől. A* Tanáts  palotája gráriitsain 
tíz Senátorok fogadták , Bonaparte Lucia- 
non és Jósefen-kívül , kik az Érdem Sereg 
Fő Tifztségének Tagjai«. Ezek ’s a ’ Sená­
torok esküvéflel le- kötelezték magokat a* 
Fő  Conful - előtt a ’ hűségre.  E z -u tá n  né- 
melly  dolgok meg visgálása terjefztődött -f  
elé;  mellyen jelen volt Minifier Talleyrand  
C haptal, B árthe lem y , Fargues , B egn ier, 
P o r tá lis . Kellermann Bonaparte Iosef. —• 
F iba  fzigetének a ’ Fr. Respublikával-való  
egyes ítésérő l- is  volt fzó a ’ többi - köztt.
— Azon idő-tájban azt kívánta a ’ Frantz ia  
Respublica,  hogy a’ Genuai Kórmányfzék 
K orsikáról és ahoz fzólló minden jussáról 
m o n d jo n - le ;  és hogy Cáprája Sziget en­
gedje - által a ’ Fr. Respublicának Onegliá* 
ért, és Loánoért.  Bonaparte titulussal köztt  
Aiigultustól fogva olvashatni már  ezt a ’ ti- 
tuluít- is  fon  Auguße sublimite M oroaux az 
Autuni Püspököt a ’ Pápának Cardinálisság- 
ra ajánlotta;  de Moreu éppen azon aján­
lásnak idejekor halt meg. Az új Confiitu- 
tio erejéhez képeit töb’ új Senatorokat ne­
vezett-ki;  úgymint Abriált,  Fouchet ,  ’s a’ 
többi-közt a’ Párisi Érseket-is«. Különös- 
sen Írásba foglalt ditséretet adott minde- 
n iknek ;  a’ Párisi Érseket nevezet-fzerínt  
így  magafztalta:  „ P o lg á r  Dubelloy 5a. 
efztendeig folytatott Püspöki hivatalban 
tüköré volt a’ Frantzia Eklés iáknak: mofi- 4* 
is midőn a* Fr. Respublicában lévő első
*s
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Papi Megyébe állíttatott,  minden Apofid« 
li,  és Polgári virtjjfoknak példája.“ — El­
nézvén fokáig Bonaparte a ’ Helvelnfoknak 
már hofzfzas ízivódasokat,  othon-való há­
ború jukat,  vér ontáfokat; September vé­
gén így írt hozzájok: ,* Bonaparte első 
Con fully a a ’ Fr. Respubiicának, Piaesi- 
dense az Oiafz Orfzáginak, a ’ Helvetiai 
Respublica lg Kantonnyaiboz.  St. Cloud- 
ból. Helvétziai Lakotok! Már két efaten- 
dőtül- fogva keserves Helvétziának a’ te- 
kéntete. Réfzre hajló egyik Factió tok nya- 
k a z z a , öli a ’ másikat.  — Azt kívánta 
Kórmányfzéktek , hogy az a’ Fr. kis fereg 
Helvétziából parantsoltassék-ki. A’ Fr. ve- 
zérség,  hogy meg- tífztellye függetlenség­
ieket ,  örömeit fzabta magát ezen alkal­
matossághoz : de hamar  erre új dühösség 
— fzállotta - meg Pártosságitokat, ontá a ’ 
Sweitzer vért a’ Sweitzer kéz;  három efz- 
tendeig vefzekedtetek ’s meg fém értetétek 
egymáít. Ha magatokra hagyattattok , há­
rom efztendeig fogjátok még egymáít ölni 
*s még fém lefztek egymáfiokat jobban ér­
tök.  Azonba Történetetek b izonyít tya ,  
hogy  a ’ ti othonyros háborútok fohase vég- 
«- zödhete ttFr.  Orfzágnak erömüves közben­
járása nélkül. Én ugyan fel-tettem ma­
gamban , hogy nem avatom magamat dol­
gotokba; — de boldogtalanságtokat lehe­
tetlen hogy ne érezzem, ’s az nékem ne 
fájjon. Le-mondok fel-tett fzándékomról, 
közbenjárója fogok lenni a ’ fzakadástok-
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í i a f c d e  az én közben járásom erőmüves 
lejend; a ’ mint illik azon nagy nemzethez,  
mellynek nevében ízóIlok.fc‘ Ezen Procla- 
mátz iónak ki-hirdetése - után öt nappal ,  
Bernában a1 Senátus öfzve fog gyűlni:  
minden a’ féle Magifírátusság,  melly a* 
Bernai Capitulátzió - után egybe állott,  
ofzollyon - e l , és fzünyön meg valamelly 
hatalom ki’ fzolgálására-való akár  mei íy 
egybe  gyülé í tö l : —7 a ’ fegyveres tsopor- 
tok ofzollyanak fzélly-el: a’ Heivet első és 
máfodik fél Brigáda Bernában tanyázzon : **- 
őzök a ’ T r u p p o k ,  mellyek fel-áll í t tásától  
fogva töb’ folyt -el hat hónapnál,  marad- 
janak-meg egyedül tsak magok mint Trup- 
pi corpok : végezetre mind azon emberek 
kik a ’ hadakozó Hatalmasságoktól el-erefz- 
te tvén,  moft fegyvert vifelnek, az ő fzü- 
letések helyei municipálitássánál adják-bé 
fegyverjeikét.  A’ Senátus küldjön három 
Deputátuít  Pár isba :  küldhet mindenik 
Kánton is egynéhányat.  Minden Polgárok, 
kik három efztendötöl fogva Landmanok, 
Senátorok *s más Centrális hivatalyú Tifz- 
tek voltak,  elé jöhetnek Pár isba ,  hogy 
tudósíttást adhassanak az eránt mi mód­
dal lehessen az egyességet ’s tsenc^sseget 
vifzfza vezetni ,  és minden Pártofokat 
egyeztetni.  Magam régemről  juífom fze- 
r int  m eg-vá rom  azt mindenik várostól , 
közönségtől,  ’s hivatalban lévőktől,  bogy 
ezen rendelésem - ellen , mellyel tudtotok- 
;ra adok,  magát fenki se fzegezze. Helyé-
l5
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tzia Lakossal!  Ellyedjetek fel ismét a ’ Re­
ménységre! ! ! Hazátok a ’ sülledés bér- 
ízén áll. Az elő - adott  módnál fogva meg 
lehet azt fzabadíttani. — Ha fokán közte­
lek a 5 H aza  fzeretetét tulajdon vágyó da ­
lok ’s előítéletek háta-megé vetnék  ^ ezen 
veletek közlött hirdetéssel nem gondol­
ván )  Helvétzia népe igen uta-vetett Nemzet­
té válnál! ! ! Ez az én közbenjáráfom, a ’ 
mint minden okos ember á lta i- lá that tya , 
Helvétzia fzámára jó téteménnye a ’ gond- 
vifelésnek, melly olly fok fzörnyü rázkó­
dása közt  örökké fzámot tartott meg-létel- 
tekre ,  ’s fügetlenségtekre. Mindenik meg­
ta r tására  ez a ’ közbenjárás az egyetlen 
egy  mód. Ideje-is  vagyon azt meg-goji- 
d o ln o to k , hogy ha a ’ ti Eleitek Haza-Sze- 
rete te és egyessége Respublikátokat fun- 
d á l t a ; a’ ti Factzióitoknak fel fordult lel­
ke , ha  úgy folytattya  do lgá t , bizonyos­
fan le- fogfa azt döjteni; fzörnyü volna 
pedig azt gondolni,  hogy fzint azon idő­
ben melly ben töb’ Respublikák ízületiek, 
a ’ l e g -régieb’ R espupl ic í  ki-vefzett volna 
a ’ világból. Fel-irtam nevemet:  Bonaparte 
’s az első Gonful réfzéröl Status Secreta- 
riussa Marét. Vévén az első Consulnak 
ezen Proclamátzióját  az egy akaraton lévő 
Helvetziai  Hadi Taná ts ,  az ő Katonái-közt 
imégyen proclamált  azonnal :  — Addig-is 
míg a ’ Schweitzi Gyűlés további Rendeléfei 
hozzánk nem érkeznek. Fő Generális  Bach- 
marinai az t  a ’ parantsolatot  kozlöttük,  hogy
a hadi mozdúiáfokat ne az edd ig-va ló  
íebefséggel folytafsa; hogy az által-is meg- 
mutlafsuk az első Consul eránt-vaió tílzte- 
leiünket. — Már 7 dik October elölt Ge­
nerális Bachm annal, Polgár Verm inac , for­
ma fzerént-való katonai egyezésre lépett* 
Octoberben egynéhány Lioni Papok mu- 
tat tak-bé Bonapartének. Ez azokhoz így 
fzóllott: kedvetlenséggel hallottam a’ köz­
ietek lévő egyenetlenséget, különös az a* 
katholika  vallásban • hogy a ’ meg-bántás 
el-felejtését parantsollya : Minden Papnak  
bizodalommal kell lenni Püspökje eránt * 
kit a' kormány Szék és a ’ Szent Szék né­
kik Előljárójokká tett* Kövefsétek a’ Pári­
si Papoka t ,  kik közt nints vifzfza vonás* 
B ER TR Á N D U S LA JO S fzent Domi­
nikánus.  Hamar Amerikának fel-talállása 
u tán ,  prédikállá Krifztult azon fold népé*» 
n e k ,  és taníttása valóságát,  tulajdon életé­
nek ártatlanságával,  és tsuda tételekkel 
meg-bizonyíttá. Mart. R. 9. Octob. Valen­
tiae in Hispania Tarraconensi Sancti Lu­
do vici Bertrandi ordinis Praedicatorum * 
qui Apostolico Spiritu clarus, Evangelium 
quod Americanis praedicavera t ,  vitae in­
nocentia , multisque editis miraculis con­
firmavit.
BERTRÁNDUS PÉTER.  Franfzia Au- 
gußodunumi Püspök Cardinalis. Felséges 
jó erköltsü,  tudom ánya ,  hathatós igéjü, 
Egj 'ház'  méltóság. Gállia Szájának nevez­
tetett, A* Római Pápa Hatalmáról írt köny*
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vei meg-vannak az Atyák Bibliothecija-* 
ban. Istenben boldogult 1348 - ban  Mich. 
Trin. tit. P ertránd. a p. 469. Ecclesiae Gál- 
licanae os et in genitum  fuit, ut loquitur P. 
Thomafsinus. Scripsit dt origine et (Jsu J u - 
risdictionum . — Coram Philippo Francorum 
Rege ,  pro Ecclesiae juribus adeo feliciter 
pe ro rav i t ,  ut, praefentibus adversariis fa­
cundia et authoritate praepotentibus favo­
rabile Principis rescriptum obtinuerit - -Ex 
ejus doctrina liquido apparet ,  quae tunc 
efset Gall icanae Ecclesiae Sententia de Po- 
teßate Pontificia. (A fse ru i t : )  Petro datas 
esse Petrique succefsoribus C laves , per quos 
aliis deinde Praesulibus Consignentur. Hor­
rent ad haec R icher ian i, Launojani, alii­
que hujus furfuris Pseudo-Theologi. Horret  
et Gilbertus cum Vanespem suo. Sed au­
diant M agistrum  Gallicanum , audiant Ber- 
tra n d u m , Gallicanae Ecclesiae columen ac 
praesidium. — Origo hujus Spiritualis po- 
tefiatis (ait Bertr.) fluit a Deo immediate,  
videlicet a Christo eam tradente certae Perfo- 
n a e ,  scilicet Petro pro se et suis Succefsori­
bus ,  aquibus in alios derivatur. Cum prae­
dictam Jurisdictionem habeat Papa sine li­
mitatione loci et personarum, ideo omnes 
Chriitiani ubicunque sint ,  debent ei obe- 
dire. — Quoniam vero circa Usum pote- 
itatis nonnunquam evenire potefi , ut aliud 
sit Papae judicium, aliud Episcoporum, — ut 
plurimum tamen cefserunt Episcopi,  ut par 
e r a t ,  Capitis autoritati et fapientiac, etsi
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tton satisjintelligerent, quae rationes et m o­
menta pontificem moverent.  Insigne hujus 
rei exemplum et epistolis S. Bernardi. JE* 
pus Senonen , una cum Epistolis suae Pro­
vinciae, interdicto fulminato conatus eit 
avocare Philippum V I I .  Galliarum Regem 
ab immani Ecclesiarum infeitatione. Prae­
cepit  Papa  solvi interdictum dura obedien- 
tia v ideba tur ;  paruerunt tamen Episcopi. 
Soluto,  ajunt,  ad veitrum imperium Jußo  
interdicto etc. interim facti sumus oppro­
brium vicinis nofiris etc. In quibus verbis 
observandum, quod Episcopi etiam cum 
Papae cedunt, facti jufiitiam agnoscunt: be­
ne intell igendo, deferendum efse supremi 
Ecclesiae Capitis judicio, etiam cum jus 
propr ium, propriaeque Dignitatis honor 
quodammodo laeditur: quia neque omne 
quod juste fit, eo ipso expediens est. Un­
de Ludovicus Galliae Rex fanctitatis laude 
et nomine conspicuus,  probe noscens,  
Dioeceses et Dioecesanos eujuscunque Ec­
clesiae omnes immediate subefse Romano 
Pontifici, quoties id vel cbaritas suadet,  
necefsitas vel utilitas exigit,  impetravit ab 
ínnocentio IV. Refcriptum ( Epiit. 18.) 
quo suspenditur iEporum et Episcoporum 
omnium authoritas , ne regnum pofsint ge­
nerali interdicto innodare,  nisi ex speciali 
Papae mandato.  Haec et alia privilegia Re­
gibus data exscaturigine totius Ecclesiasti­
cae Jurisdictionis profluere potuerant,  fons 
ille in Papa eß. Principes Romae illur»
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quaesierunt. Anselm. Bernard. Thomas Bo« 
naventura Antonium illum pontem Reges 
miferunt, nec,  ut Concilium Generale ex- 
pec ta ren t ,  unquam monuerunt. —
BERNÁRDOK. Bernard nevű fok ne­
vezetes Tudósok fzámlállatnak - elé a ’ 
•e köny vházok-íróitól. Köztök nem ailrendü 
JMeynier B ernard  Cleromonti Franízia Je- 
suita. Élt  és írt Urunk 1650-dike táján. 
M ih á ly  Trinitarius könyvei t  igy említti:  
Lit. Be. pag. 446. Edidit Gallice librum , 
cui titulus: Sancta libertas Filiorum D e i , 
et Fratrum  in Christo. Nemausii. an. 1660. 
Item P ortus R eg ii cum Geneva sonspiratio- 
nem contra SS. Sacramentum A l ta r is , p rae ­
sertim in aequivocationibus articuli 15. 
Epistolae 2-dce Antonii Arnaldit Pictavii 
1656. Religionem sex  P unctorum , Nemausii 
3659. Sanctam Fucharistiam  Catholicordm  
aprobatam , et Caenam Calvinisticam con­
demnatam  a Synodis Nat ional ibus , et prae- 
cipuis Doctoribus Religionis, quam vo­
can t ,  Reformatae. Nemausii an. 1660. De­
votiones publicas Calvinistarum. Ibid. B ib ­
lia H ugonotta condemnata ab H ugonottis. 
Pe re nati i 1661. Religionem  sine Bibliis. Ne­
mans. M ontalvanupi ju stifica tum , quo de- 
monitratur praecipuos Calviniftarum Scri­
ptores docere,  posse aquiri Salutem in Fc* 
cies i a Rom ana : Papam  agnitum a Lutheranis 
et Calvinistis. Anguftonti Pictonum 1665.
BERNARD fzent Apátur. Éle té t ,  í r á ­
sit lásd holzizasan le-rajzolva ezen nevű
B O S P H O R U S I  AK. ti
könyvemben : A z  A n ya fz . E g yh . l'őrténeti. 
N agy  Szomb. 1769. 18-dik könyv. §. 8. a 
Pag. 38.3-
BERNARDUS P E Z , Melliciumi Szer­
zetes Auguílriában illy nevű könyvet adott­
ki 1700 dik u tán;  Thesaurus N ovissim us 
Anecdotorum , hoc eít,  nondum publicato­
r um,  seu editorum. M ich. Trin . p. 467. 
Quod opus aliquot voluminibus conitat, et 
tam praesentium util itat i ,  quam praeterito­
rum famae deservit.
BOSPHORUSIAK Confiantzinápol mel­
lett. — A’ ki az E uxinus  nevű Pontus - ten­
gerről , a ’ Propontis vagy Mare di M arm o­
ra nevű tengerre ,  és ebből azután a* H el- 
lespontusi ízük tengerre kíván hajózni; an­
nak a ’ Conftantzinápoly és Scutari-közt 
mozgó sPosphorus nevű ízük tengeren kell 
eléb’ által ütni. A’ Bosphorusiak  azok Tzá- 
mos T ö rö k ,  Görög ,  és más népek ,  mel- 
lyek  ezen Bosphorusi ízük tengernek két 
partyain  laknak. A’ hol ez a’ Bosphorus 
leg-fzéleseb’, nem egygyez három mért­
földel;  a’hol leg-fzükeb’ , nintsen egy mért- 
földni fzélefségü : a’ Serail fokától-fogva, 
végig , nem éppen 15. mértföldni a ’ hofz- 
fza. — Ékeshtik  fzüntetés nélkül a ’ Bos- 
forusi partokat mind a1 két felől hegyek , 
völgyek, házok: mellyek’ Lakosinak (zá­
rná egygyüt t  vétetvén a* gyönyörű faluk­
ban ,  fzint’ olly nagy mint Konítantzina- 
polyban. A’ fzántás, kapál lás ,  vetés,  ül­
tetés, mindennémü cu l tu re ' t i tán az enilé-
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tett parti faluhelyeken a’ föld gazdagon 
nyújt mindent. — A’ Bosphorus' v izé t  fziínte- 
len temérdek fok hajó járja, és terítve ta r­
t y  a : hal lal mód-nélkül bővelkedik : a’ Lu- 
Phari ,  Dentále , Repülő nevű halak különö­
sen othonyosok a’ Bosphorus öbleiben, va­
lamint a’ nagy difznó-temérdekségü D elfin  
halak  is , mellyeknek ferege tsorda-fzám- 
ra fitzkándozik ott a’ tenger Színén. — A’ 
hol a ’ két part-egymás ellenében leg-fzü- 
k e b ’ a ’ Bosforus , áll mindenik parton egy- 
egy  vá r ,  fzintén ott,  a ’ hol Dár ius-ala tt  
a ’ Persák ; azután a ’ kerefztesek a’ Sz. há­
borúkor által-jártak : Dárius parantsolat- 
tyából tsinálta Mándrocles azon a ’ fzük he­
lyen egybe tett hajókból azt a’ hidat,  mel­
lyen a’ Persák hadi nagy ferege á !ta 1-köl­
tözőt t. S cu ta r i, a* Bosforus’ Asiai partyán 
éppen erányos ellenében fekfzik a ’ Serdil- 
nak. Scutari az-előtt Chrysopolis nevű volt: 
a ’ mellett ve r te -m eg  Nagy Confiantinus 
L-itziniust. Népes Város:  az a ’ Persa- kö­
vet fzá' lása,- oda vonnyák magokat a’ ke ­
gyelemből ki hült Török  Tifztek. Scutari 
mellett campíroz egynéhány hétig az a 
T ö r ö k  Szarándok Sereg,  melly a 1 Suhan­
nak költségével Mediába  vándorol.  De 
egynéhány  efztendöktő! fogva annak a ’ 
Peregnek fzáma látfzatosan meg kevefedeit. 
Mert már a láb’ hagytak a1 Török Tsáfzá- 
rok  azon az  igen költséges hafzoníalan 
adakozáson. Scutari-meliett fzéle hofzfza 
nints a’ Török Temető-helynek: a ’ halói-
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tak annyi helyet foglalnak ott el,  a ’ men­
nyit  az élő emberek. A’ Törökök hitelt 
adnak egy jövendelésnek, mely fzérént 
Confiantzinápoly városát ,  valamikor ak­
k o r ,  el fogják foglalni a’ Kerefztények. 
Azért a’ l eg h a ta lm afsab ’ Tö rö k ö k  mago­
kat Scutariban temette tik-e l: hogy valaha 
az ö Temeto jök Uraivá  ne vállyanak a’ 
Kerefztények: mert Asia a ’ Mufelmen val­
lásnak fcazája. Mikor a’ Bósforufon mefz- 
fzeb’ hajózó Conítatzinápoly-felé vifzfza- 
n é z , el vefztvén Scutari ,  ’s más helysé­
gek tekén te té t , lát tya gyönyörít to álmél- 
kodáfsal  a ’ Seráil ’s a ’ Sófia Temploma 
tündöklő tetejit, tornyai tsuttsait; mintha 
egy rendes rendetlenséggel a ’ tenger kebe­
lében ufzkálnának, úgymond Dallavay a p. 
126. ad p. 142. Ugyan az Ö tolla-után le-raj- 
zolt Seráilt és Sófiát lásd a ’ Mkház  18-dik 
Szakafzában S. tit, Seráilbéliek a p. 133.
c .
E H  E L I  E K ,  vagy Keháliak; az az;  
G yülésbéliek , vagy Eklesiabétiek. ^np* masc. 
== kahal =  coetus rónp kehillah. feni. 
congregatio, olvashatni: Celeh , kelah. — 
Coheleth , Ecclesiastes , =  nP.np. és,  mivei 
hogy a’ rí rokfzor 5  módra ejtetik , a’ co­
h eleth , idővel , hajdan így mondathatott- 
k i : cohelesz. Cehelesz, cah lesz; abból a 
Görögök az ö x«Xg«>t ’s IxxaAfe'w , ki-hivást
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jelentő Szózat tyaikat  kéfzíthették. így  
eredbedett az Ecclésia-Xzó és talán leg-elő- 
fzör-is a ’ tzéh, és a’ Co < ? í - fzó. ECCLE- 
Si ASTAE, cap. i. v. i. Verba Ecclesia- 
sta t f i l i i  David. Dibrei COHELETHben- 
David.  Az Eklesia fzó fokfzor tsak annyi 
mint  akármi-féle egybe-gyűlés  p. o. Mi­
d ő n ,  az Apoltolok Tselekedetinek 19-dik 
réfze-fzerént, az Efesusi Diánnának bálvá­
nyozó gyülevéfz feregei Sz. Pál Apollói­
nak  társai t ,  mint Diánna ellenségit, Gá- 
ju st es Aristarchust a’ Birák elejbe ragad ­
nák  , az öfve-fereglett nép’ gyűlése Ekkle- 
siának hivattatik. v. 32. A lii autem aliud  
clamabant. E ra t enim Ecclesia confusa: el 
piares nesciebant qua ex causa convenefsent.
sx*\v}(ri% (rvyxsyu/xfvtf. v, 35. E t cum fedafi 
Set scriba turbas, d ix it:  V iri Ephesii - etc. 
V. 39. Si quid autem alterius rei quaeritis ,* 
in legitima Ecclesia ( feu legitimo coetu) 
poterit absolvi. tV rijj smgQ SKJtXvjcn« einXt&if- 
getXi. v. 40. Nam et periclitamur argui sedi­
tionis hodiernae: cum nullus obnoxius sit (de 
quo possimus reddere rationem)  concursus 
istius. E t  cum haec d ixisset, dimisit Eccle­
siam. <x7fs\v<re rujv gioiXv)(rt«y. — A z Ekklesia 
a ’ Kerefzténység ízokása fze rén t , annak 
elejétol-fogva kiilönöfsen jelenti azt a’ vi­
lágon el-terjedett T á r sa ság a t , melly a’ J e ­
sus Kristushoz egygyesült - nyáj. Errol  a“* 
Püspökökhöz így Izóll Sz. Pál Apói tó l : 
A C T .  20, v. 28. Vigyázzatok magatokra,  
és az egéfz nyá j ra ,  mellyen titeket a ’ Sz.
C E H E L I E K.
Lélek Püspökökké tö t t ,  az Isten Anya Sz. 
Egyházát  (Ecclesiam D e i)  vezérlem, mek 
lyet  a ’ maga vérével keresett, (n y e r t )  A t­
tendite vobis , et universo gregi, in quo vos 
Spiritus Sanctus posuit episcopos regere E c ­
clesiam D e i , quam aquis ivit Sangvine suo. 
DUHAMEL in hunc versum ; regere ECCLE­
SIAM D E I ,  quam a quisivit Sangvine suo. 
Qui quidem locus Chrifii divinitatem aper­
te demonftrat. Ttoinxlveiv xvpt £xk\ vj(T/W tS 0£ö 
\\v TrtpisKotvirciTo diu ra Ibin aífxxrog. Ahoz a’ nagy 
Ekklesiához tartozandók a ’ vele egyet-érío 
ap ró b ’ Réfzek , mellyek a ’ Cátholicus val- 
lásu Itteni fzolgálatra , Áldozásra , az Ur 
fzavára  egybe g y ű ln e k : illyen volt péld. 
ok. az a ’ T roási, mellyben Sz. Pál Apó­
itól a’ Szentséget k i -fzolgálá , p red iká l lo l t , 
a ’ predikátzió-alatt  e lszunnyadt  és a ’ har­
madik  emeletből (con t igna t io )  ie-hullott,  
’s meg-holt Eütychus nevű legényt fel tá- 
mafztá.  — "(TROAS Phrygiae  minoris ci­
vitas ad littus maris Aegaei, eadem vox 
e t iam pro tota fere regione accipitur ono- 
mast. urb. in append. M enoch)  T. ACT. 
20. v. 6. JVos vero navigavimus post dies azy­
morum a Philippis, et venimus ad eos Proa- 
dem in diebus quinque , ubi et demorati su­
mus diebus septem, v. 7. Una autem sabba- 
th i cum convenissemus ad frangendum pa­
nem , Paulus disputabat cum e is , profecturus 
in crastinum , protraxitque sermonem usque 
in mediam noctem, v. 8« Erant autem lam­
pades copiosae in coenaculo 3 ubi eramus con-
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gregati. v. 9. Sedens autem quidam adoles*■ 
cen.i' nomine Rutychus super fenestram , cw/rf 
mergeretur somno gravi disputante diu Paulo , 
ductus somno cecidit de tertio coenaculo (con­
tignatione e x M en o ch )  deorsum, ei sublatus 
est mortuus. v. 10. ./iz/ quem cum descendis- 
Paulus , incubuit super eum: et comple­
xus d ix it : Nolite turbari, anima enim ipsids 
in ipso est, v. 11. Ascendens autem , fra n - 
gensque panem , ei gustans , satisque allocu­
tus usque in lucem , jzc profectus est. Duha* 
mei in hos versus. £7hzz autem Sabbathi , feu 
prima die a Sabbatho : Cum convenifsemus 
ad  frangendum panem h. e. Euchaiifiicum. 
Jam  enim COETUS Chriftiani die Domi­
nico celebrabantur. Lampades copiosae non 
falum ad pellendas noctis tenebras:  neque 
enim opus fuisset copiosis lampadibus;  sed 
etiam ad decoranda myfieria. Quorsum 
enim illud commemorafset  Lucas,  si non 
alia fuisset ratio tot lampadum, quam ut 
locus ille illuminaremur? Eucharifiiae cele­
brationem claudebant Agapae. v. 6. Post 
dies azy/7zorw/72-DUHAMEL. Agnus quidem 
Paschalis Jerosolymis tantummodo macta­
batu r ;  sed azymos panes ubique edebant 
Judaei, etiam qui ad fidem erant conversi: 
idque obser vabatPaulus,  ne Judaeos offende­
ret. — v. 12. Adduxerunt autem puerum vi­
ventem. et consolati, sunt non minime. — Az 
Antiochenos Kerefztenyek ferege-is Ekie- 
siának hivattatik ACT. 13. v. 1. Erant au­
tem in Ecclesia, qure erat Antiochia-, rives
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h  AvTiXeíp naret THV úvolv ixxkv\<ríctv, prophe­
tae, et doctores. — APOCAL. 1. v. 4. Joan­
nes septem Ecclesiis, quae sunt in Asia. —
CETHIMIEK. Ezeken mind a’ Cyprus 
Szigetiek , mind a ’ M aced o n ia -béliek ér­
tetnek. ISAIAE c . 23. V. I . d e  terra Cethim 
DTD revelatum est eis. MENOCH. h i c : Ut 
nota t  D. H ie ronym us ,  Cethim sunt Insulae 
Cypri ,  Italiae etiam et Macedoniae regio­
n e s ,  unde ex Cethim dicitur egrefsus Ale­
xander  Macedo MACHAB. c. 1. v. 1.
COLOSSxViAK., Colossae, város volt 
F r ig iában ,  a’ mint azt Xenophon, Strábo, 
Pl in ius,  es egyebek emlegetik. N e m -is 
kell ezt Rhódus fzigetére m agyarázn i ,  
mintha oda írt  volna Sz* Pá l ,  írván a’ Co- 
iofseiekhez; noha Rhódusban állott az a ’ 
temérdek nagyságú, ofzlop,  mellének Co­
lossus volt a’ neve, ’s mellet a ’ RÉGI J E ­
LES .ÉPÜLETEK - közt emlegettem. Sz. 
Pál a’ Colosseiekhez levelet írván említti 
Hierápoliít és Laodic iá t ,  mellyek Frigia 
városi va lának, ’s azt akarja , hogj^ a ’ Co­
losseiekhez írt levele olvastafsék-el a ’Lao- 
diceaiaknak.
D.
D A M AS C U S  IÁ K .  Fenitziának JttÍ-
frvjgog, nobilis , nemes városa Damascus, 
úgymond Euseb* in Onomastico Urbiurn. p.
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194. De inkább Syr iának ,  hogy fém Fe- 
nitziának vá rosa ,  mert  ezen titulufsa Sy­
ria Damasci, gyakran  meg-vagyon a ’ fzent 
írásban. Némellyek néha napján Syro- 
Phoen ic iához , sőt Arábiához-is tartozan- 
dónak lenni mondották.  Tertulian. L . 3. 
contra Marcion. cap. 13. Damascus A ra ­
biae retro deputabatur antequam transcripta 
esset in Syro-Phoenicen, Az ö tündöklő mél- 
tósága-mia t t , Napkelet szemének-is nevez­
tetett. B o n fre r , Damascuít ,  a’ Dam me- 
sec gyökerekből így deákos í t tya : Sangvis, 
s e u , filius procuratoris $ a zé r t ,  mert  a ’ 
dam annyi,  mint Sangvis,  vér;  ’s a ’ vér 
valaki véréből eredetettet*is jelent ; a ’ me­
sék pedig mixtort ,  egyelí t tőt ,  ki a ’ vízzel 
az  Ura parantsola ttya - fzerént egyelített 
bort nyújtya-bé,  házi gazda ,  ki hol proeu- 
rátor , hol pincerna,  hol ceconomus nevű. 
Ezt  a ’ Damasek így olvassák Ha-masek\ a ’ 
«/helyébe n =  h betűt he lyez te tvén; melly 
fzó annyi,  mint, ez <£ m ixtor =  procurá- 
to r ,  ’s 3l t. GENES. 15. v. 2. D ixitque  
A bram : Domine D eus , quid dabis mihi ? 
ego vadam absque Uberis : et filius procura­
toris domus meae iste Damascus Eliezer. u 
BEN - MESEOV beithi yro  pw‘ö " p ,  hua 
DAMESEO Eliezer. v.3. Addiditque Abram: 
M ih i autem non dedisti semen : et ecce ver­
naculus meus , haeres meus erit. v. 4. Sta- 
ti/nque sermo Domini factus est ad eum , di­
cetis : Non erit hic haeres tuus : sed qui egre­
dietur de uter» tuo, mi mehheika =^■'^£>0»
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ipsum habebis haeredem. — MENOCH. in 
hos versus: „Filius procuratoris. Hebr. ben 
meseck. Varie ver t i tu r ,  et exponitur ideit 
filiu s M esech , quaeelt ancilla mea oriunda 
Damasco. 1. filius relictionis domus meae ; 
2. is cui curam omnem rei familiaris meae, 
reliqui,  et commisi. 3. filius excusationis 
( fors excursationis) vel discursionis domus 
meaef ideit oeconomus qui per domum di­
scursat ,  ut omnibus prospiciat. 4. filius po~ 
tum dantis domui meae, quod etiam procu­
ratorum eft, qui cibum et potum familiae 
praebent. - -  Is te  Damascus Eliezer. Servus 
hic m eus ,  cui nomen Damascus El iezer,  
vel Damascenus, quod matre Damascena 
natus*. Hebr. -jtwn, Dammasech , et vide­
tur praefixa litera daleth loco literae he de- 
monfirativae, quod Syri folent, nihil aliud 
significare, quam iste procurator, —- verna­
culus meus y fervus domi meae natus. D a­
mascus vizei 4. REG. 5. 12. Abana és Phar- 
phar. Benjamin I t inerar,  apud Menoch hic: 
ABANA Damascum influ it, cujus aquae per 
tubus in ones magnatum domos 9 atque etiam 
in forum  et plateas deducuntur. PHARPHAR 
Urbem ipsam praeter f l u i t , et hortos , para­
disosque omnes irrigat. Sz. Pál Apofiol D ai 
mascusban kerefzteltetett-meg. ACT. 9. v. 
*8. IBID. c. 22. v. 16. Damascusban mikép 
menekedett-meg Aretás Király Praefectussa 
kezétől ,  írván a’ Corintusiakhoz így említ- 
ti epiít. 2. C .  1 1 .  v .  32. D am asci praeposi­
tus Gentis Aretae R eg is , custodiebat civ ita-
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tem Damascenorum ( Praepositus. Gonfiitu* 
tus ab Areta rege Arabiae Petraeae Praefe­
ctus) DUHAM. — ü t me comprehenderet: 
V. 33. E t per fenestram in sporta dimissus 
sum per murum , et sic effugi manus ejus. — 
A’ Damaskusi néhai kardokról. Tamerlá- 
nes idejű meíter-embereiiől, mofianyi bás­
tyá i ró l ,  felyméröl, man^facturá iró i , né­
péről ,  k e r t je i rő l ,  fzéle - hofzfzáról lásd 
M khdz . 17-dik fzakafz , titulo Browne a p. 
43. — Vagyon a' Damascusi atzéiróí tudo- 
síttás a ’ M khdz. 4 ~dik fzakafzában - is 54. 
könyv p. 188. Vagyon a ’ * dikban-is 48. 
könyv, a pag. 124.
E.
E p I PHANI ÜS  S Z E N T ,  Cyprus- 
ban Salaminai Püspök volt Urunk 368-dik 
efztendeje tájától fogva. A’ könyve i :  1. 
Ancorátus a’ hitről : 2. Pánárium&o. eretnek­
ség ellen. 3. A’ Zsidó mértékrő l,  pénzről ,  
Sz. írás magyarázásról.  Az Ankorátusban 
nyi lván - való fzókkal v a l ly a ,  hogy a ’ fz. 
Lélek az Attyától és Fiútól ered. num 
82. Igitur D eus eß a P atre, Filioque proce- 
dens, cui mentiti fu n t ii. Tudom ányá t ,
fzentségét,  mind egyebek ,  mind nevezet 
fzerént fz. Jerónimus, Libr. adversus Joann. 
Hierosol. pag. 411.editionis Valarianse, e’
E P I P  H Á N I Ü $. n i &X
képpen d i tsé r i : Nec aetate, nec fcientia  , 
nec vitae merito } nec totius orbis tefiimonio 
m ajores illo ( E p i p h a n i o )  Epiphanis  köny­
veinek ki-nyomtatásai -közt l e g - jo b ’ a z ,  
mel lyet  Petávius erefztett - Görögül , és 
Deákul.  Parisiis 1622. Melly munka  ki­
nyomtattatott  azután Coloniában 1682-ben 
in folio. Volumina duo. Utób’ új könyve  
találtatott-fel a ’ fz. A tyának , Commenta­
rium S. Kpiphanii in CANTICUM CANTI­
CORUM, quod ex Bibliothecae Faticanae 
Codice publicae luci donavit Franciscus Fog- 
ginus , anno 1750; et id genuinum esse S. 
Kpiphanii Opus luculentislimis monumentis 
oftendit Sz. Epifániusról lásd Mkház. 8- 
dik fzakafz pag. 78.
A’ T ic inum i , vagy Papi ai fz. Kpifd- 
niust igy említi a ’ Romai Martirologium 
ai. Jan.  „ Papiee fancti Epiphanii  Epiicopi 
et Confessoris. — S. Ennodius , kiről a ’ R. 
Martyro l.  e’ képpen fzóll 17. Julii : „  P a ­
piae fancti Ennodii Episcopi et confessoris“ 
m e g - i r t a  Pápiai  Sz. Epiphánius életét;  
abban az írásban Hozzá illy fzókkal fo~ 
háfzkodik : „ Ü dvöz í tőnknél  hatalmas Lé­
lek ! a d d ,  hogy e’ világi gondoktól men­
ten élvén, téged úgy a ’ mint kívántatik, 
tifzta ditsérettel magafzta llyak , ’s engem, 
ki Iften után benned helyheztetem re­
ménységemet ,  e l -ne  h a d g y .“  habentem in 
te post Deum fiduciam non reliquas. Lásd  
az A. Sz. Egyh. Történ .  11. könyvét Ur. 
£2i-dik efztendejében. §. a p, so«
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April. 7 - d i k  napján ismét más fzent 
Epiphánius Püspök és Martir  emlegettetik i 
in Afrika natalis fanctorum Mar tyrum 
Epiphanii Episcopi,  Donat i ,  Rufini, et 
aliorum- tredecim.
Julius i 2 - d i k  napján fz. Epiphániá- 
nak ez az emlékezete:  Apud Leontinos 
fanctae Epiphaniae, quae fub Diocletiano 
Impera tore ,  et Tertyllo Praeside uberibus 
praecisis, reddidit fpiritum.
EGYED. Ti ízt. P. Hollósy Egyed íz. 
Renedek nagy ’s régi érdemű Szerzetessé , 
1802-ban Komáromban illy titulusú k ö n y ­
vet erefztett ízá rnyára :  Egymással való 
bátorságos Befzélgetés.
G. ESTERHÁZY IM RE, ÉRSEK. 
( L á s d  Mkház. 6 -d ik  fzak. pag. 40.)  Ma« 
gyá r  Orfzág Pr ím ássá , Efztergami Ériek 
Sz. Pál fzerzetéből; az ö Papi Jubileumát 
a ’ v a g y ,  Papsága’ ötven efztendök el-mu- 
lása - után első Sz. Miséjét, 1738-dikban, 
Julius 27 -d ik  napján tartá Posonyban. 
Azt a ’ válogatott deáksággal le-irt ünnep­
iéit, k i - a d á  az Anonymus, mind azé r t ,  
mert  arra  kére tte te tt ; mind pedig,  hogy  
az akkori  Ratisbonai Újság-Írónak arról 
az ájtatos posmpárót adott tudósíttását meg- 
egyengeíTe. ,, In his ( Novis Ratisbon ) quae 
laude ceteroquin fua non carent,  multa vi­
debam folum attac ta ,  cursim atque obiter 
esse pertractata,  — nonnulla omissa , pauca 
quaedam etiam perperam, nec Tuo loco 
posita. — Gróf  Esterházy Érseknek ízéles
tudományát
tudom ányá t ,kegyességé t ,  bőkezűségét,  aj- 
latosságát az író felséges ki - íejezésekkel 
magafztallya.  „ Emericus Esterházius S ri- 
goniensium Pontifex,  Antistes pofi homines 
natos doctissimus , manfvetissimus , aequis­
simus, liberal ii simus , pientifsimus > fand is ­
simus.— Mi fényes ö l töze tben ,  mi fényes 
fend tartással késértetett-bé a’ Prímás az ő 
Város-ailyai kerti-palotájából az e l ő t t e , ^  
utanna ragyogó Hi utóktól a’ fz. Mihálly ka­
pujáig (  a’ hol a1 városiaktól köfzöntetett )  
onné t a’ Verdericzy kapunál álló fz. Mártont 
Temploma gráditsájig,  p u sk ák ,  ágyúk du- 
roggási-a la tt , az Orfzágból elé jött Méltó­
ságok jelenlétében, maga hintóbán ülvén 
Berényi Sigmonddal és Esterházy Jánossal  
(a  domefticis in teíTera ejus veftiaria exifien- 
t ib u s , a patriae, exterseque Nobilitatis flore) 
lera jzolván ,  írásá t  így fo ly ta t tya , fummá- 
san. A’ Templom grádi tsa inál , melJyek a* 
koronáztandó Kirá ly’ azokon való hágásá- 
tói k irá lly iaknak mondatnak, a’ tr iumpha­
lis portánál várta az Érseket a ’ CJérua 
(  Collegium Posoniense Sacerdotum, li­
neis , denticulatisque fuperne atque infer­
ne fupparis,  et violacei coloris amiculis, in­
dutum ), A’ ditső kapun ezek olvaßattak * 
,, Secundam dimidio pofi faeculo in hac Ba­
silica a fe magnifice infiaurata,  Deo litan­
ti Hoftiam , Principi Emetico Esterhazy, 
Archippiscopo et Patri optimo Praepositus 
cum Capi tulo,  aeternum gra t i .“ Az Érfek 
k i- fzá llván  a' Hin tából,  bársony izéken
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a’ Tem plom  ajtajáig vitetvén, M aki Apa- 
tu rtó i ,  Posonyi Plébánufiól fzentelt víz 
nyújtással  t ifzteltetett, melly az Érsektől 
a ’ nyújtójára,  és egyebekre hintetetett* 
Az üdvözlő rövid befzéd után (m in d  ez 
mind a ’ hintés a ’ ditső Kapunál esett ) a ’ 
Miser icord iánusok, Trinitáriufok, Fran- 
ciscánusok,  fz. Imrei Alumnufok, Kápta- 
lon - béliek elöljáró Torától fz. Márton Ol­
tá rá ig  vezetetet t ,  fzüntelen zörgö ’s k e d ­
veskedő Musika - alatt.  A’ fzentség imádá- 
sa  u tán ,  le -ü l t  az Érsek  a ’ fanctuarium- 
ban  umbella - a la t t ,  mel ly gazdag munká­
val kéfzíttetett ezen n ap ra ,  az ő Evangé­
lium oldalú trónussára.  Mind a ’ két oldala 
melle t  9 kartalan , ékes fzékek állottak ’s 
a r a n y a i ,  ezüí te l , virág - für tökkkel, az 
Egyház i  Udvarlók fzámára k i - rako t t  öl­
tözetekkel  (p a ra m e n t i s )  villogtak: ellen­
ben  á l ta l - i s  hasonló ékességü fzékek lát­
ta t tak.  A’ Tsáfzári Királyi Commifsárius 
fzámára  azokon kívül még egy trónus 
módú fél fzék tündöklött  ( p r o  Impera to­
r io ,  Regioque Legato feu Commissario 
Excell* Supremo Cafirorum Praefecto Co­
mite Joanne Palfio) ki minekutánna az 
érette követül k ü ld e te tv E g y h á z i  Tifztek- 
töl  kísértetve,  Udvari  Spanyol öltözetben 
„ch lam ide  Hispanica , ac paludamento or. 
n a tu s “  az oltártáján m eg- je len t ,  ’s he lyet  
foglalt vo lna ,  le -te lepedtek az fzékeiken . 
az  udvarló Egyház iak;  a’ Státusok és Ren­
dek a ’ Canonok Urak állásiban; az Afz-
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fzonyságok a ’ kar táján épült alkotvá- 
nyon , a ’ prédikátzió hallására.  Mondá azt  
P. Weis/nayr Jósef  a ’ Posonyi Resídentzi- 
ában Superiorjok a ’ Jeíuitáknak. Annak 
vége lévén magokra vették az Assistens 
Méltóságok az oitári Öltözeteket. Gr. Pa- 
ta tic s , Gábor kalotsai Érsek , mint Direc­
to r :  Gr. ErdÖdy Gábor pedig,  Egri ,  Acsá- 
dy A dány ,  Velzprémi,  Gr. Althán Mihály  
V á t z i , A d o lf  a S. Georgio Győri  Megyéd 
Püspökök {in Rocheto,  S to la ,  Pluviali* 
et Infu la) Gr. Eszterházy Imre ,  Efzierga- 
mi fő Praepoít, Báró Kiobusitzky Ferentz , 
Efzterg. Sector,  Gr* For gát s P á l ,  Posonyi 
Praepoít. Báró Sinersberg Zágrábi fő Praep* 
{egyetemben fel-fzentelt Püspökök. ln Tu- 
lucellis et Infulis) Első Ceremoniárius, Gr# 
Serényi Sigmond Mállai P. Efztergámi Cán- 
tor Canonok. — Diáconus,  Bártákovics 
Pá l  Almisi P. Efzt. Canon. Subdiáconuá 
Gr. 7Achy Ferentz Növi Piisp. Vág Üjbelyi 
Praepost. — Ad Librum,  Báró M ájthényí 
Adány Apátur Efzterg. Canonok. Ad Mi- 
tram Peltz János , Stágnai Püsp. Szepes 
Cáptalanhéli  Praspost. Ad pedum Bán ov id  
Pál.  Efzterg. Canon. Második Ceremoniá­
rius Gróf Bárkótzy  Ferentz; Egri Canon* 
Ad L umen Handler Ggyörgy Sovadri Püsp* 
Egri Custos*^ Ad pallium Aepis. Újvendégi 
Praep. Canon* Ád Gfemia le ,  Mader ordin, 
Crucigerorum Praepos. S. Sigismudi Budáé# 
Ad Crucem Aepisop. He tímár Pofon. Canon* 
Ad Thimbu!.  et Navicuíum Beitel és ä
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M area  Pofonyi Canonokok Acolythi Báró 
M ájthényi Bajmótzy Prsep. és Van den 
D riesch  Szepesi Canon Director Planetae, 
Dámiáni Pofon. Canon. Jelen volt a ’ Ke- 
refzteíek fő Urok-is. Ordinis Equeßris Mi­
li taris cum rubea Stella Generalis Magnus 
Magißer.  — Midőn a ’ Mife kezdetén E sz - 
terházy Érsektő l  a’ Veni Creator Spiritus 
énekeltetett  voce ad omnem pietatem et 
xnodeßiam composi ta ,  av Jelenlévők majd 
minnyájan könyveztek örömökbe. •— A* 
M is e -a la t t ,  a ’ temjényezéfsel , és a’ Ke- 
refzt-tsókolásával előfzör a’ k. Commifzá- 
rius tifzteltetett ( Incenso et P a c e )  a* vár­
ból 12. ágyú fzóllamlott - meg. — A’ Te 
Deum  u tán ,  a ’ k. Comifz. meg-tévén az 
új első Mifés Érseknek az örvendező tifz- 
te le te t ,  a* Méltóságoktól késérte tvén, tu­
lajdon fzállására;  az Érsek pedig hamar 
u tánna,  azon házba indúlt ,  t ifzteletére; 
kitől-is a’ gráditsoknál fogadtatott. — Kö­
vetkez ik  az Érseki  kerti palotába  vifzfza- 
menés pompájának,  az ebédlő afztalon 
VI.  Károly Ts. k. fényes neve ki-tétetésé- 
n e k ; a ’ pompás ebédkor az emlékeztető 
p én z  ofztásának , a’ Palo ta -e llenében, a ’ 
»X nép fzámára a’ bor erefztésnek, az eflélimu- 
jikának le-írása. Ezen Vasárnapi pompa-u- 
tán el-érkezett Bétsböl a’ Kerefzt-isfzomba- 
fct _P°n melly addig el nem kéfzülhetett , Crux 
ex  fmaragdis et adamantibus composita. Azt 
vévén Gróf Gén. fő Vezér Pálfi , az Érsek­
nek á l ta l -ad ta .  Decima noctis infiabat,
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cum supremus Exercituum Ductor Pálfius, 
crucem tunc primum sibi Consignatam ad  
Pr imatem deferebat ,  et Caefaris Verbis ac 
nomine,  quis liberis eum gratula tori is ,  
manu sua exaratis  non ita pridem digna­
tus elementifsime fuerat ,  hanc ipsi offere­
bat in Signum perpetuae et nunquam inter- 
moriturae Caefareae ac Regiae benevolentiae.
,  37
F.
F á R N E S I U S  S Á N D O R .  Fárnesius 
Sándornak ,  Belgium Praefectufsának Fran- 
tzia Diadalmiról liofzfzas hiítoriát írt Don- 
din Guilielmus Jefuita. Három könyvbe  
fzoríttatott ez a ’ deákul írt elmés,  igafság- 
fzeretö Történet-írás. Guilielmi Dondini e 
S. J . H istoria de Rebus in Gallia gestis ab 
Alexandro Far ne s io , Parmae et Placentiae 
P)uce I I I . supremo Belgii Praefecto. Pefiini 
edit. 17,50. — 2-dik könyv. pag. 104. Pár­
mai Fárnesius Sándor,  Filep Kirá lynak 
parantsolattya - fzerént útnak eredvén a’ 
Frantziák-felé: ( 'kiknek réfze akkor a ’ ká- 
tbolikus frigyben lévén a ’ Hugonot nevű 
Kálviniíták , ’s 4-dik Henrik-ellen, háborút 
fo lyta tott )  Bruxella városából,  a ’ Há 11al­
aknál különös tifzteletben lévő Szűz M á ­
riának fegítségül - hívására utazott : bogy 
az ö Sz. Fiának ditsofségére fel-vállalt új 
hadakozását  esedezésébe ajánllya. Onnét 
Montesbe azutáni Válentziánába érkezett*
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Itt a’ Párisi Követektől tifzteltetett és tu­
dakozott . Nagy boldog Afzfzony bojtén 
bé  fzállott az ö féregével Sándor Frantzia 
O i fzágnak első Várába  Guisiában két na- 
p ó t  tö l tö t t , mert  ritka tábori példával,  a ’ 
boldogságos Szűz Mária napjait gyonáfsal  
és  áldozáfsal fzokta meg-üíleni.  Laudu- 
n u m b a  jővén, az Oltárnál m e g -e sk ü d t ,  
h o g y  egyedül a’ katholikus Hitnek védel- 
mezésére  jött-be Frantzia  Orfzágba a ’ ka ­
tholikus Királynak táborával.  Lisiákum- 
ná l  Majnének a ’ Fr igyes katholikus fereg 
Fr„ Vezérének katonait Sándor m úl t ra -a lá  
vette. A ’ tábor mozdulása illyen rendet 
tartott.  Előre járuiának a’ Trombitások és 
D o bosok ,  hadi muíika hangal ébrefztvén 
a* vitézeket:  utánnak a ’ régieb feregek. 
E z  a ’ tsoport tizenhat ezer Spanyol , Olafz, 
Vállo  és Német katonákból állott, A’ Spa­
nyolok  ruházat tya  kur ta ,  az Olafzoké és 
Val lóké boveb’, a1 Németeké leg-bugyogós- 
sab  vala. Fejeken réz sisak,  mellyeken 
réz  pántzély villogott*, némellyek dárdás 
puskákkal valának fel-fegyverkezve ; fok 
Ne'met kezében ha labárda ,  az a z ,  fzeker- 
izékkel,  négy élű fejfzékkel m eg- tűzö t t  
tsida láttatott. Azt két kézzel emelvén, 
v á g á k , huzák, döfék az ellenséget. E ze ­
ke t  mintegy három ezer lovas katona ér­
te ,  végtére magának a* Pármai Hertzegnek 
tulajdon vitézei következtek.  E z e k -k ö z t  
fz áz hufz könnyeb ’ fzerü lovas fzemléite- 
tett  p iros ,  fodros,  aranyos  bárfonyban;
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Záfzlós dárdák  a ’ kezekben , tollal rakot t  
Sisakok a ’ fejeken : Utánnak két fzáz lo­
vas , ezek-után ismét lóháton fzint annyi 
különös öltözetben, és fegyverben: továb­
bá telt-őrző fzáz gya log ,  mindenik oily 
magas fzál em ber ,  hogy a* lovakon ülőket 
fe lé rnék  m agafsággal , e zek -u tán  nemes 
U.fiákból álló hufz inas ,  tizenkét kengyel­
futó,  Sándor Hg. Zázló-tartója ,1 kit fő 
rendű Urak ’s Hertzegek k ö rn y é k e z te k ; 
úgymint Leva  Antal Askuli H g . , Ránt iák , 
Aremberg , Colialto , B tltrum i , Chimáchi , 
’s más Hgek, Grófok, Marchiók. De min­
deneknek ízemét magára  fordíttá maga 
Pármai Sándor,  kinek diadalmai tizen-hat 
efztendeig,  a ’ T ö r ö k ,  és Belgiumba ro ­
hanó új - vallásuak - ellen , v á ro k ,  ’s tarto­
m ányok  el-nyerésével jeleskedő gyözödel-  
mei hírrel meg - töltötték a’ v i lágo t : min­
denütt mindenek néki,  mint 5-dik Káról 
unokájának , igaz hit védelmezőjének ál­
dást fzerentsét k ivántak,  valamerre uta­
zott. Gefztenye fzinü Spanyol  lovon ül­
vén Sándor, aranyos  pántzélyt  vifelt a  
melly é n , azon piros patyolatból álló kendő 
függött ,  a’ mint bal vállról job’ oldalra ve­
tődött  : piros volt a ’ mentéje-is, nyerge 
kápájá t  két  felöl egy egy pißoly foglaltá­
éi:  bal kezében a ’ gyep lő t ,  ’s a ’ Vezéri 
buzogányt  t a r t á ,  jobjával fzüntelen kalap­
ját hajtogató a’ köfzöntők elejekbe. IVlidön 
oda e'rkezett, a 1 hol M ainé  Fr. frigyes Ve­
zér  v á r t a , a ’ nemes Lo v aso k k a l , örvendez-
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ve  kezet fogtak , ’s MaineYig. Sándor Hgnek 
a ’ job’ kezű réfzfzel fzolgált : egybe-á l lo t t  
m ind  a ’Belgiumi , mind a’ Frantzia frigyes 
fereg. Az még akkor  nem ment töbre négy 
eze r  L o v a sn á l , és 12000 gyalog k a to n án á l ; 
H e n r ik é ,  tábora  ellenben hufz ezer gyalog­
ná l ,  és hét ezer lovas katonánál többet fog­
la l t  magában. Ezek-közül némelly réfz fog­
v a  tartá  az éhező Pariit, M aine 2d tanátsban 
a z t j a v a s l á ,  hogy rohannyon az egygyesült  
Pereg a ’ Királyiakra ,  ’s Páris Városát  üt­
közet te l  fzabadíttsa - fel. Sándor pedig ál* 
ta l iátván , hogy a ’ még hátra maradt és 
minden órán eS-érkező ferege elé nem jő,  
addig hafzontalan tsatáz,  az erős Király 
e l len ,  kettőt kért a’ Frantzia frigyesektől: 
á g y u k a t ,  mert  azok héjával volt ,  és an­
n y i  eledelt ,  a ’ mennyi az éhes város meg- 
elégíttésére elegendő léfzen a ’ győződé- 
Jem-után.  Maine fém á g y u k k a l , fém an­
n y i  eledellel nem fzolgálhatott. Minnyá- 
jok  helyén hagyásával tehát a’ vár t  féreg­
re  tsak ugyan várokozni kellett: pénzek 
fém volt a1 Frantz iáknak a’ katonák zsold- 
j á ra ,  *s fájt Sándornak , hogy mind vérrel 
mind pénzel kell Spanyol Orfzágból tar­
tani az egéfz f r igye t ; holott pedig a’ Spa­
nyo l  pénzt a ’ várt  fereg hozá ,  azért is új 
ok adatott  a* várokozásra.
Azomban a* Királyiak,  és a ’ Frigye- 
fek-közt tanátskozás  tartatott a ’ békefség- 
rö l ,  és a rról ,  hogy ideig óráig állyon-el 
m ind  a* két fél az ellenkedéstöl,  De mivel
\hogy azon időközben a’ Párisiakat Maine 
akará  tartani eledellel; azt a ’ tartást  pe­
ri g a ’ Király magáévá  akará  t e n n i , fern- 
n m e  se ment a ’ tanátskozás.  ( a  pag. 116) 
Gyűlt  fzint ezen időközben mind a ’ két el­
lenkező táborhoz az új fegítség. A’ ízámat 
igazán ki nem lehet tenni,  mert a’ Tifztek 
azt tsalárd nyereséggel t i tkollyák. „Tr ibu­
ni quidam Centur ionesque, ut ítipendia 
intercipiant,  in censum bellatorum com­
plures referunt nomine tenus mil i t aturos; 
luftrationis vero tem pore ,  quo aera folent 
emeritis erogari ,  certos homines militari 
ornatu producunt,  velut  in fcenam hora- 
rios be lla to res , quod latrocinium in cafira 
receptum domefticumque, ut cohoneltent,  
indußriam appellent. Neque Ducibus vin­
dicandi cura ;  feu consciis olim paria pec- 
cavifse, feu metu militaris invidiae, feu de­
nique ne fruitra obnitendo palem faciant,  
quibus flagitiis impar sit severitas. Impe­
ratorum. “ Az igaz,  hogy Sándor a ’ G y a ­
logsággal ; Henrik Király a ’ Lovas vitézek­
kel tehetőb’ volt. — A’ Király Sándor elej- 
b e ,  Sándor Paris-fele '  indúlt; ’s M eldáról 
C let, és Frenre nyomódott  az egéfz tábor­
r a l ,  a ’ honnét fzint akkor, takarodtak - el 
Henrik feregei. A’ K irály  hogy a ’ F r igye­
sek ut tyát  meg-gátolná vitézeit Páris-alól 
Sz. G ertrud-felé parantsolta,  melly hely­
ség a’ Meldáról Par is - fe lé  tartó útnak ép­
pen a’ közép helye't foglallya-el. Annak 
táján fekvő e r d ő s , dombos lesben ^Fárnc*
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sius a ’ Frigyes tábort le - telepítette és kö­
rül belöl derekasan meg-erosítette, követ- ' 
keze tt  egy kis ütközet;  de annak hamar  
vége lett, ’s azon közben jól meg-teként- 
vén «Sándor a ’ Király táborát ,  Tiszteinek 
jó hirt mondot t ,  tudniillik, hogy a ’ mint 
ö Ítéli a’ Király táborának ezen állapoltyá- 
b ó l , Paris városa m ár - i s  fel - fzabadúlt. 
Meg nem-is tsalta ezen gondolattya.  Mer t  
vévén Nemorosi Hertzegnek levelét , abból 
azt  értette,  hogy ,  holott tsekéllyebie la­
pult a’ Páris-alatt ört-álló Királyiak fzáma, 
m ár  annyi élés horda to t t -bé  Párisba , a’ 
mennyi tizenöt napi tartására elegendő. 
Azért  Fárnesiu? arra inté a’ F r igyeseke t ,  
hogy mólt Páris ne legyen a’ gondjok, ha­
nem a’ háború folytatása módja. Midőn 
tudniillik a’ Pár is -a la t t  marafztott Kirá­
ly iak ,  vennék-éízre , hogy a’ Király őket 
e lhagyta ,  éjszakának idején ők-is el-ilian- 
tottak ; ’s ott m agok-u tán  fok sátor t ,  ru­
h á t ,  Izerfzámat,  eleséget hagy tak ;  fza- 
ladtak a’ markotányok-is. A’ mit meg-tud- 
ván a’ Pár isiak,  minden kapun ki-rohan- 
tak a’ maradék fel-fzedésére, ’s meg-tel- 
v én -b ő v en  mindennel,  feregefsen folya­
modtak a’ Tem p lo m o k b a , meg-köfzönvén 
az Ifiemaek a’ jó téteményt.  Midőn a* 
két ellenkező tábor egymásnak ellenében 
kéfzen ál lana ,  Henrik Kirá ly ,  izenö Tifz- 
tet  küldött a ’ Fr igyesekhez,  fel akarván 
őket az ütközetre lázíttani. M aine azt Sán- 
dórhoz igazíttá. Sándor a ’ Tifztet  meg-ajáa*
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dékozá ,  »s azt izené vifzfza,  hogy ak k o r  
ü tköz ik -m eg  mikor néki tettfzik. A ’ ta- 
náts tartás után ki-jelenté fzándékát Fár- 
tiesius, hogy  mutogatni fog ugyan ütközet* 
re való kéfzületet,  de meg nem ütközik ,  
hanem Lániakum  vára  el - foglalására m e­
nend, hogy Paris felé az ellenségnek vá­
ra ne légyen,  ’s így Páris tellyefséggel fel- 
fzabadúllyon. Látván a" k irá lyiak , mint 
erefzkednek a ’ Fr igyes katonák a’ dóm-» 
bók ró l ,  Henrik Király örömében könyve-  
zett ,  hogy ím’ a’ fzerentse már az ellensé­
get a’ markába  hozta. Sándor öfzve-nézvén 
a ’ Király táborá t ,  helyes el rendeltetéseit 
meg-dítsérte , de Mainéhez , ki már  induló 
félben volt, kezét meg-fogván, minek már 
az ütközet ,  úgy-mond : már meg győztük 
az ellenséget. Ezt mondván , a’ közép fe­
reget, előre parantso l lya , az utolsót kö­
zépsővé tefzi , az elsőt Rentiác vezérlése- 
alatt  a’ hátulsó helyre igazíttya. Maga vi­
dám ábrázottal nyargalván minden - fe lé ,  
az utat Lániákum vára-felé m u ta t ty a , ’s az 
egéfz fereget arra parantsollya:  sípot, do­
bot, trombitát  harfogtat ,  lövöldöztél hel­
lyel közzel:  három óráig e's hofzfzasb idö- 
a la t t ,  hol erre hol amarra  mozgat tya  tá ­
b o r á t , ’s függőben hadja a’ k irá ly iaka t :  
mert  Fámesius féregének ollyan látta t tya 
vo l t ,  mintha fzüntelen lefel&marschirozna 
a’ hegyekről,  de le nem érkezne: nevet- 
ték-is már  a’ fr igyeseket a ’ k i r á ly ia k , 'hogy 
ím ’ podágrások a ’ lovaik ,  hogy tekenyös
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béka gyo rsaságuak , kiknek efztendő kell 
a ’ Je-máfzkálásra. De a’ Tifztek meg-dcb- 
bentek , tartván a t tó l ,  hogy ne talán Fár­
nesius máit mutaíTon, máfi titkollyon , lát­
ván pedig azt-is azután,  hogy Fárnesius 
ferege ri tkul,  ofzlik, el-enyéfzik, mérge­
lődni kezdettek,  hogy íme a’ Fr igyes tá­
bor tsufot üz belölök, utánna lódúltak fe- 
regefsen,  de már bafzontalan.  A ’ Kirá­
ly ia k ’ minden igj^ekezetek - ellen , Laniác  
erős városát m e g -v e t t e ,  nagy vé r -on tá s -  
után , ott a* gyenge nép a ’ Templomokba 
fzaladván , életben tartatott Láfinnal a’ vár­
nak fo tifztével-egygyütt.  Akkor  a ’ Kirá­
ly iak  közül 9. fzázan, Fárnesius réfzéröl 
tsak tizenketten eftek-ei; de meg-febesed- 
tek Tokán. — Meg-vette Corbelium váro- 
sát-is. Akkor  annak védelmezöji közül a’ 
bástyákról a’ vízbe ugráltak némel iyek,  ’s 
azok-közt másokat a’ viz ölt-meg, máso­
k a t  a’ le-ugrottakra hullott társok nyom- 
t a k - e l : azok pedig,  a ’ kik k i -u fz tak ,  a* 
Fr igyesektő l,  vagy a’ parafztoktól fzen- 
védték a’ halált.  A’ kik a ’ Templomok­
ba fo lyamodtak,  életek engedtetett,  fok 
győzödelmei-után a ’ feregébe esett fok fé­
le n y av a ly a ,  a ’ Frantzia irigykedés-miatt ,  
a k á r  mint marafztá Maine Sándort, ezBel- 
giomba haza-utazott.
Mondin. 3-dik könyve , Belgiomban ha- 
zá-jövet fok háborúságokon által-efett Fár- 
nesius,  a ’ vádolójinak Fil ip Király azt fe- 
fele ite : „ T a m  grandia sunt tenenturque
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conscientia generis humani Parmensis erga 
Cathol icam Religionem promeri ta ,  Hispa- 
namque  amplitudinem ut quanta cunque 
malignitatis et invidiae caligine obscurari 
non pofsint. — p. 183- A’ Király új paran- 
tsola ttyára,  noha nem örömeit ,  de tsak 
ugyan be-ment ismét Fárnesius a ’ Frantz ia  
földre. Rotomag városát  m e g v e t t e ,  abban 
örvendetefen fogad«atott,  ’s hálát  adott az 
I f ieunek .— Kaldebiáknál febbe esvén, és 
abból le-betegedvén , Mainera és tulajdon 
fiára Párm a  ’s Placentia Hgére Ranutzira 
bízta az érkező dolgokat. — Majd tsak 
nem halálos betegségből fel-lábodozván , 
új ütközetekkel fárofztotta ellenségeit. — 
Egykor  rofz helyre talált fzorúlni mások 
vé tke-m ia t t .  Abban mefierkedett t e h á t ,  
mikép v e h e tn é k -k i  onnét magát minden 
kára-nélkül.  Ki küldi a ’ fiát ü tköze t re ; az 
míg a’ Királyiakkal tsatázott ,  maga Fár« 
nesius a ’ frigyes táborral Látorságos ta­
n y á ra  költözött  a ’ frigyes táborral-együtt ,  
a ’ hová a1 fia-is érkezett.  Kergeté ugyan a* 
Kirá ly ,  de nem nagy kártevéfsel. Sequana 
vizén Sándor által akar t  utazni Paris-felé. 
Maine ezt az igyekezetei fzörnyü dologr 
nak tartá lenni: hajói nem voltak,  kéret­
tek Rotomagból,  de pénz-nélkül nem ígér­
teitek.  Mit tett Sándor?  foga tulajdon,
’s katonáji pénze't Sándor, a rany ,  ezült, 
holoa^lmiét - is pénze tévén,  Rotomág- 
ba küldé a ’ ha jókért:  ezek el é rkeztek: j 
mind a’ két  par tra  várt epítt hamar jában;  ^
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’s midőn a’ Királyiak az által keléit ellen­
zenék ,  mind a ’ két várból ágyukkal  el ló- 
dí t ta t tak: a’ Batáviai hajók-is ott termet­
tek a k ad é k ra ;  de vifzfza-verettek azok-is. 
Altaí-kelt féregével Fárnesius,  a ’ maradék 
ta lpokat pedig és hajókat,  hogy az ellen­
ség hafznokat ne vegye ,  febbe Rotomág* 
ba kü ldé ,  felibe el égeté; ’s Párisnak vet­
te uttyát. Siettek utánna a1 k i rá ly ia k , né- 
mellyeket meg-is öltek; de uttyában Sán­
dor mind az által Neoburgot, és Eudamot 
maga  hatalma-alá kerítette.
Párisnál meg-állott ,  ’s nagy tifztelet- 
tel,  fogattatott^ p. 267. Seregének nyugo­
da lm a t  engedett ;  zsoldot ofztogatott. On­
nét egésségtelensége miatt a ’ Spái vizekre 
indúlt ;  kérte egyetemben Filep K irá ly t ,  
hogy helyébe máit küld jön; de meg nem 
halgattatott.
Érezvén pedig Fárnesius utolsó napja 
közelgetésé t , töbfzöri gyónássa l ,  é sá ldo -  
záfsal e l . kéfzült a ’ halál ra:  Teítamento- 
mot tett, Atrebatumban el-efett az ereje 
első Decemberben , ’s Urunk fefzületének 
ölelgetése alatt fe l-adá a ’ lelkét, A’ Teíta- 
mentoma merő jó té teményekböl állott, 
Minekutánna Tefiamentomi rendelése fze- 
rént kaputziniis ruhába öltöztetett volna,  
Bruxellában (  mert oda vitetett - vifzfza 
A trebá tbó l ) a’ temetése Királyi módra 
pompás volt. Szent Ferentz Temploma-» 
b a n ,  a’ Szentelt víz edénnye-alá temette- 
tet t;  a’ mint kívánta.  Temető kövére illy
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igék mettzettek : Alexander Farnesius , Bel* 
gis devictis , et Francis obsidione Levatis, u t 
humili hoc loco ejus cadaver reponeretur t 
mandavit I I I .  Nonas Decembris. M. D. XC. 
II. =  1392. Temetési  pompát tartott em­
lékezetére 8-dik Kelemen Pápa-is.
G.
G  A R N E R I N ,  1802-ban, Julius hónap­
jában ezek írattak Londonból : Midőn a’ 
K i rá ly n a k ,  és fzámtalan íokaságnak látá- 
tá ra  az ő levegővel béllelftabdájára kötött  
hajóán Garner in egynéhány társaival - egy - 
gyiitt fel-emelkedett a ’ levegőégbe annyira, 
hogy fzemei-elől a ’ földet-is el-vefztette, fze- 
rentséfsen repült  fel felé; de midőn le-feál- 
lott,  a’ nagy fzél a’ hajóját a’ fákhoz és 
tévésekhez tsapta , mindazáltal  maga ab­
ból épségben ki-fzáflott. — Sowden Kapi­
t á n y ,  ki akkor  Gamerinnel-együtt utazott 
a ’ felhők felé, le-írá azoka t ,  a ’ miket éfz- 
re-vett. Midőn,  úgymond Sowden: mint 
egy három fzáz ölnyire fel - emelkedtünk 
a ’ föld-felett, és éppen a ’ város-fe let t  le­
begett  a ’ hajónk, kértem Garnerint, hogy 
ne repüllyünk fellyeb’ : hogy London la- 
kofsai láthafsanak bennünket. Azután a* 
sürü fellegek-közé em elked tünk- fe l , mel- 
lyek három réfzben simultak-e l  egymás­
felet. Midőn az első rendbeli feleg-alatt  
lebegtünk, a ’ meleg - mérő - tsőnkben 14. 
gráditsra fzállott-le a’ kénesö a’ hideg-miatt:
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fzintúgy vatzagott a’ fogunk a’ h idegben , 
úgy bogy  kénteien voltam fel-venni a ’ kö­
pönyegemet .  — Mennél felly eb’ emelked­
tünk, annál» jobban kezdett meleg lenni a ’ 
lévegő ég,  és a ’ meleg-mérő  fzerfzámban 
a ’ kéneső a’ nyári hideg pontyán feilyül öt 
grádittsal emelkedett.  Midőn a’ földtől már 
igen mefzfzire voltunk, úgy tettfzett, mint­
ha  a’ hajónk tsak egy helyen állana,  fern- 
mi lebegését se vettük éfzre. A’ lábunk- 
alatt lévő fellegek mefzfze kezdettek el- 
ofzlani,  ’s azonnal fzemünkbe tűntek a’ 
fö ldön- lévő  mezők. Én egyébaránt  nem 
igen mefzfze látok , még - is olly élefsen 
láttam ekkor ,  hogy meg tudtam külöm- 
böztetni  a ’ földön lévő leg-kiífeb’ tárgyo- 
kat-is;  akár  azért ,  hogy ritka volt a' fze- 
mem - körül a ’ levegő, akár  azér t ,  hogy 
a ’ földön lévő tá rgyak eléggé meg voltak 
a ’ N a p -á l t a l  világosítva:  fe l-vehettem a’ 
földön az egymáson kerefztül menő utakat 
és a’ mezon-való barázdákat-is . úgy tett- 
fzik,  a ’ füleim-is m e g -n y í l t a k  az élesb 
hallásra :  mivel 15. ezer Iábnyi magafság- 
ra  hallottam az utón menő kotsik zörgé­
sét ,  és a’ nézők kiáltását. Nevezetes az- 
i s , hogy oda-fel ,  a’ hol a ’ földön esett lár­
mát meg-hallo ttuk a ’ mellettem lévő tár­
saimmal - e g y ü t t , alig tudtuk m eg-é r ten i  
egymás fzavát. — Sokfzor hallottam, hogy 
mennél fellyeb’ emelkedik valaki a’ leve­
gő é g b en , annál nagyobb hideg-van; én 
pedig  tapafztam, hogy a’ meleg olly grá-
ditsonként
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ditsonként nevekedett ,  hogy ütóllyáta a* 
ruhámat-is  le kellett ve tnem :  hallottam 
azt-is hogy fzédelgés-nélkül nem lehet le- 
nézni; én ellenben gyönyörűséggel néztem 
le azon a’ nagy mélységen,  melly alattunk, 
volt: de mikor oldalaslag néztem* azt 
gondoltam egynéhány  minúta múlva, hogy 
meg-vakulok. Lélekzetet  könnyen vehet­
tem , ’s jól lehet hajónk hihetetlen febes« 
séggel repült fel felé, még-is alig mottfzan* 
tak-meg a’ közünkben lévő ’s a’ hajónkra 
ki-tiizött Záfziók.  Nem tsak a ’ levegő-ég 
meglegsége,  vagy hidegsége változott azort 
tői)’ rendbéli feilegekhez képeit ; meiíyek- 
hez fel-emelkedtünk hanem még a ’ Szél-is* 
melly majd egyik  , majd másik óldalról 
lengedezett .— A’Londoni Kurir , úgymond 
a ’ Neuwidi :  Garner int fzüntelen így titu- 
lá l lya :  Garnerin Abbe* és a ’ felesége* 
Tudva  van ,  hogy Egyházi  ember vol t  
GALILEUSOK. Kettő volt a’ Galileü* 
sok Tar tom ánnyá .  Azoknak egyike a* 
Nemzetségek Gaiileájának hivattatik* Ga* 
lilaea g e n t i u m közel a ’ Tyrus iakhoz ,  a* 
hol Salamon Király húfz várost ajándéko­
zott Hirámnak Tyrusi  Királynak* .3. Re* 
gum c. 9. v. 11. Ez a ’ Galilea a’ N ephta\ 
lim forsu Zsidóságban fekütt. Galilseának 
másik T a r tom ánnyá  Tibériás táján , a ’ Ge« 
nesareth nevű Tónál a’ Zábut^lon forsu Zsi­
dósághoz volt tartozandó. Amaz Jordart 
vize eredetéhez közeleb’ efett és felső Ga-* 
lilea nevetd9 visel t ,  ’s abból foly le-f©i^
D
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Jo rdan  vize az alsó Galilaeába. Nazareth 
az alsó Gaiileának helysége,  Tábor hegyé­
hez  két  mértföldnyire esik Adrichomius- 
fzerént;  Brochárdus fzerént pedig három 
mértföldnyire.  Mi nemű légyen moftaná- 
b a n ,  lásd Browne- után a ’ JVJkház’ 17-dik 
Szakalgában pag. 42. Sz. Lukáts liegyen 
fekvő Városnak irá  lenni Názare te t ,  c. 4. 
V. 29. JEt duxerunt illum usque ad supercU 
Hum montis, super quem civitas illorum erat 
aedificata, Browne hegy mellyikivé tefzi, 
*795 efztendök alatt  változás eshetett. A  a- 
zárethi Sz. Házról lásd Mkh. 5-dik f'zak. a 
pag. 66. tit. Frangipán és Mkh. 14- íz; k. 
tit. Acarotus a pag. 1« Moít-is vagyon JSa- 
záretben Conventtyek a ’ Franciscánusok* 
nak.  Abban Gvárdián volt P. Csiganyi 
M ar iánus ,  ki Zábrágban , 75. • efztendős 
korában  1802-d ikban,  3-dik Octoberben 
ta r tá  az Jubileumi fz. Miséjé t ,  Suppan- 
tsits Cánonok vezérlés e-alalt.
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H O L M l  Urunk 1802-dik efztendejé-
ben meg-újjí ta tott az a’ Spanyol Királyi  
Rendelés,  m e l ly  már 1784-ben hirdettetett* 
k i ,  mellynél - f o g v a , nem fzabad feimni 
névvel  nevezendő akár melly maté r iá ró l ,
t! 0  L M í*
dkármi nyelven ,  idegen Tar tom ányban  
írt könyvet b é - venni Spanyol  Orfzágbaj 
míg arra a’ Censúra engedelmet nem á d , 
hogy bé-vitefsen, és vele lehefsen ízaba« 
dón kereskedni.
A’ Chinai Csáfzár meg-engedtc i d ő i ­
nek Szeptemberében, Rauxnak,  a7 Peking« 
be érkezett Frantzia Mifsionáriusok fejé« 
nek , hogy fzent tzéljának el-érésére min­
denütt  meg-tehefse a7 fzükséges rendelése­
ket. — Mikép viseltettek a Chinai Tsáfzarok 
P. Hallerstain idejében a ’ Mifsionáriusok- 
h oz ,  lásd Mkház. 5 dik fzakafz, tit* Hal* 
lerstain a pag. 84* és Mkház ezen 20-dik 
fzakafzában,  titulo Kastiglione. Az utób­
b i ,  Chinai,  Tunchin i,  Cocin* Chinai Ke- 
refztény elő - menetelrő l , hofzfzas tudósít- 
tás foglaltatik az oda-való Frantzia Mifsio- 
náriusok’ Leveleiből a’ Mkháznak 13-dik 
fzakafzában, titulo Constantzi. Ändrdnaak 
azok-közü l -va ló  egygyik Mifsiónáriusnak 
halottas emlékezetét a’ Mkház7 18-dik fza- 
kafza  említi, pag. 16. tit. Cocin Chinai K ei 
resztények.
A z Evangélikus és Református nevű 
Vallásuak , új változáfsal, a7 Rajna bal- 
mellyéki négy D epár tm ánokban , önként ,  
egyesítették magokat ,  a’ Vallásra,  Con- 
sistoriumra,  közönséges nevezetre nézve ,  
ú g y , hogy ezentúl mind Proteitánsoknak 
neveztefsenek. M ár  lépések tétettek arra- 
i s , hogy hafonló egyesülés mennyen vég­
be az amazoktól külömböző Rajnai nná$
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Depar tm ánokban- is ; sőt az Strasbürgban 
m á r  munkába vetetődött.
Ferenti Ts. k> 1802-nak 4-dik Augufz* 
tussában adott  aüdientziát Arezzónak Seleu- 
ciai Érseknek ,  k i ,  úgymint különös Kö- 
vettye  a ’ Sz. Széknek , az Orofz Tsáfzári 
Udvarhoz Bétsben kerefztul ment.
Abbé Gregoirének, ( k i r ő l  lásd a ’ 
jMkház, 15-dik Szakafzá t , a p. 82* )  Lon­
do n b an ,  Sí hová utazott ,  a’ Hollandiai 
Zsidók egy Templomi Kelyhet ajándékoz­
tak ,  mellnek árra 300 guinével egyez. 
Azt azé r t ,  mert a ’ Revolutió elején a’ J e ­
rusalem! Polgárokhoz Írván , meg-igérte a’ 
Zs idóknak, hogy Napkeleten nagy Orfzág- 
gal fognak bírni. Ez  az Ígéret, úgymond 
a ’ Neuwidi:  ama 190 ezer hazugságok-kö- 
zé ta r tozandó,  mellyek az ö jutalmokat 
m á r  meg-nyerték.
Azon Frantzia új Érsekek ,  kik haj­
dan Püspöki méltóságokban, a’ Római Sz. 
Szék meg-erösíttése-nélkül ál lottak,  kö­
vetkezendő értelmű Levelet írtak 7 dik 
Pius Pápa  ö Szentségének : „ Szentséges 
A ty a !  A* Frantzia Respublica első Con- 
fu liya-á lta l  Érsekekké  ki - neveztetvén , 
Tem m i úgy nem fekfzik a ’ fzivünkön , 
m in t ,  hogy azon vifzfza-vpnáfok magvát 
ki-ir tsuk,  melly a* Frantz ia  RevoJutzió- 
uak  múlhatatlan következése volt. Hogy 
Szentségednek femmi kétsége fe lehefsen 
ezen el-tökellett fzándékunk-eránt, tifzta 
fzivel ki-jelentyük; hogy önként el-álluiik
5*
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a’ Papságnak úgy mondatott Confiitutiójá- 
túl ,  hogy azon egyezéít ,  melly Szentsé­
ged és a’ Frantzia Respublica-közt véghez 
m en t ,  el- fogadjuk, és mind Sentséged, 
mind az utánna következők - eránt enge­
delmességgel vifeltetiink. Esedezünk Szent­
ségednek, tekéntse ezen magunk k i - n y i -  
latkoztatását  úgy ,  mint el-tekellett fzán- 
dékunkat:  méltoztafsék bennünket úgy 
nézni , mint a’ katholikus Eklesia enge­
delmes fiait; és tőlünk azon meg*erosíttéít 
( inít itutionem canonicam),  meg ne tagad­
n i ,  mellyért  hasonlóképpen esedezünk. 
Mid ön Szentséged Apoítoli á ldásá t , mint a* 
kereíztenyi fzeretetnek erántunk-való zálo­
gát reménlyük,vagyunk Szentségednek alá­
zatos és engedelmes fiai, ’s a ’ t. — Ezen Le­
vélnek az a* hafzna lett ,  hogy ö Szentsé­
gének Parisban lévő legátusa-által fel-fza- 
badífiattak a ’ fellyeb’ említett Érsekek 
mindazon büntetések-alól , mellyeket akár  
e g y ,  akár m á s ,  ez-előtt el-követett ren­
detlenségért ,  az Eklésiai rendelések-fze- 
rént várhattak  volna.
Julius elején a’ Beneventi Hertzegség- 
bol és Ponte Corvóból (Nápolyhoz tartoz­
tak) a ’ Nápolyi feregek ki- takarodtak , és 
he lyekbe 7-dik Pius Pápa katonáji nyo- 
múltak bé. *
Midőn I. Sándor Orofz Tsáfzár Junius 
végén, Memelböl,  a ’ Prufzfzus Királytól , 
haza-felé utazott ,  Polotzk városában meg­
látogatta az ott lévő Jesuiták kalaí tromát,
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örömmel fzemlélte az ifjúság nevelésére,  
taníttására tett intézeteket,  ’s meg-eléged- 
ve vette azon rajzolásokat,  fefíéseket, 
mellyek  a' tanuló ifjak munkáji voltak: 
meg-látogatta a’ fzerzet’ Igazgatóját-is be- 
teg á gyában , és igen fok jeleit adta kü- 
•i Jönös le - bo tsátkozásának, és embereket 
fzeretö fzívének.
A ’ kik Frantzia Orfzágban új Püspök- 
Bégekre emeltettek,  azok-közül némellyek 
egyenesen a’ R. Pápához folyamodtak a* 
m egerős i t tö  Bulláért. De a ’ Constitutió- 
uális  Egyháziak-közül fokán meg-általkod- 
tak az Anyafz. Egyház üldözésében. Ül- 
dözéít fzenvedett azon közben a ’ Katholi- 
ca Religio Baváriában-is. Roma 31. Julii 
jgoa*. — Ex novis Gallicanis Episcopis nu­
perrime canonice inititutis nonnulli jam 
coeperunt recta ab Apofiolica fede fequu- 
tae Inititutionis Bullas conlirmatorias expe­
tere. Ex illis plurimi, qui antea Confiitu- 
tionales erant ,  multa et gravissima fum- 
mo cum Catholicorum fcandalo adversus 
Religionem impudentissime perpetrant,  in 
aeque defiruenda vires omnes impendunt ;  
et quod gravius eft, nulla fpes affulget, 
eos ad bonam frugem redituros effe. —- 
Haud nos praeterit, fecularem Principem 
Bavarum in dies nova Temper moliri ad­
versus Religionem S. Catholicam , ejusque 
Cultores. De quibus certior factus fummus 
Pontifex Pius VII. poitquam fiudium omne 
fruftra adhibuit ,  ut eum Principem in viam
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bonam revocaret ,  ne in pejus res ruerent* 
totum Dei providentiae commisit ,  fpem 
reponens in singulari Zelo ac religione 
Episcoporum , et aliorum Ecclesiafiicorum, 
qui fvasiombus, fcriptis,  maxime vero 
exemplo fuo componere,  et tot tantaque 
mala avertere pro viribus ftudeant. — Ju­
lius közép napjaiban,  Bavár iának azon 
kalaf iromiból, mellyek ott el-törültettek, 
negyvenhat Barát érkezett Bétsbe,  ’s ezek 
mint fel vetettek az ott lévő Augufiiniánu- 
sok kalastromába.
Júliusban a ’ Párisi fudóssíttás a’ meges-  
k i i t t , és meg nem eskütt Papokról az t ,  bír- 
deté hogy az a’ Concordatum (mellyröl lásd 
a’ Mkh. 19-dik fzakafzá t )  melly a ’ R. Pá­
pa ’s a’ Fr. Respublica - között el-kéfzült, 
még fém fzerezhette vifzfza az ügyességét 
azok közö t t ,  kik a’ Papi rendből le tet­
ték az előbbi Confiitutzió mellett az eskü- 
vést ,  és ellenben a ’ kik azt le nem tették. 
A’ minapában zűrzavar esett a ’ ke't fél- 
között ,  mellybe elegyedtek töb’ Polgárok- 
i s , és a ’ katonaságnak kellett el-ofzlatni 
az egymással illetlenül bánó feleket.
A’ kik Hazájokat meg unván Scotziá- 
ból és Hyberniából Amerikába költöztek, 
Junius hónaptól - fogva , azok’ fzáma más­
fél ezernél töbre tétetik. — Magok az 
Anglus Hazafiak meg vallották már Július­
b a n ,  hogy az Indiai kereskedő Anglus 
Társaság kegyetlenül bánt a' Poligár nevű 
Nemzettel B engala  fzomfzédságában. Sem-
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ini igaz ok fém volt az ellenek indított 
hadra .  A’ PoUgarok fejei el-fogattak , hogy 
a’ népet Zenebonára  ne. indíttsák; bajokra 
raka t tak ,  zokogó feleségeik, gyermekeik,  
rokonságok láttára , kik a ’partra ki - ter- 
jefztett kézzel k i - á l l o t t ak :  keserűségek­
b e n ,  ezeknek lá ttára ,  minyájan rabián- 
tzaikkal-egytit t  a ’ tengerbe ugrottak.
Julius havában az Irtinskayiai Tzár-  
lié Petersburgba érkezett  egy ia efztendos 
f iával együtt: hogy a ’ Tsáfzár  Fegítségéért 
azok ellen esedezzen, kik az említett tar­
tományban  ( a ’ Káukasus-mellett fekfzik , 
másfél millió Lakosai vágynak, és a’ Mufzka 
oltalom alatt van ) fiát erőnek erejével töm- 
lötzbe tették ; sőt magát-is meg-fogták £ol- 
Ha, ha tsak titkon el nem utazott volna. 
Tizenhat ezerből álló Mufzka fereg kíséri 
vifzfza a ’ Tzárnét a ’ Tsáfzár parantso* 
lattyából.  —
Tdtzon a’ siket-Némák Infiitutuma, AU 
másy Antal U r -  által,  mint Királyi Com- 
mifsárius által 1802-dik 15. Augfztussában 
bé-vezettetett. A’fel-mondott befzédek, a’ 
nevendék katonák ki-állása , tüzellése , a* 
D  ominikánusok Templomában tartatott két 
Praedikátio ’s Te D eum , a ’ T T .  káptalan 
bőkezűsége,  a ’ Város ki-világosíttásá je­
lessé tette azon napot. Az Infiitulurn Fun- 
dátora Ferentz Ts. K. — A’ Síket - Némák 
Párisi , Béts i , Vátzi  Tanittójiról de C Epéé­
ről j Sicárdról, 2,-dik Jós e f  Ts ás zárról, Tsá - 
szár Andrásról; Tátznak arra a’ taníttásra-
való ki - nevezéséről, lásd Mkház 15-dik 
fzakafz. titulo Párisiak. p. 187. 188-
Gróf SZÉCSÉNYI Fe ren tz ,  belső tit­
kos Tanáts,  Simeghi Fő  I s p á n y , a ’ H.ét 
Személlyü Tábla  Afsefsora , az ő ritka ér­
demű Gyüj teménnyei t ,  íwellyek könyvek­
ben , kézírásokban , képekben , tzimmerek- 
ben , fö ldabrofzokban, és pénzekben ál­
lanak,  a’ Mag37ar haza köz hafznára aján­
dékozta ,  és ezen ajándékát Ferentz, Ts. ki­
rá ly  el-fogadván, azt rendelte , hogy annak 
őrző tárháza Pefien; de a’ király i Universitá- 
séval öfzve nem elegyíttetvén, fel állittafsék, 
a ’ Páulínusok néhai BiblióHhékájok palotájá­
ban : úgy hogy a ’ Grof 'Úr míg él,  nem tsak 
azon Bibiiothekánakgondviselőjét hat fzáz 
forint efztendőbéli, ’s az Universitás fundus- 
sából járandó fizetéfsel, hanem a’ Cancel- 
liítát négy fzáz,  és a’ fzolgát 200 forint 
fizetéfsel maga  nevezhefse ; és hogy ezen 
Gyüjteménnyének Catalogufsát maga köl­
tségén ki-nyomtathafsa , és a’ Magyar Ha­
za  Tudófsai-között ki-ofzthafsa. Magára 
vállolta a’ Gróf,  hogy míg él ezen Haza­
béli Muséumot fzaporíttani meg nem fzii- 
nik. így idővel,  minden tudós Hazafimeg- 
lá thattya nagyob’ réfzént ezen Museum- 
b a n , a ’ mi addig Magyar Orfzágról,  vagy 
annak hazafiaitól irattatott.
A’ Nápolyi k i rá lyné ,  ki Bétsből Tér  
gefztbe,  onnét Manfredóniába érkezett, 
Nápolyba  Manfredóniábó! 24, óra-alattbe­
jutott, Elejbe ment a ’ Király jó távolság­
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r a ,  5 Felsége be-érkezése ágyu-dörgések- 
köz t ,  esett. September 23 - dikán Antó­
niát kedves leányát hajon útnak erefztet- 
te Barcellona-felé, a’hol már várta az Spa­
nyol udvar.
Auguftusbann, Lajos Toskánán'ak új 
Királlyá Spanyol Barcellonába fzándékoz- 
ván hajózni,  az útra már fel-kéfziiit. Azt 
meg-hallyán a1 Florentziai Senátus,  ese­
dezett ,  okoskodott a’ Felséghez bé-adott 
iráfsal : hogy ezen Izándékáról le tegyen. 
Meg köfzönte a ’ K i r á l y a ’ Senátusnak, ki­
rályi  Háza eránt-való gondoskodásá t , és 
az egéfz utat a’ Spanyol király és kirá ly­
né akarat tyától  függeíztette-fel. Azomban 
Septemb. 4-dikén már kélzízen vá ita  Li- 
vornónába Lajo=t’s a’ királynéját  egy 120. 
ágyús Spanyol hajó ezer tégyveresekkel- 
együtt ,  hogy maga egéz famíliájával egye­
temben , Karthágénába hajózzon. De Pisa 
városában le-betegedett; 's 12-dik Septem- 
berben éppen alig bírta magát, Meg-gyó- 
gyúlván , el-utazott Bárcellóna-felé a' ki­
rálynéval az említett hajón.
F Ö  T. POINTNER TELKI Apátur ,  
80. efztendos öreg Úr,  ’s ezen Buda táji 
Apáturságnak 36. efztendeig volt Prélátus- 
sa ,  T. KlefFer Urnák az Apáturság Admi- 
nií trátorának segítségével, Teiken , Sz. lit­
ván kirá ly  tifzteletére , fzép templomot 
épített. Azt 1802-nak 29-dik Augu fiúsában 
a ’ Rátothi Prépost Paintner Mihály Úr E g y ­
házi fzokott tzeremóniával meg-áldotta *
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benne Németül prediká l lo t t , B udáró l , Félt­
rő l ,  Jenőről ,  Zsam békrö l ,  Patyról oda 
gyűlt  halgatói - e lő t t ; Magyarul Fehér 
György Kovátsi Elebánus Ur tartott pré- 
d iká tz ió t : az Ifieni fzolgálat-alatt durrog- 
tak a ’ mozsarak :  Jenőbe, a’ hói az Apá- 
turság Adminiítrátora lakik,  kék köntös­
be öltözött Telki ifjak késérték a ’ Ráthoti 
Prepoítot.  Az említett nap jubiléumos nap 
volt :  mert  1702-ban adatott  Leopold Di­
plomájával  a ’ Bétsi Scott Benedictinusok- 
nak. Elejintén a’ Sz. Margit Szigeti Apá- 
tzáké volt  a ’ Telki Apáturság; azután az 
E tyek i Famíliához , utób’az O Budai Apá- 
tursághoz tartozott :  1393-ban Budai biró 
Crodener János bírta, utób a* Sz. Mártó- 
nyi Benedictinusoké lett;  végre a’ Bétsi 
Benedictinusoknak adatott.  Teiken-kivüi 
Jenőben Sz. Péter és Pál t i f z t e l e t é r e T e m ­
plomot ’s Plébániá t;  Pátyon más Templo­
mot Sz. Imre tifzteletére állított a’ JTelki 
Apáturság.  -
A’| Turini 1802-dik efztendeji, első 
Septemberi végezése a’ Respublica Con- 
sullyainak azt foglallya magában; hogy a’ 
Doire , Eridán , Marengo , Sesio , Sture , 
Tanaro hat  Depártmánokban el- fognak 
ofzlani a ’ Szerzetesek , és e' féle töb’ Con- 
gregátiok.  A’ Jófzágjaik Nemzeti jófzágok- 
k á  válnak. Kinek 6. fzáz,  kinek öt ízáz 
liyer adatik pensíóúl. September 23-diká- 
tól-  fogva nem fzabad Szerzetes ruhákat 
viselni. El-viheti ki ki a’ maga fzobajábol,
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a’ miknek tsak ő vette addig hafznát. A’ 
betegek gondviselésére,  vagy tanítlásra 
rendelt Apatzák maradjanak-meg ezután- 
is. |Simplomban, kis Sz. Bernard ,  Cenis 
hegyén Ginevreben és Tendében ezután-is 
leíznek olly klaftromok , mellyek - közül 
abba  mehetnek az elofzló Szerzetesek,  
mellyekbe akarnak. Ki fognak válaíztat- 
ni a ’ Szerzetes, és Apátza háfzokból hat  
leg tágofsab’ , és leg-job’ jövedelmű épüle­
tek ,  a ’ hová mehetnek azok a’ Szerzete­
sek,  kik ezután-is meg akarnak abban az 
életben maradni.  Hasonló képpen azon 
Szerzetesek fzámára-is,  négy Hlyen Kla- 
ftrom fog válafzlódni, kik már  a ’ 60. efz- 
tendőt ei-érik; de együtt akarnak  lakait.f 
Nagy fzárafság érte (1802-dikban) Sze- 
pefségét az őfzi vetéskor:  hasonló Liptó 
V á rm egyé t ,  a’ hol a’ keserves gyulladá- 
s o k o n k í v ü l , igen érezhető volt a’ viz-fogy- 
ta : jobbára a’ kutak és a’ folyók ki-fzá- 
r a d t a k : Vág vizén éppen nem lehetett 
hajókázni:  a* fzárafság nevelte egje tem- 
ben a' drágoságat-is. — Semlinben 7-dik 
Octoberben ezek Írattak : A’ mi folyó-vi- 
zeink még máig-is apadnak: Száva vize,  
a’ hol majd leg-méllyeb fzokott lenni , har­
m ad  fél lábnira sem mélly ; azért a’ Ts. 
K. fzállíttó hajóknak sok a ’ kárvallása.  — 
Mártziufiól fogva Augufztus végéig a’ Ná- 
polisiakat tsak egy eső áfztatta-meg, ha­
nem a’ reggeli és efivéli harmat  sokat hafz- 
nált nékik, de a’ Salernóiaknái rakásra hah
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tak  az emberek. — Bétsben közönséges 
esedezések tarta ttak az esőért:  io. Octo- 
berben ezerenként lehetett látni Béts na- 
gy o b ’ utlízáin azokat,  kik fzép rendben 
egymás után mentek , esedezvén az Iften- 
nek, hogy Béts vidékét könyörülő ízem­
mel tekíntse-meg. — Triefztből Septemb, 
23-dikán Í ra to t t : A ’ négy hónapig ízünte- 
len tartott forro meleg után , három óráig 
olly jég-eső volt nálunk, hogy hasonlóra 
nem emlékezünk. Az egéfz vidék vízbe 
á llo tt ,  és a’ hegyekről rohanó zápor m á­
zsás köveket görgetett-alá.  A’ ká r  igen 
nagy.
Az Arniensi és következendő egygye-  
zések-fzerént, Romában, l a d i k  Septem- 
berben lett a* Máltai nagy Mefiernek vá- 
lafztása. A’ végre a1 Jerusalemi Sz. János 
ordója Tagjai egybe-gyültek : hogy arra 
a ’ fő méltóságra a’ Cándidatusokat ki vá- 
lafzfzák. Azután a’ Nagy Prior Cardinalis 
Braschi, a’Rendbéli Kéttársal  a’ Sz/  Atyá­
hoz járultak: hogy a’ Gyűlés ízandéká- 
ról tudósittsak: holott a’ Tráctatusok fze- 
rént ötét illeti a’ végezés. A’ Sz. Atyának  
válaíztó végezése-fzerént Ruspoli Bertalan­
ra  esett a ’ sors,  ki 1754-dikben Romában 
ízületet!: Már 1780-ban Máltába ment: 
hogy ízokott kárávánát vezérellyen a’ hi- 
tetíenek-ellen ; de a’ Máltai hajós sereg ve­
zérévé tsak 1785-ben tétetett. Minekután- 
na ezen hivatalát négy eíztendeig diísére- 
tesen folytatta v o ln a : külömbféle Euró­
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pai városok és udvarok látagatására átá­
zott. A ’ váiafztáskor Skótziábann monda­
tott lenn i , ’s tudtára adódott válafztatása, 
kurirok-által .
A’ Pármai Hertzeg Fe rd in an d , a ’ He- 
truriai Király édes A tya ,  a ’ hasfájásban 
ki-mult a ’ világból October elején. Halá ­
lát a ’ Bétsi udvar hat hétig gyáfzolá.
Octoberben érkezett  a’ Párisi fzeren- 
tsés békéltető T ö rö k  követ Bétsbe. Itt az 
Anglus Követtől adatott  Bálban meg je­
lent,  ’s dolgait végezvén , Konftantinápoly- 
ba folytatta úttját.
Conítantínust-is az Orofz Ts.  Tes tvé­
r é t ,  octoberben fogadta Béts,  vendégül. 
Eleibe az Udvartól  küldetvén Hg Efzter- 
házy  Miklós egéfzlen az Orofz földekre , 
a ’ Bétsi utolsó három Státziókró! maga 
lovain hozta a’ Városba ö Tsáfzári Her- 
tzegségét. Ö Felséggekkel az udvari theá- 
tromba menvén, háromfzori tapsoláfsal 
fogadtatott. 24-dik Octoberben Vasárnap 
dél tájban fel-gyültek a ’ Ts. Királyi Ud­
varhoz a ’ belső és külső Miniíterek ’s egyéb 
Méltóságok, ’s a’ Tsáfzárral-lévö Orofz 
nagy Hgnek tifzteletére voltak. Ehment Hg. 
E fz te rh ázy n ak , Gróf Generál Hadik An­
drásnak ,  mint Esmerösének lá tagatására:  
a ’ fegyverház a’ Gyalog ,  és Lovas kato­
naság gyakorlása  meg tekéntésére ; ’s azok­
ban maga gyönyörűséged találta. Ezen Pav- 
lovics Conftantinus akkor 23. efztendös 
volt. Mivel pedig a’ Tefivérének Sándor
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TsAfzárnak fiú ágú magzati nintsenek , Tsá- 
fzára lehet üdövei az Orofz Birodalomnak. 
H ázás,  elég nagy termetű,  fzőke kelleme* 
tes ábrázatu,  hasonló Húgához a ’ meg­
holt Palatínusnéhoz.
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I  Á M B L I K U S ,  Chalcisból Syria Váró* 
aaból eredt Pythágorás-rendü Philofophus, 
az iftentelen Porfinusnak volt tanítvánnyá. 
Kómában Konfiantinusnak idejében tanít- 
gatott. E nnek ,  és más e’ felieknek köny­
veik ki-nyomtattak Velentzében 1497-ben 
Pray L L . ra rior  Jamblichus de myíteriis 
Aegypt io rum ,  Chaldaeorum, Assyr. Pro­
etus in Platonicum Alcibiadem — Porphy- 
rius de divinis , atque de daemonibus. Ep- 
positio Prisciani , et M ar sitii in Thtophra- 
ß u m  — — Alcinoi Platonici Liber de do- 
ctr-na Platonis. Speusippi Platonis discipu­
li liber de Platonis definitionibus — Pytha­
gorae , Xenocratis etc. venet. in aedibus A l­
ibi, 1497, editio prima et rarissima.
IDIÓTA. Erről az A. Sz. Egyház Tör­
ténetiben 15. könyvUr. 900-dik efzt?ndejét 
emlegetvén, tsak ezt Írhattam: §. * * Bel- 
larminus Idiotam, cujus extant ( Contem­
plationum Libri quinque, in Biblioth. pp* 
Tom, 10. ponit ad arm. 902-dum M ihály 
Trinit. így ír felőle: Id ió ta , nomen humi*»
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litatis gratia a viro vere Sapiente assürri- 
ptum, a quoque insoribitur Liber Content* 
piationum  de Virgine Maria ,  nonnulla alia 
opuscula in Bibi. PP. Eorum tamen Au­
thor neque anno goo, ut Salazar exiitima- 
vit> neque 850» ut Genebrard,  et Tr ithem 
credidere,  floruiiTe videtur,  sed poiferior 
fuiDe S* Bernardo, ut colligitur ex Piolo«. 
go. — Pray in L. Index Rarior.  Librorum 
Bibliothecae Univers. Budens. edit. 1730. 
pag. 53Ő. Idiotae Contemplationes de amo­
re divino; de Virgine Maria:  de vera pa­
t ien tia :  de continuo conflictu caruis,  et 
animae: de innocentia perdita :  de morte. 
Parisiis, in aedibus Henrici Stephani. 1519. 
in 4. folior. 95. Praefatur Jacobus Faber 
Stapulensis, ad Michaelern Briconettum  
Episcopum Nemausensem. Reperit  librum 
perluftratis Sanctorum Virorum (i ta  Reli­
giosos v o c a t ) ,  coenobiis. Stilus, ut Faber 
a it :  egoque ( P r a y )  legendo expertus sum 
humilis est ,  at sincerus, et nescio quid su­
pra  eloquentiam profanam sapiens. — In- 
fine, aversa folii facies exhibet :  IDIO- 
TiE  RAPIUNT COELOS.
ILLYÉSHÁZI György  Gróf,  illy ti­
tulust viselő könyvet írt: „Orat io  in ge­
nere demonfirativo, continens quadrigam 
columnarum ethicarum, quibus Regum im­
peria Principum provinciae, Comitum co­
mitatus, vere inituntur, et folide fufientan- 
tur. Trenchinii typis Doretheae Wocalii 
viduae in 4 . sine anno — Pray. Rar. EL.
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pag. 539. Scriptum rarissimum , et valde 
paucis in Hungária notum.
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K A S T I G L I O N E  Jósef. 1766-ban ,  
24-dik Septemberben erről P. Hallerítein 
Agofion Pekinbol Pruxeílába küldött Le­
velében így í r t :  „Ezen  eíztendöben , Jul. 
16-dikán, meg-holt i t ten ,  Mediolánumból 
fzakadt ,  Társaságunk - béli Frá ter K asti- 
glione Jófef. Derék kép-író,  de még annal­
is job’ fzerzetes vala.  Kevés napok-béjjá- 
val 79 efztendő Végéig élt, azokból ötvent 
töltött el ezen Pekin városi lakásban. Há­
rom egymás-után orfzáglott Tsáfzároknak 
(úgym in t  C ham -hy ,  Yung-tchin, és kien- 
lognak ) fzinek-előtt  álbatatos kegyelmet 
tapafztait.  Tsinos,  a láza tos ,  fzorgalmas,  
békességes-türő maga viselése példájával 
meg-térí thette volna az U dvar t ,  ha az Fá- 
ráo fzivü nem volna ,, Si ea convertibilis 
esset ., ,  ( apud  PRAY. p. $2. Epiítolae A- 
necdotae ) A ’ Tsáfzár ,  holta-után, nyilvá- 
nyos végezéssel , öfzve - ditsérvén a ’ F r á ­
tert ,  egy grádittsal fellyebre emelte a’ 
méltóságát ( Pray in fcholio: Id magni ho­
noris loco sinae censent; alii non i tem, 
quibus consentio,  umbratilis enim post 
mortem dignitas) háromj fzázUot-pénzt-is 
ajándékozott  temetése tifztelctére. Helyé-
E
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be P. Sichelbari Ignátz Cseh következett ,  
ki Fráter Kastiglione társaságában annyi­
ra ment a ’ kép-írásban, hogy h i v a t a l s á ­
nak elégségesen meg - felelhessen. Atque 
hujusmodi quidem artes,  ut isthic p laceant,  
et nobis se rv ia t , afironomia, et quid quid 
eit scientiarum mathematicarum,  eft hic 
unice,  et maxime, eritque semper neces­
saria.
( K É R Y )  I. LEOPOLD Ts, ellen a ’ 
támadást  indíttók - közt egyik Frangipán 
volt ,  a’ másik Z rín y i , ’s a’ többi,  a’ mint 
a ’ Mkház ig-dik fzakafzában már  említte- 
te t t ,  titulo Fe\elényi a’ pag. 153. Ellenek 
a ’ Tsáfzár Sporek, és Spankau Generális- 
sait igazíltá. Zrínyit  és Frangepánit  Csak* 
tornán Spankau .erössen meg - fzorította 
u gyan ;  de onnét idején ki i l lanto ttak , ’s 
Kéryhez fzallásra folyomodtak ; bé-fogadta 
őket;  de azután el-árulta. Pray  in Leopol- 
do I. pag. 274. Spankavius Zrinyium cum 
Frangepanio Csatornáé obsessum pene ce­
pisset , nisi mr-turk elapsos B e r y ls  hospi­
tio accepisset , qui nocte exac ta ,  utrum­
que captivum Viennam deduxi t ,  tantum 
ob violata hospitalitatis jura infamiae apud 
suos,  quantum laudis apud exteros conse- 
quutur. *)
K É R Y  JÁNOS. Remete  S. Pál fzer-
zetesse,  i l ly nevű könyvet nyomta to t t -k i
*) Lásd JSádasdiról’s a’ Társairól az Anya Sz. 
Egyh. Text. 4-dik ízakaíz. 29. k. §. 40. a pag. 136
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Pofonyban, 1672-ben Gründer Gottfried- 
nél;  ’s azt P ray  igen ritkán találandónak 
mondja Lib. rar. p. 2. Tom. 2. M artis  Tur­
cici ferocia  anno a Chrifii ortu supra mil­
lesimum sexcentesimum sexagesimo Ili. et 
IV. in Hungáriáé viscera ir ruens , invictis- 
que Auguitissimi Caelaris Leopoidi primi 
agminibus enervata. Libri  II.
6 /
L.
L E O P O L D .  I. Ts. 1657'diktol-fogva, 
1705-dikig orfzáglott. Örök emlékezetet 
érdemlő Tetteji emlegetetnek a ’ l'vrök T'őr- 
ténetek-között. A’ M. Könyvház’ 4-dik fza- 
ka ízában  a’ 310—311-dik k-ben főképpen 
a ’ 364-dik Levél-laptól-fogva, és az Anya 
Sz. Egyház  Történeteiről  irt 29-könyvben 
a’ 112-dik Levél - oldaltól - fogva. Nyomf. 
KoLosvárott 1788-ban. Azon Könyvekből 
jki-tetfzik ájtatossága ; a’ Bétsi öreg Tem­
plomban tett fogadása. (A sz . Egyh. Tört, 
30-dik könyv §. 12. p. 157-): imádsága 
( M kház . ()-dik fzakafz Denis - után Codd. 
Mss. Biblioth. Palatin, a pag. ié .5 ) Prédi- 
kátziók-hallása és olvasása ( M k h á z 1 "j-dik 
fzak. a pag. 46. titulo Brixiai BuceUini, és 
Trautt. Kriftof. Leopold Te t te i t , ditsö mun- 
ká j lba ,  a ’ Magyar  Orfzág Történetiről írt 
könyveibe ,  foglalta Fő Tifzt. Katona Ist­
ván Kalotsai Kánonok, Bodrog Monokori
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Apátur :  utób’ boldogult Práy György Vá- 
radi K. A pá tur ,  halala-elott két  eíztendo- 
v e l , hofzas ludósíttást erefztet-ki első Leo- 
poldról. a pag. 158. ad pag. 332. in L. cui 
tit. Historia Hegurn Hungáriáé Stirpis A u - 
striacae. — Budae. 1799. Ezen könyvnek  
ez a ’ Vége j Leopold / ,  an. 1703.) obiit III. 
Nonas M aj i , a rebus geftis cognomentum 
Alagni adeptlis. Ludovico XIV. Galliae Re­
g i , leges toti Europae volenti dictare, per­
petuum se ,  junctis cum Germania viribus, 
et si öaec D om us Auitriacae incrementa limis 
iere oculis intueretur, obicem opposuit ,  
cui armorum felicitate nihil inferiorem, re ­
ligione autem, bujuscjue tuendae fiudio su­
periorem fuisse, concors Scriptorum aeta­
tis illius opinio eli, tametsi et in hac a rdo­
ri suo ita norit tem pera re ,  ut, qui diver­
sam a sua sequebantur,  e a ,  quae fanctio- 
ne publica jam indulta erant,  salva eis, 
in tegraque , ciTe vellet,  ultra autem pro­
gredi non sineret alia enim religionis, alia 
item civitatis ut inltituta, sic diversas utris­
que immunitates,  exemplo aliorum regno­
rum , in quibus Catholica religio ultimum 
locum tenet ,  persvasus,  exifiimabat. * Bel­
lum nunquam nisi lacessitus, nec an te ,  
quam his amica compositione transigi non 
posse t ,  vel socialia foedera id poscerent, 
gessit , in ducum delectu plerumque felix. 
Hungáriám, quam a’ Turcico duorum fe­
re feculorum jugo l iberaverat,  fiirpi fuae 
hsereditariam ordinum consensu alferuit,
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ad priftinum fortafsis florem redacturus,  
nisi intefiini motus,  quosZapoIyae regnan­
di cupiditas primum excitavit,  auxit su­
binde novitas religionum, aluit exterorum 
invidia,  et fovit domefiicorum ex alieno 
habendi cupiditas,  perpetua fere obftacu- 
la objeciflent.
M .
JVJIá RIA T H E R E S I A ,  1740 - tol ,
1780-dikig orfjzáglott Halottas tiszteletére 
illy beízédet mondottam-fel: Oratio Fune­
bris ad folennes Exequias Maries There- 
sise Rom. Imperati icjs. Hung. etc. Regime 
a Reg. Univ. Rúd. celebratas.  Budas. 178** 
Pray na k említett könyvében róla ezek - is  
olvastatnak: „Pa ternam heereditatem adi­
ens illud sibi praecipue habebat proposi­
tum ,  ut regna sua si tu, l ingua,  et mori­
bus d iversa,  suis quodque inititutis rege­
re t ,  nec quidquam horum illis non consul­
tis , vel invitis mutaret. Hoc aequabili in 
om nes ,  quibus praeerat, Nationes animo, 
fiduciam cujusvis praesertim Hungaricae, 
priorum temporum in juria labefactatam, 
sibi, Domuique suae concil iavit .— Luxa­
tas Hungáriái partes fianatu  Temesiensi,* 
ultra Seculum avulso, et agro Flumineus i , 
in alienam ditionem traducto Juri Hungá­
riáé vindicatis, suae integri ta t i ; inteitinis
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motibus vaftas te rras ,  deductis coloniis 
cuitas reddidi t ,  auxit prodit ionum situ 
commercia — agriculturam latius p ropa­
gav i t ,  — Profefloribus , qui jam ante fa­
ma inclaruerant,  vel doctrinae fuae pericu­
lum,  publice fecissent, ubique conltitutis , 
larga Stipendia;  Sacerdotibus tamen, non 
tam animo fuo obfequuta, quae homines 
ex meritis', non item amictu aeitimare fo- 
lebat ,  quam aliorum consiliis deferens, mi­
nora decrevit;  praemia insuper omnibus 
proponens , qui editis operibus auctarium 
ad scientias facerent. Moderando autem 
huic corpori (Universitat is  Budam Tyrna-  
via traducti« etc.) ex variis et loco disjunc­
tis membris Senatum praeitituit, penes quem 
universe,  l iteraria,  et politica adminiRra- 
tio eifet. Scientiis Rudium quoque religio­
nis ,  sine qua facile ingenia in utramvis 
partem exorbitant,  conjungi voluit. Idcirco 
Seminaria — erecta annuis reditibus locu­
pletans , et parentibus,  quibusres domi cur­
t ior erat ,  et avitae religioni consuluit. Hanc 
jpsa Majorum fuorurn exemplo impense 
coluit. — nulli impune fuit ,  qui Catholi­
cam religionem vel aifeciifet injuria,  vel 
cavil l is,  fcriptore lacessivisset. Huic in re ­
gno corroborandae Episcopatus,  Albensem 
JNeoioliensem , Rosnavienfem , Sabarien- 
sem, et Scepusienlem, excerpta partim ex 
aliis,  quaelatius diffusae erant,  dioecesibus, 
part im ex fundis, qui olim ad Clericos re­
gulares de Societate Jefu dictos dono re-
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gum perinebant,  por tione,  addito cuivis 
Sacertotum Collegio,  infiituit. Primum con­
ditorem divum Stephanum regem Apoltoli- 
cum imitata , cujus titulum a decessoribus 
fere neglectum anno 1758. Clemente X«. 
III. P. M. libenter prorsus annuente ab 
oblivione vindicavit.
MÁRIA ROSA, Apátza  fziiz Szardí­
nia Szigetének Ozieri nevű helységében , 
a ’ Száfzári Érsekség-alatt ,  kaputzinus ren­
dű , ezer nyóltz fzáz másodikban =  1802. 
Tsudála tos  Történeti ki-nyomtattak Romá- 
' ban Crácásnál O la fzu l ; Németül pedig 
1802-ban, a’ következendő tituiusu Augs- 
burg iak tó l : „ Augsburger M onatschrift ß i r  
Katholische Religion und Litteratur. May. 
pag. 275. A ’ sássári Érsekhez,  Sequi-Ni- 
n itö l, annak Vicáriufsától , a ’ Fejedelem 
afzfzonynak vá lafztásaró!, és M ária K o­
sáról adatott  L E V É L :  “ (A 1 fzokott re- 
gulák-fzerént) a’ kaputzinus Fejedelem afz- 
fzony válafztására léptem. A’ válafztó vok- 
sok M ária Kosára estek egygyezoleg.  Die 
Wahl fiel einhellig auf die wohl ehrwürdi­
ge Mutter ,  Schweiler M ária Kása Serra 
im 35. Jahre ihres Alters, und 23. ihrer 
Profefsion. — Vasárnap azon nap-előtt,  
mellyen a’ válafztást e l-kezdém, ’s a’ v^* 
lafztó fzókat egybe kivánám gyűjteni, so­
kan az Apátzák-közül, ’s azok-közt M á ­
ria R6sa-\% öfzfze-befzéltek a’ válafztás kö­
telei* égéről,  ’s hogy az válafztafsék f e j e ­
delem afzfzonny á  , ki leg-inkáb’ tettzm az
F a
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Ifiennek. Akkor hirtelen M ária R ósa  or- 
tzáján H ízüz Társnei vett k éfzre olly 
aláz^toí’s á g á t , Jfzépségét, és fzemei ragyo­
gásá t ,  hogy egéfzlzen el-bámúlván, meg 
nem elégedhettek annak fzemlélése kivá- 
na ttyával.  Minnyájan Angyalinak tá rták  
inkái)’, hogy sem emberinek azt az ábrá- 
zatot. Mondá Rósa egy végben : ha a ’jövő 
Pénteken a’ Communió-után egy az Apá- 
tzák-közül úgy fog meg-jelenni, mint N a­
zarea, minden tétovázást  félre tévén, azt 
váláfzfzák, mind íítentől válafz tottat ; ha 
pedig ez nem történik ,  kiki járjon maga 
efze-után. Midőn ez a ’ jövendölés a ’Gyón­
tató Atyának ,  nékem mint Delegá tusnak , 
’s egyéb Apátzáknak tudtokra a d a to t t , lát­
ni való ,  mi békételenül várta kiki a’ jövő 
Péntek regveiét. El érkezett a ’ várt idő:  
a ’ Gyóntató Attyok meg-áldoztatta min? 
nyá jókat :  m g a’ fzokott hálaadás tarto tt ,  
tudtára adatott a’ Lelki-atyának , hogy a' 
soror Mária Rósa  ábráza ttyát  egéfzfzen 
eldöntötte a’ ver. A ’ Gyóntató Atya  azon­
nal ért^m küldött. Akadékom esett, hogy 
a ’ Kalaftromba tüítént nem mehettem. Ta-  
Hátsómra, meg parantßolta a ’ Pap, hogy 
M ária  Rósa  egyéb Apátza társaival a’ Por­
tához jöjjön. Az a’ hogy meg-nyittatott,  
a ’ Gyóntató Atya 3s a F ejedelem alzfzony a’ 
fejét fel-fedeztette, ’s azt minnyájok-által 
meg - nézegettette. Tsudálatos tünemény! 
Az Artzája friss eleven vo l t ,  mint a’ Ve­
ronika képe fellelik : Meleg e's füítölgő vér
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folydogált köröskürül a’ kaponyájáról hofz- 
fzasan az áb raza t tyá ra  és n y a k á r a ,  olly 
bőven, hogy nem tsak az áldott fátyolyát 
meg-nedvesítette egéfzfzen, hanem a’ fzö- 
möldökén és vak fzemein is tömötten meg­
aludt. Erre minnyájoknak hangos foháfz- 
kodások k öve tkeze t t : tsak némellyek mer­
ték kaponyáját  újjokkal i l letni , vettek ezek 
éízre bőre alatt lévő hegyes tövéseket; de 
bőrrel  egéfzfzen bé-voltak vonva , ’s a ’ hús­
sal egyeledtek.  Die aber mit der Haut be­
deck t ,  und gleichsam eingefleifchet w or­
den. Azomban a’ boldog fzenvedö méily 
el-ragadtatásban volt ( in  einer tiefen Ent­
zückung) in extasi; minden mozdulás nél­
kül fél életben a ’ sok vér kiontás-miatt , 
de á’ Gyóntató Atyának , kinek híven en­
gedelmeskedni fzokott,  f z a v á ra , magához 
tért. Az azt parantsolta,  hogy Alaria Rósa 
kérje az ö Illeni jegyefsét, hogy ha az Ő 
ditsöfségére válik,  vef^en határt kegyel­
mének kevés fzempillantás-múlva meg-hal- 
gattatott. Isme'rtem ’s tudtam ezen Apátzá- 
nak fzent é le té t , és a ’ vele közlött kegyel­
meket. De ezeknek kút forrására hogy va­
lójában reá  talállyon m i n d ő ,  mind az 5 
Gy óntatója ; miként Ozieribe  érkeztem , kér­
te Rósa  a ’ Gyóntató Attyát ,  hogy velem 
fzabadon közöllye minden lelki tulajdonit. 
— jMagam-is láttam ki-nyilt sebeit ,  és a’ 
kezeire ’s lábaira folyó eleven vért magam 
törültem-le,  ’s meg-fzünt a ’ folyása fzemem 
lá t tá ra :  illettem sebei helyeit ,  de azután
ezek-ís el tűntek; de ki-nyiltak bizonyos 
n a pokban ,  a ’ m in tá z  Urnák tetfzett. T u ­
lajdon fzemlélésem - után, parantsolám , 
hogy nézegefsék-meg mások-is. A’ Feje­
delem Afzfzony mis  Apátzákkal - együtt 
láttak az oldalán egy tagos nyílást , melly- 
böl temérdek sok vér folyt-ki. Ez a ’ seb 
oliy  mélly volt ,  hogy mikor a ’ kéz közei­
ért  hozzá ,  érzette a ’ belőle ki jövő leveT 
g o t ,  és lélekzetet, Uly ítéletre fakadtam : 
Kosa  jó erköltsei azon mérték-fzerént nö­
vekednek , mellyel az líteni kegyelem ötét 
tetézi: nevekedik egyetemben azegéfzka-  
laítrom fzentsége-is a ’ fzerént egy azon 
üdoben. Az ördögnek ehez köze nem le­
he t ,  mert az nem építt,  hanem ront. Az 
Ilten az Eredete  tehát azon tsudála.tos tü­
neménynek.  Ezzel vigafztaltam az Apá- 
tzákat ’s a’ Lelk i-a ttyokat, kire-is azt bíz­
tam :  hogy vigyázzon R ó sd  minden tettei­
re ,  5s a ’ mennyire lehet, azoka t  jegyezze­
lek Annyi tsudálatos kegyelem fel-jegyez- 
tetett róla , a’ mennyi a ’ Katalinok , Mag­
dolnák , Gertrudok ’s hasonló egyebek éle­
tek rendiben nem olvaítatik. A’ mi a’ Fe­
jedelem afzfzony valafztását illeti minnyá- 
jan egy fzivel lélekkel R ósát válafzták,  
mondván : hogy nem mást válafzthatnak; 
hanem a’ kit maga az Ißen válafzíott. Tel- 
lyes tehetségemet ellenek vetettem, ’s Ró- 
_cö-elíen egynéhány fogyatkozásokat liord- 
tam -e lé , hogy éppen nem arra-való;  Az 
Apátzák pedig a ’ mellett m arad tak ,  hogy
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Iaz Ifién az ö fogyatkozásait  ki fogja pó­
tolni* Mindenek voksa Rósára  esett azu- 
tán-is, hogy a’ valóságos válafztásra kel­
tek. Meg-kellett tehát erősíttenem a* Feje­
delem afzízonyi hivatalban az ö ki-mond- 
hatatlan ijedségére ugyan ,  de a’ Válafz- 
tók tellyes örömére.  Nem volt Rósa  még 
40. efztendös melly efztendo fzámat a’ T r i ­
denti Gyűlés az illyen válafztotban meg- 
kivánnya ; de tudván , hogy a ’ Püspök mint 
P á p a  Delegátufsa,  és én a ’ Püspököm tel­
ly  es hatalmú mindenesse abban dispensál- 
,ha tunk; az efztendő fogyatkozására  nézve 
M ária Rósát dispensáltam , bizonyos lévén 
abban , hogy annak tellyes tökélletes meg 
erösíttésél ki-njrerem a ’ Püspöktől. Meg- 
parantsoltam továbbá,  hogy vallya-meg,  
ha Mennyekből meg - jelenetetett-e néki,  
hogy Ö és nem más fog Fejedelem Afz- 
fzonnyá válafztatni? Sebes foháfzkodások 
és könyhullatások-közt,  parantsolatommal 
kínfzeríttetvén , igy felele: Nur gar zu ge- 
wifs. Igenis bizonyofsan: untattam továb­
b á ,  meg-jelentette-e az Ur azt-is néki , 
melly fzeméllyek fognak segítségére az 
Apáteák-közül vá lafz ta tni?  Felele:  igen­
is , és egymás-után meg-nevezte azokat. 
Azt pa ran tso lám , senkinek se jélentse-ki 
ezen n e v e k e t , ' ’s egyebeknek-is meg-til- 
tottam az erröl-való kérdéseket. Válafz- 
tásra kelt a ’ dolog; ’s pontra ,  nevezet-fze- 
rént azok válafztattak seglttöiivé , Amts- 
f rauen9 kiket nékem külön meg-nevezetu
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E z  engem örömmel meg-töltött,  ’s bizo­
nyosággal.  A z  Ifién itéietibe nem fzabad 
embernek erefzkedni;  de ezen dologra 
nézve z  lehet mondani:  hogy az t e l j e s ­
séggel ki-íly ilatkoztatott. A’ nagy fzegény- 
ség,  mellyre  juttatta ezt a’ kalafiromot az 
üdők keserves á llapot tya,  a ’ rendi-fellött- 
vaió adózás,  a’ízeretet el-hülése fenyeget­
te azt rr ár végső pufztulásával , már  tsu- 
da-nélküi el nem élhetett. Az Ur ezen kü­
lönös jó erköltsü Elöl járóné fzentségének 
hire és illattya-áital akar ta  az emberséget 
ezen ügye fogyott kalafirom fzánakodásá- 
ra  figyelmeztetni. A’ következés ezen Íté­
letemet meg erősítette ’s bizonj'ította. ’s a. t. 
Alázatofsan öfztönözvén az Érseke t , hogy 
M , Rósa  tsudálatos fzentségének tapafztar 
lására  jelennyen-meg a’ kalafirotnban ma* 
ga-is fzeméllye-fzerént, nevét igy Írja a ’ 
Levél-ála:  Alázatos engedelmes fzolgája: 
Ron Gavin Luigi Sequi Nini. —
Ugyan azon Augsburgi Gyűjtemény­
ben ,  Mária Rósáról, a’ Szerviták Szerze- 
. tes Rendin ,  Száfzfzáriban élő Brándíni Jó- 
sefnek, Romába tulajdon Generálifsához 
Cerássoli Filep Máriához Íratott Levele’ 
summája igy következik a p. 283- — — 
Új dolgok történtek az Ozieri Fejedelem 
afzfzonnyal M ária Rósával, nagy Szen- 
tségii fzeméllyel az Ozieri Kaputzinák ka- 
tafiromában , a’ K irályi HertzegeJ: jelenlé­
tekben, kik fzinte azoknak hírétől buz- 
dittatván , Ozieribe utaztak.  Vegye *'éfzre
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T .  A tyaságód , a ’ miket ér azokról Gri- 
gióni, Sárdiniai Regen,entbéli Ti fz t -Ur,  
ki a ’ HertzegekkeL jejen voit; az Ő levelé­
ben ; mellyet örvendezve küldött az em­
lített Fejedelem afzfzony báttyához , mel- 
lyet olvaßam én is. — A’ királyi  Hertze- 
gek , hogy a’ dolog mivoltáról magokat bi­
zonyosokká tegyék , M áriát meg-látagat- 
ták. Én társaságokban jelen állottam. A’ 
mint a’ kalaftrom portája meg-nyittatott ,  
térdre esett M ária Róia  a’ Hertzegek-elŐtl. 
A ’ Gyónta tóatya alig emelte-fel ötét a* 
földről,  azonnal négy különös ízben a’ le­
vegő égbe fel ragadtatot t ;  azután mintegy 
fél holtan egy izékre le-hu!ott: akkoron 
egyetemben el fogta a* vér a ’ homlokát ,  
keze it ,  oldalát ,  melly vér az egéfz hábí- 
tufsát meg-nedvesítette. A’ Hertzegek g y e r ­
tya  világot parantsoltak-elő.  M egnézege t ­
ték a ’ feje tetejét, látták a’ tövis koroná t,  
mel ly a’ homlokától-fogva köröskörül be­
lül be nyomattatott  vo l t ;  láttak által lyu- 
kaztott  k eze i t , ’s ezen tekintetre lelkek an­
nyira  meg-indűlt,  hogy a’ könyhullatáfiól 
meg nem tudnák magokat tartóztatni. Aján­
lották néki az imádságaiba magokat ,  a’ 
K irá ly t ,  a ’ Királynét,  és az egéfz Udvart; 
kivántak-is tőle valamitskét reiirjuiára ; so­
kan mások a’ Hertzegek követöji-közül az 
ö kezkenőjiket vérébe mártogatták. Tel-  
lyes örvendező meg-e légedéfsel , minek- 
utánna kezét megcsókolták ,  vettek .butsut 
tőle a’ Hertzegek: 's a ’ kalaltrom’ fzámára
73 m a r i a  r ó s a
84. Scudi hói álló álamisnát hagytak .  I lly 
tsudával tellyes tünemény-után, sietett nem 
tsak az Oziéri nép hozzá,  hanem egye- 
bek-is sokan, kik a ’ történt tsudáíatos dol­
gokat kétségbe ho z ták ,  vagy ki-tsufoltak, 
lábaihoz borultak ,  kérték hitetlenségek bo- 
tsánattyáért ,  kezeinek sebeit t sóko lga ták ; 
melly  sebek ,  mint leg-elöfzör be-heged- 
tek. így  Volt és nem más külömben az 
egéfz Történet,  mellyet tulajdon fzemeim- 
mel láttam. Sok más tsudákat mellyet az 
Urnák  ezen ízolgálója tett fzámlálh jtnék- 
elő. M e l l e k  valójában a ’ mi fzent vallá­
sunknak és ezen fizegény Orfzágnak nem 
Jkis betsiiletére váljjt ,  melly egy élő fzen- 
tel bir,  kit az Iften oily különös kegye l ­
mekkel  meg-áldott. — Sáfsáriban, a láza­
tos ,  engedelmes fzolgája és alattvalója Fr. 
Jó s é f  Brandim  , Servita. — különöfsen az 
Augsburgi Gyülemény ki-adójhoz az Íra­
tott K osá ró l : hogy M ária Rósa közönsé- 
gefsen Iftentől előre fzeretett léleknek tar- 
t a t i k , kit ® Sz. Felesége különös kegyel­
mekkel  fel-ékesített: azok-közé tartozan- 
dók a ’ Sz. Sebek , mellyek Attyának Assi­
si Sz. Ferentznek sebeihez hasonlók. Azok 
által a’ Szárdiniaik. Kt Hgek. meg-erösíttet- 
t e k ,  kik Rósához Május 15-dikén dál-után 
6. órakor érkeztek.t Látták ("az elő Pzám- 
Iáit tiineményeken-kivül a ’ sebeiböl-való 
vér folyásán, és tövés koronáján kévül} 
Paraditsomi fzépséghez hasonló ábrázat- 
tyát .  Nun mufie Sie auf dringendes Ersu
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eben den Weihei,  welcher das Haupt be­
d e c k te , hinweg thun ; da eroffnete sich em 
Paradiefisches Schauspiel. Man sähe ihre 
Augen sich schliessen, Sie ward  in eine 
Entzückung , wie  in einen süssen Schlaf, 
hingerissen , ihr Angesicht erschien derma­
len l ieblich,  und übermenschlich, das sich 
alle darüber erfiaunen mufien, — Immer 
kam frisches Blut aus den Wunden hervor,  
Wo bey doch die Hände sich ganz in ihren 
natürlichen Gesundheitsflande erhielten ; so 
dafs man Sie ohne einiges Zeichen einer 
Geschwulst oder Aenderung der Farbe des 
anderen Tages um 6. Uhr morgens sehen 
konnte ,  wo sich die W unden , vollkommen 
wieder geschlossen hatten ,  ohne das ein 
anderes Zeichen der erlittenen Oefnung 
mehr  zu sehen gewesen w ä r e ,  als nur ein 
leichtes Maal.  Az Ifién illy jelekkel hitre 
int m innyá junka t ! és jobbuiásra.
G ró f E rthal Fridrik  Károly  Mogun- 
tziai Érsek,  válafztó Fejedelem (ki t  Mo- 
guntziából mikép’ turtak-ki a ’ Frantz iák ,  
lásd a’ M kház  12-dik fzakafzában, titulo 
Ráfládiak , 1797-ben a. p. *51) Aschafen- 
burgi tulajdon palo tá jában,  1802-diknak 
25-dik Juliufsában ki-mult a ’ világból. — 
A’ Neuwidi a ’ Moguntziai E r th a l ró l , a ’ Mo- 
guntziai néhai Sz. Érsekhez Bonifáciushoz 
Aschenburgburgból illy levelet igazítt 27- 
dik Jul. 1802-ban : Die Rathschlüfse, ’s a’ t. 
Summáját elé fogom adni,  *s eíöfzőr-is a ? 
Biográphiájából ízent Bonifácius eleiét; no­
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ha  az már tellyesen meg-iratott az A. tfz. 
Egyház  Történetinek 2-dik fzakafzában , 
13-dik könyv  a §. 10. ad 17. etc. a pag. 
128. ad 141. etc. Nyomt. N agy  <Szomb. 
1 7 7 0 .
Bonifácius,  a ’ Szent |( így ír a ’ Neu- 
Widi Biográphiája) ki előfzör W in fr id név 
alatt  volt isméretes,  mint Német orfzág 
Apostola ,  Angliában ízületeit Urunk hat 
ízáz nyoltzvanodikában. Barát volt ,  ’s 
710-dikében Papságra fzenteltetett Il-dik 
Gergely P áp a  az Éjfzakiak meg-teríttésé- 
re külde Bonifaciust, Véghez-is vitte köte- 
lefségét a’ Thuringi,  Hefseni, Fr ies land ,  
Sachs Tar tományokban , és nagy fzámu 
Pogányokat tett kerefztényekké. <A* P áp a  
Komába idézte,  Püspökségre fzentel te , és 
Déli  Német Orfzágba küldötte.  Az Apo- 
fioli fáradtságnak hafzna itt még amannál- 
is gyorsab* volt. Egéfz Báváriát meg-té- 
rítette (Minek-utánna ott már Theodó Hg. 
idejében Salisburgi Sz. Rupert nagy elé 
menetelt  tett volna. Lásd az A. Sz. Egyh.  
Tört.l 13. K. §. 10.) 3-dik Gergely E gyhá­
zi Paláfiot küldött néki,  Érseki méltóság­
ra  magíz talta,  a’ Püspökségek fel-állíttá- 
sára hatalmat adott néki. Urunk 747-ben 
Moguntziai Érsekké lett. Úgy h a l t - m e g ,  
mint Mártir. Midőn tudniillik egykor a’ 
Bérmálás Szentségének fe l-adásában fog­
lalatoskodna , 'Dokum táján a’ Erisiai pogá- 
nyok  által-fzurták. Lullus a ’ tanítvánnyá kö­
vetkezett utánna a’ Máintzi Érsekségben.
Sz. Bonifácius
to 0  G U N T.
Sz< Bonifácius Levelei meg vannak Serrá- 
rius G y üjteménnyében 1691. D r ’ Martamé 
egybe fzedte ájtalos Befzédit. — A^fzeni* 
hez írt Levél így fzóll. „ A z  Ur Tanátsa  
végezései ki-kereshetetlenek. Bé-írta az af 
Tartozandóság k ö n y v é b e , bogy a’ mi É r ­
sekünk, és váiafztó fejedelmünk? a ’ Seku- 
lárizátziónak végre hajtását ebnem élte* 
35-dik Júliusban hét órát  ütött a’ harang 
p ö rö l ly é ,  ’s ez volt az ö utolsó órája* 
Meg holt. Gróf  Er thal  Friédrik  Károly 
Váiafztó Fejedelem ,3 - dik Januáriusban 
1719-benízületeit,  1774- ben Mog. Érsekké 
18-dik J uliüsban ; 26-dik Júliusban pedig 
Vormá ziai Püspökké válafztatott. Mogun- 
tzia Urunk 744-dikben emeltetett Zacha- 
riás Pápától Érsekségre ,  és így  ezer öt­
ven nyoltz efztendck előtt: a ’ mi a ’ világ 
krónikájában egyik a’ leg-régieb’ Szerez- 
m ények -közö t t .  Te voltál,  Tifzteíendö 
Bonifácius! a’ Moguntziai Egyháznak el* 
sö Érseke.  De az már nem Német Qi fzág- 
hoz tartozandó , egy ízerentsétlen háborút 
azt  Frantzia  Orfzághoz kaptsöiía,  ezt a* 
fzomorú Epochát a ’ boldogult el érte éle* 
tével. Mi fokféle elmélkedések tűnnek 
fzivünkbe Moguntzia Történeti eránt! 872- 
ben a’ föld indulás Moguntzia városát  tsak 
nem egéfzfzen le-rontotta,  1080-ban majd 
egéízfzen ekégett. A’ mi töb’ , tavai,  a* 
Lunevillei békesség-által Frantzia Orfzág­
hoz jutott. Könnyű éfzre venni , mellyik 
fzerentsétlensége volt a ’ l e g - nagyobbik»
V
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A* tizedik fzázadnak vége táján egy nagy 
érdemű ember  jött e’ világra ,  Willigise 
volt a ’ neve.  *) A ’ Braunfchweigi Schöni- 
gen faluban fzületett. Az attya kerék-jár- 
tó vo l t :  érdemei 2-dik Otto Tsá lzá rnak ,  
és 3-dik Henriknek Cancelláriussává tet­
t é k ,  utób’ Moguntziai Érsekké lett. A’ T ö r ­
ténetek rendi azt befzélli, hogy ez volt a’ 
Moguntziai első Válafztó Fejedelem. A’ 
nagy  méltóságban nagy volt mindenkor 
az  a lázatossága,  és hogy tulajdon atatson 
©fedélére magát ízüntelen emlékezteibe, 
palotája mindenik ablakára  kereket feste 
te t t ,  *s ez a ’ Moguntziai tzimmernek kut- 
forrása.  i280"ban Kueders Henrik , Schváb- 
sági egy faluban sütő atyából eredelt fiű 
el sö Rudolf Tsáfzártól  a’ Lutzerni Francis- 
cánusok kalaftromából emeltetett a’ Mo­
guntziai Érsekségre. Látni-való ezekből,  
hogy hajdan az érdem a* fzületési t ek in ­
tetett meg-előzte. Tsak  harmadik Albert­
kor , ki a’ Brandeburgi házból fzármazott ,  
’s 1545-ben halt-meg, lépett az érdemel'ség 
eleibe a’ vér betsiilete a' Moguntziaiaknál 
íeg-e lőfzör gondollya-meg az em ber ,  mi 
tehetségű volt már akkor Brandenburg ,  
és mit tselekfzik máig. De minek ezen em- 
lékeztetés?  — Friedrik Károly meg-holt,  
’s én tsak azt akarám írni. 28- efztendeig 
fejedelmeskedett : még vén korosságakor-
«4
*) Villigisröl lásd az Any, Sz, Egyh. Történ* 
16-dik k. $. 15. p. 2g6*
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is mefzPze-látó elevenséggel bírt. Még az 
ellenségei-is ( é s  kinek nints e l lensége?)  
meg -vallyák , hogy a ’ tu d o m á n y , böltse- 
s é g , ítélő erejének mélysége felséges ér­
demei voltak. Szerette a’ Német Gonftitu- 
tziót , ’s a ’ Válafztó Fejedelemség jufsait 
talpon tartani.  Tifztjei, fzolgái a tyát  ta- 
pafztaltak benne; még a ’ háborúkor - i s  
egéfz fizetéít adott nékik.  — Fridrik Ká­
ro ly  m eg-ho l t .  — O a’ második válafztó 
Fejedelem, ki a’ Secularizátziót meg nem 
élte. Maximilián a’ Coloniai , előtte halt­
ki. A Történetek rendi közt fel fog jegyez* 
tetni az-is;  hogy az ö idejekben nagy vál­
tozás érte mind az Egyház i ,  mind a ’ vi­
lági állapotot.  — Fridrik  Károly meg holt. 
Az ő élete merő fontos munkák fog! a fat­
tyából  állott :  az E m sei Congressusnaki ö 
volt az egyik lelke (m e l ly  Congrefsusná^ 
botránkoztató tzikkeiyeit mikép lehetne 
jobbatskára  magj^arázni , meg-muta ttam 
illy nevű könyvemben : Responsorum ad  
eas hujus tem poris objectiones etc. Cassov^e 
1789. Tom. 1. Lribr. 2. §. 410. p. 408). Az 
Emsei Congressus a ’ következett pu íz ti teá­
soknak kengyel futója vol t ,  és sok jó tör­
vény le - rontásának. Fridrik Károly a ’ 
pufztíttó idő leikével tarto tt ,  míg tapafz- 
talva által nem látta a’ kárát.  Warum mufs 
man alt werden, um Erfahrungen zu famm- 
len ? Der Congrefs von Ems w ar  ein Vor­
bote der Zeritörung aller Rechte, und man 
Wollte doch die Rechte ausphilosophiren!
F 2
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Friedrich Karl brauchte alfb,  ungeachtet 
feiner Weisheit  und feines Alters noch die 
Probe der Erfahrung, und er hat sie er* 
lebt. — Fr iedrik Károly az úgy nevezett  
Ném et  frigyhez á l lo t t , zu dem berühmten 
deutfchen Bunde. De annak fe volt hafz- 
na  a ’ Rajna bal pa r tyának ,  ’s Moguntziá- 
nak  meg-tartására. Die BundsgenoíTen von 
deutfchen Bunde abge t re ten , und ihren 
Nutzen allein gesucht haben. Ki-állott az 
ütközetre a ' Minifterje Albini,  Ie-tévénide- 
jig a ’ tollat, 5s a’ Diplomatica Rendből a’ 
táborba  állván,  akármint tsufítták ; de a’ 
híven viteziil vifelték magokat. A ’ békes­
ség ezen fzerentsétlensegeknek véget ve 
tett. A’ Tudományok és mefierségek neve­
lésére nagy költséget tett : a’ Moguntziai 
Universitásba hívta a ’ nevezetes Hoffmant, 
V og to t ,  W iedemant ,  Forßer* ’s m ásokat ;  
hálaadatlan hát  fordíttóká váltak sokan 
be lö lök; de bofzfzu-álló fzemet Fried.  Ká­
ro ly  foha fe vetett reájok. Afchafenburg- 
ban  új egy Iskolát tartott el. *) Remény* 
lyiik,  ó boldogúlt Lelkek, hozzátok érke­
zett. — Az új válafztó fejedelem Károly *)
**) AUCH hier hat ihn die Erfahrnng belehrt, die 
wahren und nützlichen Kenntnifie von der Flitter- 
Philofophie zu unterfcheiden. A’ mi Forftert il­
leti , ha nem az említtetik é itt ? kinek nem jó 
hire vagyon a’ Mkház 11-dik fzakafzában tit. FOR- 
STFR pag. 59. Hasonló hirü Profefíor Hoffmant 
említ Moguntziában a’ Mkház 12-dik fzakafza tit. 
Rástádiak pag. 252.
/Thódor Moguntziai Coadjutor ide hoz» 
zánk , Achdffenhurgba várattat ik. Báró 
Albini kurirt küldött hozzá ,  ’s azután az 
egéfz katona Rendet ( G a r d e ,  Grenadier­
batail lon,  Genie-Arti l lerie, HulTaíenhorps) 
meg-esküttette Károly Tódort  illető hivség- 
re,  ’s engedelmefségre. Das gefammte Mi­
litär fchwur hernach den ihnen vom Ge­
neral  - Staabsauditor vorgelefenen Eid der 
T reu e  ab , und
Friedrich Karl , der Kurfürß , unser 
Herr ifi gefiorben. — Es lebe unser Kur- 
r.. rfi Karl Theodoriin
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N É M E  TE K 1802-ban. A’ Prufzus Ud­
v a r ,  és a’ Frantzia  Respublica-között  vég­
hez ment magános és í’zoros egyefségnek 
egy tzikkelye azt foglalta m a g áb a n , hogy 
ha  valamely Hatalmafság meg támadná a* 
Prufzfzus Udvart azon Ta r to m án n y a íé r t , 
mellyeket az új Német orfzági ofztály-íze- 
rént fog el-foglalni, a’ Frantz ia  R esp u ­
b lic a 'fegyveres erővel segítti azon Tarto­
m ányoknak  oltalmazását . — M inden 1 ar- 
tományoknak,,  mellyek a ’ N ém et orízág- 
ra  vetett új flpztofzás-fzerént a’ jPrufzusboz 
efiek,  új rendbe fzedésére , a ’ Prurz íz ia i 
Udvartól  egy-egy Kommissió rendeltete- 
t e t t , mellynek egy  réfze a7 tö rvényes , más 
réfze a7 Finántziára tartozó dolgok7 ei-in-
* 3
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tézésében foglalatoskodik,  egy fob’ kom- 
mifsio v ig y á zá s a , és Gróf  Schulenburg 
Elöl-íilése-alatt. A’ JVIünfieri (.Monaßeriu- 
mi) H ildesheim i, Púderhoz ni Püspökségek; 
í z  Esseni Verdeni, ’s E lten i Apáturságok 
el-foglalása-által öfzve-köttetnek a’ Prufz- 
fziai Udvarnak Veßfalidban lévő Ta r tó  
mánnyai .  — Eichsfeld f E r fu r t , Goslár, 
M ülhaus , arra rendelte ttek,  hogy egy /72a- 
gányos kerület vállyék belölök. A’ Prufz- 
fzufiól nyert  Tar tom ányok  el-foglalására 
( a ’ Berlinből irt Levél.fzere'nt) Julius 20- 
dika határoztatott-meg: hogy indúllyanak 
a ’ katonák , 24-dik Júliusban illy rendelés 
hirdettetett-ki a ’ Münfieri Birtokban:  „ Mi 
a ’ káptalon D e k á n n y a ,  Seniorja,  és a ’ 
Münfieri Cathedrális Eklesiának kaptalon- 
béli Kanonokjai ,  ’s mofianában a ’ Münfíe­
ri fő Fundatiónak FejdeJmes Urai ’s a’ 
Parantsol lyuk minden akármi rendű alat t­
va ló inknak ,  hogy a’ Prufzfzus Király se­
regének hozzánk be'-költözésekor tsende- 
sen visellyék m agokat ,  a ’ bé-kvartélyo- 
zott  ka tonáknak barátságos vendég foga­
d á s a i  fzo lgá llyanak, segítsék ki-telhető 
képpen az elő-adandó alkalmatofságokban 
őke t ,  ha tőlök valami baj érkezik,  ne m a­
gok végezzék a’ per t ,  hanem a’ Felsősé­
gek elejbe mozdíttsák azt ,  ’s a ’ t. Az em­
lített Fejedelmeskedökhöz 26-dik Júliusban 
el-érkezett  a ’ tudósíttás Blüchertől Prufz- 
fzus Generá li s tó l , hogy a’ Münfieri he ly ­
ségekbe 2. ezer hét fzáz Prufz. Katona 6»
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Fzáz lóval Gantonirungra be fog fzállani 3- 
d i k  Auguitusban. Ferentz  Tsáfzárnak 
Kirá lynak Berlinben lévő követe GróFőfd- 
dion tudtára adta ugyan a* Prufzfziai Mi- 
nifieriumnak a z t ,  hogy a1 Pruízfzus Ud­
varnak eső T a r tom ányokba  nem lehetne 
addig ka tonát fzáll í t tani , míg a* Német 
Orfzági ofztályok dolga el nem d ú l ; de 
azt a ’ felelet vette ; h o g y .a ’ néki eső T a r ­
tományokban bé fzállíttása a ’PruFzFzus ka­
tonaságnak tsak úgy vetet tefsen, minttsu- 
pa  elöre-való intézet ,  és hogy a’ Prufz Ki­
rá ly  nem ta r tya  magájának azon T a r to ­
m ányoka t  addig ,  míg a ’ Német Orfzági Re- 
genfburgba gyűlt rendek Deputatiója el nem 
végzi a ’ reá bízott ofztályos do lgo t ; hanem 
az már meg nem eshetik ,  hogy a" fogla­
lásra ki-rendelt katonaság a’ rá bizott do­
logban hátraltafson. 6-dik Júniusban adta- 
ki a’ PruFzFzus Felség azt az ő Levelét ,  
mellyel a’ Gosláriaknak és a1 Hildeshcimi 
Kápto lonnak, az Hildelsheimi Hertzek 
Püspök várofsainak, faluinak meg-paran- 
tsolta az engedelmefséget, Schulenburg Ge- 
nerálifsától-való függést, és megígérte  né­
kik az atyai  kegyelmet ,  gondviselést ( A ’ 
PruFzFzus és egyéb" Felségek kára  ki-pó­
tolásában a1 Secularizátió által-is, meg­
egyezett a’ F ran tz iákka l , kik Bonopártet 
örökös Gonsullá tették ÁuguFztus elején, 
az OroFz TsáFzár; de Fzivére vette mind a" 
PruFzFzus mind az OroFz a ’ Sardiniai K. 
ká ra  ki-potolását-is) Azomban az a ’ Mün-
f  4
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fieri és Co(óniai válafzlás, mellyről n* 
M kház  iß-dik fzakafza ízó l l , tit. Német* 
a ’ pag. 8 l . mire vált? E rfu r t-is a ’ Prufz- 
fziai Kirá lynak jutott. Turingiai  Jég na- 
g y o b ’ város. Hét benne a ’ kalafirom , egy 
az Uníversitás:  1665-töl-fogva a ’ Mogun- 
tziai válafztó Fejedelemséghez tartozott ;  
tizen hét ezer Lakofsai v á g y n a k , a ’ v idé­
ke  igen termékeny, mellyen hetven öt fa­
luk fekfzenek. Prufzfzus kézre kerültegye- 
temben Eichsfeld  Tur ingiában hozzá tar­
tozandó hét nagyob’ és kiFseb’ Városak- 
kai  és fzáz ötven fa lukkal-egyetemben: 
a ’ Lakofsai fzáma 75 ezer;  Goslár ,  Nord- 
h a u s ,  Mühlhauz,  mind a’ Prufzfzusé lett. 
’— Auguftusban , a ’ BÁVÁRIAI válafztá 
Fejedelemséghez kaptsola ndó T a r tom ányok­
n a k  el-foglalására ki rendeltettek a ’ Bává- 
riai Batalion svadron ,  Artil leriás,  vasas ,  
könnyű  : lovas , gyalog seregek , Isenburg, 
G atza , D erói, Crome, és más Generáli­
so k ,  ’s Oberfierek vezérlése-ala tt , hogy 
el-foglallyák Schweinfurtol , Rothenpurgot, 
Vindsheimot (Imperialis Városokot;  azon- 
kévul  Bam gerget, Eich/ládot, Weissenbur- 
g o t , Nordlingent D ünkenfpielt, Keiserhei-> 
in o t, Ulm á t , a’ Schöflingeni Apátur súgót, 
az AugsburgiPüspökséget, E lvangent, Füs- 
sent , a* Verdeni Grófságot,  A’ Kempteni 
Apáturságot, Freysingcnt, Kaufbaurent Ir- 
seet1, O ttobeurent, Passau és Saltzburg vi­
dékére Bartels Generalis rendeltetett az ö 
fegyveres seregével. De a’ mi Saltzburgot
í $
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illeti, ezen városból 19-dik Auguftusban 
illy értelmű Levél Íratott : Ma dél-e lő tt  
tíz órakor bé-költözött hozzánk a’ Tsáfzá* 
ri Királyi Jorclis R egem en t ; mintegy két 
vagy háromfzázból álló seregetske által- 
költözött a ’ Városon Berchtesgadenbe: har­
mad fél batallion az éjfzakát a ’ Városban,
’s annak fzomfzédságában tölti-el,  azután 
a ’ hegyes ta r tom ányokra  igazíttatnak. A5 
Stein Regementjéböl ma eítve jön bé egy 
batallion.  Meerfeld  a ’ Commandirozó Ge­
nerális,  tizen egy óra tájban jött ide,  ’s 
Mirabella várába  ment l a k n i : A ’ Tifztek 
’s köz emberek a’ Városiakhoz,  káptolon-r 
béliekhez és a ’ Szerzetekhez ren?deltettet- 
tek , a’ Ts. K. Rosenberg nevű Begement ^  
az Érsekségnek róna-helyeit  foglallya-el4 — 
A’ Saltzburgiakhoz fzólló első Procláma- 
tzió  il ly hangú: A’ Ts.  Királyi katonák 
ma  reggel ide bé-költöznek; és provisorie 
a ’ Ts .  Kirá ly  nevében el-foglallyák Saltz- 
burgot a ’ Toskánai  nagy Hertzeg fzámá- 
ra  : az Érsek 6 Hertzegsége meg-tartya a’ 
kormány-vezérséget ,  ’s mindenek meg-ma- — 
radnak  az elöbbeni talpon : az Érsek pa- - 
rantsolattya-fzerént tsendesen tartsa m a­
gát minden ember:  ’s várja-meg a ’ továb­
bi rendelését:  a ’ seregeknek tsak fzállás 
adafsék ; egyéb fziikségre ő Felsége fog 
fzámat ta rtani,  Saltzburg August. ígoa. — 
Pafzfzau\ környékéről , a ’ Bavarusok Bar­
tels Generális vezérlése a l a t t . magokat 
vifzfza-huzták , ’s Pafzfzau városát és vá-
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rá t  a ’ Ts. Királyiak a’ Toskánumi Au- 
ítria Fö Hertzeg fzámára ei-foglalták. A* 
Német Birodalomra nézve,  a’ Fr. Respub­
lica ,  é s ,  a ’ Petersburgi Udvar-közöü oliy 
egyezés lett,  hogy az úgy nevezett Impe- 
riále Céllegiumban egy Papi válafztó Fe­
jedelem jnaradjon ; az mint ló Cancellárius 
Begenspurgban lak jon , bírja a’ Sz. Eme. 
rám i  felső és alsó Monaíteriumi Apátursá- 
g oka t ,  Aschafenburgot; annyira  pótoltas­
sanak birtokai ,  hogy egy millióm jövedel­
me légyen. — A’ Badeni Markgróf,  Wür- 
tembergi H e r t z e g ; Hefsencafseli Mark- 
grof  ezután válafztó Fejedelmi méltóság­
gal bírjanak. — A’ nagyob’ kápta lanok 
jófzágai a ’ Püspöki jófzágokkal egyesít- 
tefsenek , ’s együtt adafsanak- által azon 
Hertzegeknek,  kiknek ofztállyában esnek, 
’s a ’ t. Az említett ,  és más Német biro­
dalmi el-foglalások, (úgy mond Ferentz 
Tsáfzárnak a’ Regensburgi Diaetán tett ki­
jelentése) merő titkos és magános egyezé­
sekkel mentek-végbe; ’s azért  3’ Tsáfzár- 
is Saltzburgot,  Pafsaut ’s Aufiriával hatá- 
ros más vidékeket úgymint Berchtesga- 
dent el-foglalta (oi ly  intézettel , a ’ melly 
fellyeb’ jelentetett) ’s meg-jövendölte , hogy 
azon Bávarus ,  Prufzfzus foglaló Lépések 
nagy  zűrzavaroknak okai lehetnek; fájt- 
is néki a ’ sok változás, Már September 
elején ki-hirdettetett a ’ Regensburgi Gyű­
lé sb e n , a ’ Frantzia és Orofz Gábinetben 
cl-kéfzült  Indemnisátio — projectuma.
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melly a’ Német Birodalmi Directorium elej- 
be adatott  két egyező exemplárban ,  mellye­
nek egyikében Bonaparte első Consul fzóll, 
a ’ másikában I. Sándor Orofz Ts. Azon 
Plánumban rendre ,  elé-fzámlaltatik , a ’ kár­
vallott Fejedelmek hol és mivel elegétet- 
nek-ki. Annak közre botsáttása-után sok 
felől jött Regensburgba a ’ panafz,  hogy az 
a ’ Plánum még fogyatékos.  E»lé-jött Octo­
ber elején a’ Planum gyengetése is. Tud- 
níllik a’ Frantzia Respublica és az Orofz 
U dvarnak  tellyes hatalmú Minifierjei-ál- 
tai közöltetett az említett Plánomnak Tol­
dalékja , ’s melljr mint egy javíttása aman­
nak. A’ Deputátzio azt meg-visgálta,  róla 
ki adta a ’ voksokat. E ’ fzerént a ’ Toská- 
nai nagy Hg leendő Birtokai nagyobbod­
nak valamivel.  A ’ nagy Hertzege lefznek 
Toskána  helyett  a ’ Saltzburgi, Trienti ,  ’s 
Brixeni Püspökségek,  a’ Berchtoldsgadé- 
ni Prépofíság,  a’ PafzauiPüspökségnek az 
a ’ réfze,  melly az llz és Inn mellett Au- 
Jtria felől fekfzik ’s ezzel egyesíttetik Inn 
és llz városán-kévül, a’ nevezett Városok 
külső Várasaitól  500 ölet fzámlálvan. V é ­
gezetre ,  az ezen Megyékben fekvő kápta­
lanok, Apátursagok,  és Klaftromok.^,El- * 
fzakafztódnak ezen Birtokok a ’ Bavariai 
kerü le ttő l ,  és Auftriával egyesíttetnek. A 
Papi dolgok a’ két kerületek határi-által 
válafztatnak-elegymáftól . — Azután a’Ba- 
várus ki-elégétése következik. — A’ Prufz- 
f iú s  Udvar ki-elégétésére nézve tsak az a
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változás tétetett ,  hogy a’ M iin/leriPüspök, 
ségben az Oldenburgi Hertzegé léfznek 
Vechte ,  és Kioppenburg. Az Arenbergi és 
a ’ Croyi Hertzegé a ’ Ligni Hertzegé,  földes 
Úri jufsal, mit nyernek, ki-tétet»k. Azon 
Kápta lanok ,  Apáturságok , Kíaítromok,  
melíyek ezen vidékben feküfznek, és a ’ 
Monáfteriumi Püspökség egy réfzét tefz'k, 
azokkal öfzve-kötödnek. — Azután a’ Sál- 
mi Uraság mi Apáturságokat r y e r ?  ki-mu- 
tatódik.  — A z  Angliai K irá lynak ,  mint 
Hánn overai válafzló Fejedelemnek Birto­
ka  az Osnabrvgumi Püspökségben áll. — 
E g y  végben a’ Braunschweigi, W olfenbüt- 
t e l i , B ádeni, W ürtzmbergi , Treviri > Co­
lon ia l, U r a k ,  H g e k . , V. Fejedelmek mi­
képpen elégettetnek - ki ? nevezet-fzerént 
emlittetik. Ez  a ’ hofzfzas Toldalékja a’ k i­
e légí tés  Plánumjának 34. paragrapkusok-  . 
ból áll. — A’ fzerént a* hat nagy oh’ Lm- 
periális  V á ro so k , úgymint Hamburg , Bré­
ma , Liibek , F r an k fu r t , Augsburg , Norim- 
berga , tudva-lévö állapottyokban meg-ma- 
radnak P>íz/ű> Városa a’ Regénsburgi Püs­
pökség vidékével az eddig volt M ogun- 
tziai; de ezután Afchafenburgi Válafztó F e ­
jedelemnek adódik ,  ki egyfzersminí Né­
met orfzág Primáfsa lefz Káptalonn.yának 
kára i  ki-pótoltatnak4 — A’ mi az Orániai 
Hertzeget illeti,  a ’ közötte és a1 Fr. Res­
publ ika közt  illy alku támadott :  Az Orá­
niai Hg. maga és maradéki nevében le­
mond örökösen az ő B átáviai méltósága-
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t ó i ,  mint annak néhai korm ányozója : le­
inend az ott lévő jólzágiról , ’s a ’ kolóniái 
birtokairól-is. A’ Hertzcgé Jeiznek pedig 
a ’ Fuioai és Corvey  Apálurságok,  Dorth- 
mund, Isni, Buchorn,  a ’ Veingarteni vidék. 
Azon esetben , ha az egéfz Famíliája ki­
halna, az említett T a r tom ányok  a’ Prufz- 
íziai Királyi Házra  fzáílanak. — Az em­
lített Plánurnioldalékában , az ötödik tzik- 
ke lyben a’ Badeni Márk Gróf meg-elégít- 
tése adodik-elé;  a ’ 6-dik tzikelly-fzerént 
pedig a' Würtembergi Hertzeg meg-erő- 
síttetik a1 néki már k i re n d e l t  Birtokokban; 
de hogy ez a ’ rendelés sok az-elött Birto­
kos Her tzegeknek , Grófoknak kárára  ne 
efsen, minden efztendönként fzép summá­
ból álló pénzt tartozik azoknak fizetni. A* 
váíafztó 7 reviri még életben lévő Fejede­
lem arra kérte a '  Deputátz iót ,  hogy az ö 
váialztó Fejedelmi méltósága egéíz eddig 
volt ki-terjedésében meg-maradjon; vagy 
ha az leheljen , eddig volt jövedelmével 
lel érő ki-elégéttésérol gondolkodjék. — 
Bé-adatott  a’ Kolóniái váíafztó Fejedelem 
rélzéről-is a1 Deputátziónak az a ’ kíván­
ság,  hogy ezen Fejedelemség meg-mara- 
dására  is gondot kell viselni. *) Már ezen 
lőtt vagy kívánt dolgok-elött a ’ Kalaftro-
§) A’ PLANUM TOLTALEKA az egéfz Pia-* 
fiúmmal együtt, még új változásokon mehet ke-; 
refztűl ; míg azt a’Regensburgi Gyűlésnek közön 
séges helybe hagyása Conjtitutióvá változtattya-
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miaknak a’ Regensburgban levő Püspöki 
fő Consiítorium a’ válaíztó (ßavar)  ele­
delemnek akarattya-fzerént azt jelentette- 
k i ,  hogy az ot\ körül-belül lévő Kalaítro- 
mokban lakó fzeméllyek azokból ki-lép- 
hetnek. Ha más-képpen nem élhetnének, 
’s fzolgálatot akarnának tenni, Monáchium- 
tan-jelentsék-bé magokat ,  ’s ott a ’ ki-kér- 
deztetés-után fe l-vévödnek érdemek-fze- 
rént hivatalra ;  de úgy mint világi Papok. 
— A ’ Neuwidi ezen változásokra nézve ,  
illy igéket rakott  Fridrik  és JósefTs.  nyel­
veikre az Elisiumi re'teken. JDS. Moít-is- 
tsudálom böltsefségedet. Mondhattfza Fri­
drik ! miért  voltál abban álhatatos:  hogy 
egy  Kalaítromot se törülnél el? Fridrik: 
Slesiát meg-ny érvén, hogy az Egyházi Hie­
rarchiát  meg-tartom , embere-is voltam fza- 
vamnak. Altal-láttam , hogy az Orfzágom 
idővel töb’ Kathóíikust,  mintsem Prote­
stánst foglaland magában. Az meg is tör­
tén t ,  egy fzóva i , abban az el-torlésben 
egy tsep hafznot sem láttam. Jósef. A’F i ­
lozófusok fzavára ,  kik annyit  fognak aJ 
Szerzetesekre ,  nem tartottál fzárnat. Frid. 
A r Filozófusok semmit se tudnak az Or- 
fzáglás módjához. Jósef. De a’ nőtelenség 
nem árt-e a ’ Státusnak ? Frid. A’ mi kato­
na seregeink nötelenségekhez képest az 
tsekélység. Jósef. Az Egyháziak (Szerze­
tesek) jóízágokkal,  egéfz Ta r to m án y o k ­
kal b í rnak ,  ’s a’ köz jónak semmit sem 
hafználnak. Frid. Kívánnám tudni;  a ’ mi
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gazdag  M ágnáfsa ink , gazdag kapitális* 
saink mi haíznot hajtanak a ’ köz jónak? 
ki vefzem közülök azokat,  kik nevezet- 
fzerént arra  rendelte t tek ,  hogy a’ Státust 
fzoigállyák , ’s az  ö gazdagságokkal ar ra  
élnek. Vannak-is köztök valóban ollya- 
nok , kiknek a ’ íziveken tsak a ’köz jóhafz-  
na fekfzik,  tulajdon hafznok keresete-nél- 
kül. De ollyanok-e minnyájon ? Nem köl­
ti k-el a’ fö Városokban az Ö jövedelme­
k e t ?  nem vonnyák-e  azokba-bé a ’ falukon 
forgó pénzeket mind ? nem tíkozolnak-e- 
el a ’ Hálókban,  KomédiákbaTT, a ’ mefter- 
ségesen ki-gondolt gyönyörűségekben , né­
ha egy játékban egyfzerre többet,  mintsem 
a ’ mennyivel egy hónapig bé-éri egy egéfz 
Kalaftrom ? Álta liyában pedig a1 mit a* 
falusi Kalaftromok Jel-költenek, a ’ falu he­
lyeken m a ra d ,  nem hurtzoitatik a ’ Váro­
sokba;  »’s a ’ mellett némelly éhező bünö- 
sök is jól laknak velek. Jdi“. Hifzed tehát 
F r id r ik :  hogy nem jó a* Apát u rságokat , 
K a la í t rom oka t , mellyek a’ mofiani ki-po- 
tolásra esnek , el-törülni ? Frid. Leg aláb* 
azt  én nem tselekedném. — Midőn vala- 
melly  Kalaftrom el-töröltetik, a ’ ki-lépett 
Szerzetesnek pensiót kell adni,  és a’ j ó s á ­
gokat adminiftráltatni. így  bántál velek,  
magad-is ,  Jósef, Jós . Mit gondolCz : mit 
nver tem  azzal? Frid. Igazán ,  nem sokat. 
M^rt  sokba kerülnek az Adminifirátiók , 
és a’ melléjek fűzött Personale;  ha azok 
betsületes emberek-is; a ’ mi ritkán esik.
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Az a fzolgálat annyiba  kerü l ,  hogy 
efztendö végén kevés vagy semmi sem ma­
rad.  Nem tapafztaltad-e ? — Az E g y h á ­
z iak ,  fzerzetesek magok viselnek gondot 
a ’ magokéra ,  semmiekbe se kerül az Ad- 
miniftrátzió. Mindennek hafznát tudják ven­
ni:  hivek az 5 Kalaítromjokhoz. Magok 
közönségére (Comunitáfsokra dolgoznak.)  
H a  tehát valamelly* Fejedelem valameily  
Apáturságat n y e r ,  és azt  tulajdona-mel- 
lett marafz tya;  de együtt  meg-kivánnya 
az adó t ,  e’ képpen  meg-van a 1 jófzág Ad- 
minifirátiója , költsége-nélkül: a ’ Szerzete­
seknek pensiót nem ád. Emlékezhetel  ar< 
ra ,  hogy én egy Kalaítromot se fzállítot- 
t a m - k i ; de az adójokat fellyfebb emeltem, 
mint egyéb birtokosokét,  ’s így neveltem 
jövedelmeimet. Jós. Való F r id r ik ,  igazi  
Frid. Meg kell külömböztetni  a ’ moftani 
ki-potolást a’ Vefifáiiai békefség politiká­
ja és az akkori Seculárizatió ügyétől Ak­
kor ezen Tar tom ányok  már  Protestánsok 
voltak ,  ?s így magok seculárizálták mago­
k a t :  most ellenben a’ Káthoiikus T a r to ­
m ányok  jobbára a’ Protefiáns Fejedelmek- 
alá esnek, és Katholikusok maradnak. 
Azon igyekezzék tehát a’ Fejedelem , hogy 
ezen tar tományok Káthoiikus ritufsait meg- 
marafzfza;  és ezen rítushoz tartó Lelki 
A tyákat adjon nékik. Piébánust ,  Iskolát 
’s a ’ t. A’ Káthoiikus rendű Illeni fzolgálat 
azon kivül-is terjedteb’; töb’ Lelki A tyá­
ka t  k ivan ,  mint a ’ Proteftánsoké. Jósef.
Éppen
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É ppen  most egynéhány  napja,  hogy öfz- 
íze-találkoztam a ’ Maintzi VálaPztó Feje­
delemmel,  ki téged a ’ Seculáritzió dolgá­
ban követésre méltónak Ítélt lenni, Az azt? 
bizonyította,  hogy a ’ Moguntziai földön a* 
tőle Sekulárizáltatott  Kalaf íromoknak, fő 
kép7a’ Kárthusiánusokénak jövedelme majd 
első gondviselőjük’ kezek-alatt el-enyíPzett; 
Hozzá  adta  azt-is* hogy a* nép ezt az el­
len vetést forgattya fzüntelen a ’ nyelvén • 
hogy il ly operá t iók ,  tselekedetek futamat- 
tyában  semmi líteni áldás sintsen. Fricl. 
R em én y iem ,  hogy a ’ ki-pótoitatott Német 
Fejedelmek pé ldámra vigyázni fognak, ’s 
a ’ magok hafznát kereső Projectiítáktól el 
nem hadgyák  magokat ámíttatrii. — Kö- 
vették-is a’ Prufzfzusok. A’ Lengyel  oPzv 
tá lykor  azok minden kalaítromokat meg- 
marafztottak , 's mái napig is forog Var- 
schóban minden rendű fzerzetes, tsak az 
adózások nagyob’. A ’ fiátusnak mindegy 
akár  ki légyen bir tokos,  tsak azt jövedel­
mivel fegíttse. Miért ne bírhatna tehát az 
E g y h á z i ,  ha fizet a ’ Világival együtt? 
am az ,  a’ ki az ö birtokát talán jobban do- 
cumentálhatt ja mint más némelly Fejedel­
mek. Az a ’ kinek még az-is az hivatallyä 
hogy a’ nép jó erköltsét ápolgassa,  és a’ 
Vallás t ,  melfy az orfzágoknak egyetlerí 
egy ifiápja, terjefzfze, ’á terjefzti-is lát- 
tsza tossabban, mint némelly gyönyörű­
ség űzök ,  gazdag henyéíök: az ,  a' ki a i  
Ő maradék gyűjteménnyé! a’ háború ki-ű*
G
tésekor ,  vagy  más tsapáskor hamaráb elö- 
adha t tya ,  mintsem más nagyok , kik min­
deneket e l-pazar lot ták; ’s másfzorra lem- 
mit fém tettek-el. Jós. Meg győzettettein.  
H a  más világon volnék, egy kalaítromot 
se rontanék el. — io-dik Octoberber Re- 
gensburgból az íratott:  hogy ottan a ' M áin- 
tz i  Válaiztó Fejedelem titulussá, Aschafe 
burgi Válafztó Fejedelemségre változta­
tott.  Kur-A s chafe nburg. Az eddig való Me­
gyéjén kívül,  mint Német  Orfzág Primás- 
sáé lejend Erfur t ,  Eichsfeld,  a ’ job’ Raj­
nai réízü kolonial Birtokok , ’s azon réfzü 
Máintzi  jófzágok. ’s a ’ t. A’ mi azon JVJo- 
guntziai  választónak jussait illeti, azokat 
a ’Plánum Toldalékának 25-dik Tz ikke lye  
így emlí t t i : A’ Papi jussa ki fog terjedni a* 
volt Moguntziai ,  Trevir i ,  és Coloniai T a r ­
to m án y o k ra ,  mellyek tudniillik a ’ Rajna 
bal  par tyán  feküfznek (ki-vévén a ’ Prufz- 
fziai Király b i r toka i t )  va lamint Szaltz- 
burgba-is ,  a’ mennyiben az a ’ Baváriai  
Válafztó Fejedelemséggel volt egyesítve. 
Az említett Moguntziai Válafztónak Jöve ­
delmei egy millióra pótoltaífanak-ki,  mind- 
öfzve. — A* Német  és Máltai  Rendek 
Tagjai fzolgálattyokra való Tekéntetböl 
nem fzekulárizáltaknak. — L e - i r a t i k  k i ­
pótoltatások.
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O k t a t ó k : — Pestisellen valók a*
olajos Ingek: Bizonyságok erre a ’ Léván« 
teiek. Lásd M kház  18-dik fzakafz. pag. 77* 
A’ nagy Udvarhoz küldendő Követ 
illy tulajdonságokkal bírjon : Hathatós ékes­
fen fzóllással az el hitetésre,  eloquentia ad  
persuadendum : méltóságos tekéntettel a ’do­
log eIé-mozdíttá3á r a , auctoritate ad pro­
movendum .* egyenes fzivü jó akarattal  az 
egygyez te tés re , benevolentia ad concilians 
dum. Lásd Mkház 17-d ik  fzakafz titulo 
Carol. p. 48,
A’ Kerefztény léleknek az e lede le , az 
Ur törvényen való nappali  és éjjeli elmél­
kedés. Sz. HlERONYM. Florentziushoz- 
Lásd  Mkh.  8-dik fák* p. 73.
Me qnoties moveo , quoties Suspiria duco ,
Quod lego literulas, toties Te Schaddai, laudo* 
Schaddai! E l! Elion! Ab, Ben, ue Ruach Élauhirn ! 
Omnipotens, fortis, altissime! Trinus et Unus! 
Ter Sanctus ! cujus , terram omnem gloria replet*
Lásd  Magyar könyvház  9-dik fzakafz, ti­
tu lo :  Hármas Töredék 1. Sz. Damascenus- 
ból. §. 8- a pag. 20.
Stobaeus Eclogáiból. Lásd Sto p^aeusrol 
a’ Mkház ezen 20-dik fzakafzát. titulo Sto* 
baeus Libr. 2. c. 14. Sapientum consvettí- 
do magni facienda; fugiendos vero impfö-
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bos ,  atque imperitos, c. 17. Eos,  qui aliis 
insidientur , seipsos potius imprudentes lae­
dere. c. >53. Fictionem sive hypocr is im , 
quae non iis tantum, apud quos exercetur,  
sed ipsis quoque fingentibus nocet, ex ani­
mo efle pellendam. 24. Curiositatem esse 
v i t a n d a m ; praebere enim ansam invidiae 
a tque calumniae. a5- Optimum esse respi­
c e r e , in quibus ipse deliqueris. 30 De vo­
luntate.  Non efie eam temere differendam. 
31. Adversis affligi fummae faepe numero 
utilitati esse. NB. ex Schoti ad Phot, nota 
v. p. 112. in marg ine,  tertium Stobaei 
L ibrum De vi rtute,  vitio,  feu : De pru­
d e n t ia ,  et imprudentia ;  De prodigali tate,  
et  tenacitate etc. capit. 42, totidem et iis­
dem inscriptionibus, Sermonum nomine,  
una cum quarto Libro edita fuiiTe saepius, 
Graece veneti is,  Graeco Lat. Tiguri non fe­
mel ; ac denique Francofurti cum Ant.  
JVleliiFa, aliisque Gnomologis.
Gróf  Gen. Gvadányi N. T. Nedeczky 
E lekhez:  Podwilki  Plebánushoz 1797-ben,
Áztat írja ugyan betses levelébe:
Hogy hozzam vonzását okozták fzivébe 
Játékos munkáim , mellyeket versekbe 
Ki-adtam ; ó! denints olly magnes ezekbe,
Melly magához vonná az idegeneket,
Szivemhez kaptsolná azoknak fziveket. — —
A’ vén Hegedűsnek minő a’ nótája ,
Ősz Poétának-is ollyan a’ munkája. — — 
Ifjúságomnak el-múlt már zöld kora ,
Nints elmémnek mint volt olly tüzelő pora.
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Lantomnak Húrjai mivel immár vének,
A* nóták mellyeket pengetek, fzegények,
Már annak engedem Ditsöség pálmáját. —
Ki olly fzépen írta maga Funátzáját.
A’ Funyatzáról, lásd Mkház 8-dik fzakafz 
pag. 205.
Le-írám a’ Tifztelendo ßenedictinusok» 
és Brsemonítrátumiak az ö Magyar  Orfzá- 
gi előbbennyi Jussokba lett vilzfza-állítta- 
t á sc k a t  a’ Mkbáz 19-dik fzakafzában ; ke­
zemhez  érkeztek a* Pásztói ’s más heiy- 
ségbéli Tiízt.  Ciscertziták vifzfza-állíttatá- 
sokról í r t ,  gyönyörű  okta tásokkal ,  ’s tu­
dós í tá sokka l  telly es v e rsek -is. Edit. A- 
griae 1802. Gratificatio folennis et Festiva 
Theophilo Abbati de Pilis ac Pásztó in sui 
benedictione. Agriae. — — —
„  Rex Pius (FRANCISCUS EDICTUM pu- 
blicat hocce su i s ) :
Ordo Norfcerti, Cistertius, et Benedicti
Floreat, et capiat jura, domosque suas. —• 
Pannonidum monti praesit Chrysostomus Abbas , 
Gaudeat Andrea Jáfzfzova Praeposito : 
Csornenses Stephanus moderetur ; Páiztó , Pilisque 
Theophitum norit Patris habere loco.
Denique ne careant justissima dona labore,
Una erit Ordinibus meta scopusque tribus. 
Gymnasiis praeerunt, informabuntque Juventam : 
Unde salus Regnis , unde salusque mihi.
Haec ubi dispersos ad Fratres fama volavit,
Fama ferens faustos , sydereosque dies;
Ut Nautae , tumidi posita formidine Ponti,
Transtra petunt laeti, remigiumque prius ;
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JJnquit nt externas peregrina Ciconia sedes , 
Inque snas revolat per mare fessa, domos * 
Sic illi Cquo mens, et vilis opinio vulgi
Corrueret) celeres in sua claustra ruunt.
Jion Domuum quemquam tristissima pusta mo­
rantur ,
Non gravis, apposita Conditione, locus. 
Scilicet est aliquid C quod Mundus nescit adhuc-
dum )
Jure sodalitiis vivere posse Sacri.
Est aliquid; Fratres, quos junxit Regula sacra,
In simul ad superas tendere posse Domos. 
Crux, labor, aerumnae nostrae tibi Munde, vi­
dentur ;
Defugit a st oculos Unctio Sacra tuos. — — 
Ergo ubi Lux orta est Domini Solennis in Albis *3 
Flaminis et Sacri dona petita pie ,
Plebs et Nobilitas nostras accurrit in aedes;
Per seriem ista sedens, stans ea laeta retro. 
Praesedit lenesül. **) Tum facta Silentia Tectis, 
Lecta que sunt Regis Jussa benigna pii.
Post haec ad ternos, qui tunc aderamus anheli, 
Restituens Praesul talia fatus erat:
En Patres ! Dominus vobiscum magnificavit
Haec facere, et tandem cor relevare jacens,
A * viszsza ■* iktatás pompája le-írása-után.
Hoc similive modo res nostras crede peractas, 
THEOPHILE ! mensuram Nominis hujus ha­
bens.
>04
*) JELÖLÉSEK. Anno \?oz. 25. April. Domi­
nica in Albi , quod felix faftumque sit, PASTO- 
VIAM repositi sumus; alibi successive et jam ef­
fective• ,
* •)  D. FRANCISC. MIKLÓSI Consecratus Epf* 
scopus Titopolitanus, Electus Bidvanens. Praep. 
Major Ag". per Dioeces. Agr. Sede Vac. Suffragan, 
Vicar, Capitulari«, Causar, Auditor Generalis,
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-------Te Prágám dimisit Wellehrad, unde
Adferres studii Laurea serta tui.
Adtuleras; Votoque Patrum Praecepta Platonis 
Fratribus in claustro tradere dignus eras. 
Finifti cursum; sunt praemia digna Secuta.
Ltdata sunt Canonum jura docenda tibi. — — 
Agria Jangventes morbo rebaraverat artus. — 
Dictus Rhetorices inde Magifter eras. 
Descensus multis potuit res ista videri;
Ast humili vere celsus et iste gradus — — 
Post Directoris sunt munia juncta; Palaestras 
Ut Simul excoleres, dirigeresque Simul.
Sic direxisti, sic illas excoluisti,
Altor ut audires praesidiumque Scholae.
Hae fuerant Causae, quae vel vitare tumultus 
Conantem , in sancta Te reperere Cruce *) 
Partem aliquam de te Sabaria docta poposcit 
Nunc autem totum Pafzto, Pilisque cupit.
D a t  capiti Mitram etc. — A’ Cister- 
tzita ízérzetnek sok tulajdonságait-is egye- 
Jítti mind a ’ Verseibe az í ró  mind azok 
alá függefztett . Jelöléseibe. p, o. Bela 1L  
Hung. Rex primus era t ,  qui datis ad Cla­
ram Vallem Literis ab ipso S. Bernardo 
Coloniam Cisterciensium obtinuit ,  eisque 
Toplicense in Croatia Monafierium assig­
navit an. 113.5. Abbatia Zirtzensis in Com. 
Vefzprém. 1198. Borsmonostora in Sopro-
*_) Rdissimi Patris THEOPHILI SCHUMAN 
Abbatis locus natalis eft Gyöngyösinum in Comi­
tatu Heves. Natus an. 1748 habitum Cistercienfem 
Wellehradii induit 1768- vota Solennia emisit 1769. 
Sacerdos ordinatus 1774* Ad Sancto Crucense or­
dinis nostri Cisterc. in Austria Monafterium re­
ceptus est. 1796. post duos circiter annos Sabariam, 
pro Directore Lycaei ( ab Excel. Episcopo Szily ) 
noviter erecti, expetitus.
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Jiiensi, 1195. S. Gothardi in Com. Caítri- 
fer. 1183» fundata eil. Prima ad Henrico- 
vienses in Silesiam, altera ad Campum 
jLiljorum in Auítriam, ultima ad S. Cru- 
pem aepue in Auítriam fpectat. Abbatiae 
Vellehrad.  in Moravia,  item de Pilis et 
Pafzto ultim. Abbas Philipp.  Z ű ri Consi­
liarius Caes. R. aet. 84. in Moravia ante 
biennium obiit. Ciftercio in Gallia Archi 
poenobio suberant mille octingenta Viro­
ru m ,  totidemque Virginum per orbem Ca- 
thol, coenobia. 69-us isque ultimus Abbas 
Cistercii Franciscus Trouve mortuus est in 
Helvetia,  quo se ex Ga/1. revolutione con­
jece ra t ,  an. 1797. aet. g6. Visitator et vi­
carius Generalis per  Hungár iám, est Ab­
bas Sancto Crucensis in Aufiria. R. Pontifi­
ces , e Cistercitis erant Eugen. III. Hadria«.  
IV. Alexander III. etc. Aepi 8f>o. Episco­
pi 1400. Viri Apofiolici, et Curatores Ani­
marum quamplurimi. (Sanctorum Nomina. 
Vide in Martyrologu ordinis Cisterciensis 
a pag. 259.) Versekbe foglalt fok féle ok­
tató tudósíttások ta láltatnak azon Leve­
lekben , mellyekkel Gróf ,  Gén. Cvadányi 
M olnár Borbálát, ’s ez vifzfzont a ’ Gene­
rálist  levelezte , valamint a ’ Grófnak Fá­
bián J;uliánához, és emennek a’ Grófhoz írt 
verselő Levelekben*is. — Emezek nyom­
tattat tak Poíbnyban. Wébeniél 1798-ban.
Fábián Juliána afzTzony G. G. Gva- 
dányi öfztönözésére , a’ Komáromi Föld­
indulást e’képpen ke^dé festeni: p. 61.
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Midőn ezer hét fzáz hatvan harmadikban
írtak Rák havában hufzon nyoltzadikban ,
A’ nagy Ur akarván e’ várost sújtolni,
Hogy taníttsa rofzftúl a’ jóra hajolni, ,  ^
Keserű poharát ezen helyre mérte,
Melyből innya kellett, mert sokakat érte. — — 
Jött pedig ez reggel hat ’s hét óra-között,
Vélték: a’ terméízett bús gyázba öltözött* 
Mert fényességéből a’ nap ki-vetkezett,
Vaftag borulással setétség érkezett. 
Menydörgés és zörgés más nem.is hallatott,
Mi dolog ez? erről fenki sem tudhatott*
E’ volt mellyet az Ur postául erefztett,
Sok mélyen alvókat álmokból ébrefztett.
Kik rémülés miatt efzeken se lévén,
Ijedtekben ruhát magokra se vévén,
Nem tudván terméfzet minémü tsudája
E’ Vefzély, tűz vagy víz! tsak halál pcftája.
-------Midőn ezen első vefzély történt, ’s dörgött,
Mivel a’ fok tserép-edény tört, és zörgött, 
Ettől megijedvén, minden fzaladt, ’s futott,
De vég pertzenére még senki sem jutott. 
Meg-fzünt ez az első, el-mult a’ nagy zörgés, 
Rofzfzab’ volt a’ másik, és harmadik dörgés, 
Eztet-is le írom te kívánságodra ,
Mert mindék kéfzen van parantsolatodra.
Kőitek Komáromba 1/96. Apr. 17.
leg - kisseb’ fzolgálod Ne-* 
mes Fábián Juliána ( N e ­
mes Béldi János élete pár* 
j a )  m. p*
Gróf  G. Gvadányi a ’ többi közt ezekre így 
fe le lt :
Komáromnak a* mint kezded le-írását
Föld-indulás által történt nagy romlását»
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E’ gyáfzos esetet úgy kezded festeni,
Hogy munkád olvasván könnyet kell ejteni 
— De irod, követte ezt két nagyob romlás , 
Mellyekhez tsak árnyék volt elébbi omlás. 
Ezeket-is hogy te le-irod , ígéred.
Hidd! ezért Hazánkba nagy nevedet éred.
’s a’ t.
Kőitek Szakoltzán Iker havának 15. nap ­
ján 1796-dik efzt. — Vagyok  
ízives fzolgád Gróf Gvadányi 
Jófef  Generális.
Kilentzedik Levél a ’ Komáromi Föld- . 
indulásról G. G. Gvadányihoz — Méltósá- 
gos Gróf  kegyes Pátronusom. (K o m á r o m ­
ban 1796. 10. Jul. Fábián Juliána.
------- Azomba hogy Phoebus tüzes fzekerével
Fel-jött emelkedvén ragyogó fényével 
Mutatta mi hozzánk békesség kegyelmét,
Vártuk-is adandó kívánt segedelmét ;
De jaj ! ó fájdalom , füílbe ment reményünk,
Reng a’ fö ld , és újra dűl sok ház , ’s kémé­
nyünk.
Tsak,Pzörnyü ropogás, ’s tsattanás hallatik, 
Épületek pora tornyozni láttatik.
A’ ko követ ütvén, tüz-fzikrák fzóródtak,
Más hellyeken földből víz-habok tolódtak. 
Mellvek látására ki-sírt, ki meg-futott,
De fok még is halál kafzájára jutott.
Mert sokra, hogy fzaladt ragyott a’ bolthajtás, 
Sokra más kéménnyé fzakadt vagy is padlás — 
A’ matériáknak fzámtalan rofz volta ,
A’ Győri Dunában kék lángját fel-tolta.
Sok ezer ágyuknak a* mint nagy Zúgása 
'Hallatik, 's történik ablakok hullása,
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ügy rengett és zörgött a’ föld házam tá ján , 
Midőn e’ la'ng ki jött Izpke Duna Száján 
Szülő Aunyám sokfzor nékem beízeílette ’s a’ t. 
A’ nagy rettegés közt majd tsak meg nem hala,
— E\kor lett a’ földnek rneg-hasadozása,
'S azoknak kénköves vizek fel buzgása 
E* fzózat: Iftenem! mindenütt hallatott,
Az imádság hellye egy téren tartatott, 's a’ t.
Nemes M olnár Borbála Afzfzonzság- 
ról így ír G. G. G vadányi: Jónak  Ítéltem 
levelezésemet, a’ melly-is M olnár Borbála 
afzfzonny'al vagyon ,  bővebben k i - a d n i ,  
hogy hazánkba  érdemes neve,  a ’ verse- 
lésbe-való nagy kéfzsége,  sebes, ’s találó 
efze,  tűzzel,  és jó ízléssel tellyes munká- 
ji , fzóval,  az ö Talentomának híre e l t e r ­
jedjenek. Ki légyen Ö , nem látom fzüksé 
gesnek ki- tenni, hogy ki-tegyem ; mivel 
azon betses munkája,  mellyet  1793-dik- 
ben Sátor-ally újhelybe munkált ,  a’ melly 
magában foglallya az ő életének igaz, tü­
köré t ,  kinek kinek az ö kívánságát be­
fogja tölteni. — --------
M olnár Borbála , Gróf Generális Gna- 
dányi Jófef  ÚrhozSzakoltzára (1794-ben)—*
— Mivel fzeméllyemet tifztelni kívántad ,
Mélly tifztelettel már ég fzivem arántad.
És fzived jóságát hálálni próbálóm ,
De a’ háladásnak módját se találom ,
Hanem ime Musám tavafzi zsengében
Egynéhány virágot fzakafzt a’ kezében.
De koránt se fzedte azt Pimpla környékén ,
Vagy böltseség buzgó Cástalis vidékén: 
Hanem ízaggatá azt erdők árnyékában , *
Mulatozván tsak tölgy, és hars fák allyátban.
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Holott a’ bárányok tsol^portal legelnek,
’S Páfztorok egy tigyü hangon énekelnek,
Josef! kinek neved képe tifztaságnak ,
Feredgy-meg vizében az ártatlanságnak ,
Kerülvén töréif ez álnok világnak .
Mint akadályait a’ fő boldogságnak.
Az egek áldása te rajtad meg~állyon ,
Jósefi napokat életed fzámláJlyon,
A’ békesség öröm , melletted ftrázsállyon ,
Soha bal fzerentse reád ne talállyon. etc*
G róf  G. Gvadányi Felelete. Nagy érdemű 
slszszonyom  / — —
Remeke-is lettél te a’ Verselésnek,
Gazdag Tárháza vagy a’ fzép ’s jó Ízlésnek.—
Vajha nyomdokidat mások-is követnék,
Hozzád hafonlóvá magok kik tehetnék.
De sok, míg nyerhetné ditsöség pálm áját, 
Berzsenyezi addig két rántzos ortzáját.
Sok , míg olvashatna, magát bóbitázza,
Idegen ruhába hazáját gyalázza. — —
Kőitek Szakoltzán Kos hav. 20. nap.  1794.
G. G. G. Molnár Borbálához Bika havának
' 15. napján 1794,
El-hagyott már egyfzer azon Cathárusom,
A’ mely egéfz télen vala tyránusom.
Keserű sala'tát és Barabolyt ettem ,
Mellyekkel kehemet ki-hánytam vetettem.
Moft Abdolonymuft követtem mindenbe ,
Mert majd egéfz napot töltöm a’ kertembe. —
Fáimról a’ Hernyók féfzkeit le-hánytam ,
Szintúgy darásoknak fonkollyával bántam.
Mind le-füréfzeltem meg*afzott gallyait,
Meg-tifztíttám a’ vad tsiráktól allyait. —
Hiatzintusok-közt már moftan Sétálok,
N ártzis, tulipányok, ibolyák - közt állok0
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Természet munkáját ezekbe vizsgálón^
F6 képp a’ Nagy Iften hatalmát tsudálom. 
Hogy, sok féle fzínnel ezeket festette ,
Értűnk emberekért mind ezeket tette«
Nagy hálaadással ezekért tartozunk,
Úgy tettíz ik , hogy sokat még sem imádkozunk,
V a ’ t.
Felségesen jó okta tásokkal fzolgálnak 
az Augsburgi JMonatschrift nevű í rók ,  mind 
egyenesen : a’ rofz könyvírók ellen tulaj­
don intéseket elé-adván , mind mellyéke- 
sen; elé-fzámlálván a ’ jó taníttók munkáji- 
kat .  Emezek közé tartozandók p. o. Schnel­
ler Jósefnek néhai Jesu i tának , Bétsi Sz. 
litván Templomi Concionatornak, ki 1802- 
d ik b a n , 2-dik Ápril i sban, Ifienben boldo­
gult ,  6. fzakafzban ki-adott predikátzióji.  
pag. 382. Erster Jahrgang, Junii. — W o ­
von zwey fiarke Auflagen bereits faß ganz 
vergriffen sind — Predigten - Reden voll 
Schwung und Geifiesfalbung. — 1802-dik 
efztendönek 26-dik April havában halt- 
ineg az Augsburgi Cátbedrális Predikálló 
ama* néhai Társaság tsak fiatal korában, 
volt tagja,  Bayrer Leonhard. 1749-ban fzü— 
letett Augsburgban, fel-vetetvén a ’ Társa­
ságba ,  a ’ kisseb’ iskolák taníttójává let!: 
Ha l lban ,  Eichfiadban Diliigenben; a* 
Theologiáját Augsburgban; d e a ’ T á r s a ­
ság ofzlása után végzé : azután az ott lé ­
vő (Exjesm ták)  Gymnásiumában tanított 
egy ideig,  *4. efztendeig pedig az ifjúsági­
n a k ;  élete vége felé az Augufiai öreß  
Templomban minden egyéb Hívek Con-
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cionátora volt. Az volt különös benne, 
hogy  egyetlen egy foga se v o l t ; még-is 
az Augufzta városi temérdek Templomnak 
minden leg-távulab’ lévő helyeiben-is érté 
minden ember  a ’ fzavait. A ’ Zs idók,  R e ­
formátusok, Prote í lánsoknak, a ’ kátholi- 
kus ágazatokra  való taníttásában tellyes 
fzeretettel fárodozott. Zsidó betűkkel,  de 
Németül a’ Proselytusok fzámára egy kis 
Cátechismust a d o t t - k i .  — Augsburg bey 
Nicolaus Doll  1802. 2. 12. kr. Ajtatos ok­
ta tásokkal tel lyes Predikátzióji ,  1802-dik- 
töl-fogva sok fzakafzokban nyomtat tak- 
k i ,  ’s a ’384-dik Levélen elé fzámláltatnak 
az  említtet M onatschrift í róktól .  —
Ezen í rók  hathatossan,  egyenefsen-is 
okta tnak fel tett fzándékjok fzerént (Augs­
burger Monatfchrift f ü r  katholische Re­
ligion und Litteratur. Bey Nicolaus Doll. 
i802- forgattam ezen efztendöben Jánuá- 
4-  ristól Mártziusig ki-adott köteteket =  H eft 
Meg-letzkézve okta ttyák  azt  könyvírót ,  
k i  a* Német  Merkuriusban sok gya láza t ­
ta l  terhelte a ’ Jesu itákat ,  főkép az Augu- 
í ta iakat (  A’ Német Merkurius ki-adója C. 
JVL W ieland , ki az Illuminátusokat párt­
fogása alá ve tte) Ama’ tifztelendö titulu- 
su ugyan ,  de betstelen í r ó ,  főképpen az 
Augufiai Exjesuitákat érdekli ,  kik,  a ’ men­
n y i r e  a ’ Társaság  e l -múlása  után,  meg­
enged te t ik ,  még ott a ’ Collegiomban meg- 
i tartyák az ö elöbbeni életek rendi módját;  
ezekre  azt  fogja;  hogy Libertinismusra,
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hitetlenségre fzabad lelküségre okta ttyák  
a ’ tanítványokat .  Midőn am a’ tifztelendő 
nevűnek ezen igéjit az ö Merkuriussába 
egyengette W ieland , nevette nyilván ma* 
ga-is azon költeményt;  ’s ha az igaz vol­
n a ,  az ő könyveikben a ’ fzabad - lelkiiek 
az Auguftai Exjesuitákat a ’ tsiilágokig emel­
ték volna. — Az ő Iskolá ikban az Augu- 
ftai Püspökségben hét helyen tanítottak az 
előtt a’ Jesu iták ,  Augsburgban , Diliigen­
b e n ,  Elvangenben, Land^bergben , Min- 
de lhei rnon, Neuburgban, Kauferbeurenben, 
molt az Auguftai Exjesuiták az ő Colle- 
giumjokbanP. Canisius Péter kisCathechis- 
musa fzerént okta t tyák  a ’ kerefztény tudo­
m ányra  az ö taní tvánnyaikat;  a ’ Theolo- 
giai Kendben P. JVidenhoffer Xavier Ferentz 
k ö n y v e ,  a’ mint a ’ fz. írás  és Atyák igééi­
vel újjonnan meg - bővít te te tt , olvastatik 
és fejtetik. Olvassa tsak a ’ tifztelendő Ano­
nymus és Wieland Ur ezen könyveket ;  
’s ya llya-meg , hogy bennek semmit a ’ fé­
lik nem talál ,  a’ mi a ’ fzabadlelküséget, 
vagy hitetlenséget árulgatná.  A’ Morálisra 
nézve nem oktattyák azAugsb. Exjesuiták 
taní tványaikat a’ Theátromi mostani,  vagy  
az elöbbeni pojbány morálisra;  se nem a*_. 
K a n t , vagy inas új Filosófusok erköltsi 
m ód iok ra ,  hanem az Evangeliomnak, fz. 
A tyáknak ,  Afz. Egyháznak taníttási meg­
tartására.  Mondja,  vallya-meg akár mel- 
lyik Exjesuita tanítvány : hallott-e ezekkel 
ellenkező taníttáít oktatóji tól? Továbbá
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az Exjesuiták Augsburgban az alsó isko­
lákban kötelességek fzerént a’ Deák e's né­
met nyelvre tanít tyák ha lgató j ika t , azon 
kívül Poesisra,  Rhetoricára j  Arithmeti- 
k á r a ,  Goographiára,  Világi ’s Egyházi 
HiRoriára ,  a ’ Görög nyelv értésére, pag. 
115. A ’ felső Classisokban ezek a ’ T a n í ­
tásnak tárgyai : a ’ Filosofia , Mathemati-  
k a ,  Dogmatica ,  Egyházi Törvény,  ’s a’ 
Morális  Theologia.  Tiz efztendeig tartó 
Cursusra elegendő tudomány tzélyok. Ho­
lott a’ tifztelendő Anonymus utazód Augs- 
burgban üldögél ( ’s onnét bővítti Wieland 
Német  Merkuriussá t) tudha t tya ,  hogy az 
Augsburgi Jesuiták Filosofiájában P. ZaU 
linger J akab  Filosófiája és Egyházi T ö r ­
vénnyé adatik-elé : JVidmann Jósef Dog­
matica Theologiá ja ,  és P. Voit Morális 
Theologiája ( E z  a ’ betses Author régen 
ismértetik , ’s tifzteltetik M ag y a r  Orfzág- 
ban- is )  találé ezen könyvekben a’ betsü- 
letes ember  tsak egy morzsa libertinismuR- 
is? ( Azután az alsó Iskolák fzokott Autor- 
jait fzámla l lya-elé  az Anonymus utazó­
nak meg*tzáfoló Oktatója :  Cicerót,  Phae- 
druß, Liviuß, Caesart, Nepoß,  Virgil. Ho- 
tátziust. ’s a ’ t. — Oktatnak ezen AuguRai 
M onatschrift és Magazin Journál í rók  egy­
néhány  efztendőktöl fogva a’ fz. Atyákból- 
is ,  k iknek ,  úgymint :  fz. Zenónak Hiero- 
nymusnak és egyebeknek könyveiket Né­
metre fordít ták,  és tellyes böltseségü Je ­
lölésekkel ki a d tá k ,  Augsburgi nyomta­
tással?
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kassal : ok ta tnak , a ’ rofzra taníttó Bőltse- 
lők könyveiket meg-tzáfolván , a’ jó köny­
veket elé - fzámiálvárt. Ezeknek Monat- 
fchrift nevű Nyomta tvány okból adom-elé 
ezen 20-d ik  fzakafzomban M ária Kása 
tsudálatos történeti t ,  titulp Mária R ósa : 
ezeknek Journal nevű fzakafzfzokból* mel- 
Jyek 1798-ban nyom ta t tak ,  tettem fzem 
elejbe azokat az Originális Leveleket, mel- 
lyeket a’ Missionárius Papok Chinából , 
Cochinchinából, Tunquinból küldöttek,  a’ 
Hitnek azon orfzágokban lett terjedéséről 
azon idökben-is,  mellyekben a ’ Frantz ia 
üldözés azt Európában pufztította. Olvas­
hatni ezen Leveleket a’ Alagyar könyvhát 
13-dik Szakaszában, titulo Constantzi a pag. 
.53. ad pag. 79. — Ugyan ezen 13-dik fza- 
kafzban a pag. 79. ad 8i* Ugyan azon 
Augufztai Journál írókból következik a’ 
Tudósíttás azon isméretlen nevű í ró r ó l> 
ki magát tsak Laudunumi Canonoknak ne­
vezi , ’s az Apojcalypsift meg-fejté ; 2. Mal- 
donátus írásiról* 3. Giorgi Augufztiniánus- 
nak a ’ T ib e th i , Arábiái ,  Pálmirai ,  Sama­
r i ta ,  Coptíta,  ’s a’ t, Literáturát  illető 
könyveiről .  4. GasnerrŐl. — S z n t  azok­
nak Augufztai Journályokból említtetnek 
némel ly  Frantzia Revo u / iónis táknak, Lo- 
tringernek ’s a’ t. meg téré ek. 11-dik Iza- 
kafz. a pag*« 1. ad p. 8* Az Augufztaiak 
Critik és Jóidnál név alatt ki adott munká- 
jokból az említett 1 í-dik fzakafzomba fog­
laltam a’ K a n t, B lau, Hro lf  Peter ellen ki­
tt
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jött könyvet pag. n .  Juliánus , BasiliüJ 
Püspökhöz írt levelét, ibid. Antoinettének 
a ’ fzülőjitöl lett keserves ha lá lá t ,  M arothi 
Romai orátióját  p. 14. Barruelt a ’ Fr. Re- 
volutziókori  jó Püspökökről,  p. 17. — Em- 
legettetnek az Augufztai már  fokfzor meg- 
dítsért í rók  Joumállyai a’ Mkház 14-dik 
fzakafzában-is a ’ p. 115. és azokból a’ Fr. 
Papok  fzám a,  kik a’ Revolutziókor meg­
öle ttek: A’ ki - költözött  Frantzia Papok  
Torsa Londonban p. 120: a ’ Schweitzer föl­
di Templomok betstelenít tése: Trappista 
Don Ágoston  befzélgetése I. Pállal Oroíz 
Tsáfzárral ,  a p. 121. Ezen Augufztai sok 
Czakafzokra terjedő Critik — Journal — 
M onatschrift nevű köteteket a’ fzomfzéd 
Lötsei  S. Plébánus U rnák ,  Krenn F a rk as ­
nak könyvházából,  tulajdon küldetése á l ­
tal  fordítottam a’ M agyar  könyvházom 
ékességére. Vagyon azon Augtiszfai köte­
tekből ki-vont fze'p tudósíttás a ’ Luciferek 
és Obscuránsokról; a’ Mkház  ig-dik fzaka- 
fzában-is titulo Journal-írók  a pag. 52.
:Rhapsodia in Autorem Magyar  könyv­
ház.  í r á  PALLES György Müllenbachi 
Plébánus,  a’ Püspöki Szepesi Káptalonak 
Honorarius Tagja ,  Szepes Várm. AífeíTor.
D octa, mihi cupide Molnári Scripta leguntur.
Nam sunt Pieriis deliciosa favis.
Quid quid habent celebres Librique Virique per
orbem ,
Ornandum patrio colligit ille Stylo,
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Densos Codicibus pluteos non quaerite Cives: 
Unius his praeitat Bibliotheca Viri, *)
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Pnotium codicae 170, a pag. 115. sub titu­
lo:  Anonym i Tejiimoniorum de Chrißo egen­
tium  scriptis Libri X V .  A’ Kerefztény Val­
lásnak igazságát,  a ’ Sz. Háromságát,  az 
Ige meg testesülését, halálá t ,  fel-támadá­
sá t ,  a ’ Szent Lélek tüzes nyelvekben a ’ 
Tan í tványokra  le-fzállását, a ’ rettenetes 
utolsó i teletet , a’ jók és gonoí'zok jutalmát,  
’s a’ többi ágozatokat,  őt fzakafzba fzorí- 
tott tizen öt Könyvel,  azon Görög, Per­
sa ,  Egyptusi ,  Bábilóniai ,  T rá tz ia i , idegen 
írókból is bizongattya,  kik az  említett né­
peknél böltsebbeknek tarta ttak: e lő-hoz 
olly b izonyságokat-is , mellyeknek erejére 
a ’Zsidó-fzók fejtésével él. El-befzélli melly 
helyeken melly Apóitól prédikálJott. A’ 
Kerefztény V a l lá snak , melly maga egye­
dül tifzta és igaz,  QUiE SOLA PUHA 
ES T AC VERA , pag. 110. valóságos Szent­
ségét és egyéb tulajdonságé a ’ Nemzetek 
igéjeikből,  és azon-kévül a’ Sz. írásnak 
fzavaiból hathatófsan vitattya, Melly do­
log ezen írónak Hittel járó ajtatofságát ,
*j Magyar könyvház,
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’s fedhetetlen igyekezetét elegendö-képpen 
ki-mutat tya.  Pánóplisi Thébai ember volt ; 
de nevét mái napig se tanulhattam-ki. He- 
, ráklius Tsáfzár ideje-után, hogy Konfián- 
tz inápolyban  élt Feleségével,  és gye rm e­
keivel ,  azt az ö Könyveiben ezen neveti 
Jen író maga vallya magáról. Hogy né- 
melly  pogány á lm oka t ,  ’s fabulákat-is a ’ 
vallás igafsága meg-mutatására alkalmaz­
tat  ez az A nonym us , azt feddi benne , mert 
a rra  haízontalanok. — Azomban k á r ,  hogy 
ki-vefzett ez a’ Könyv a’ Világból,  vagy 
a ’ fzemünk-elől ; leg-aláb semmi nyom do­
ka sem enilíttetik Fotziuson-kivüí másutt.  
Azon Görög, Zsidó, Egyptus i ,  Kálde'ai , 
Persiai ’s egyéb Igéknek,  mellyeket egy- 
be-hordott  hofzfzasan Panoplí ta ,  meg fon­
tolásából sokat lehetne tanulnunk* Photius 
codice j 70. ANONYMI Tefiimoniorum de 
Chrifto e gentium , scriptis Libri XV. L e ­
gi opus multorum versuum , vel librorum 
potius (Libros enim quindecim, quinque 
voluminibus continebat) in quibus teftimo- 
nia,  locaque integrorum  etiam librorum , 
non modo Graeca,  verum etiam Persica , 
T h rac ic a ,  JE gyptica , Babylonica,  Chal­
daica, quin et Ita lica , ex iis, qui apud lin­
gulas harum gentium doctrina clari habe­
ren tu r ;  quae quidem hic Scriptor Sanctae , 
caelesti, atque divinae Christianorum reli­
gioni non inutilia else,  conatur ofíendere,  
cujusmodi affert de ipsa quoque sanctifsi- 
ma  et consubitantiali Trinitate;  quomodo
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nimirum per eosdem illos praedicetur, atquae 
cnuncietur. Item de verbi in carne adven­
t u , signisque divinis, et de cruce,  crucia­
t ibus ,  ac sepultura, de resurrectione , atque 
ascensione,  et de sanctifsimi Spiritus igni­
tis Jingvis in discipulos inexplicabili modo 
superveniente gratia ,  nec non de tremen­
do Chriiti Domini nofiri secundo adventu ,  
mortuorumque resurrectione ac judicio,  et 
remuneratione eorum, quse in vita quisque 
geilerit. At haec de universi fabrica ,  de 
p rov iden t ia ,  de Paradiso,  deque simili­
bus. Quin et virtute Chrifiianorum propria,  
et si quid huic finitimum est. De his omni­
bus Graecos ,  iEgj 'p tios ,  Chaldaeos, et 
quos nominavi caeteros philosophatos,  ea- 
cfemque suis ipsorum scriptis divulgaiTe ofien- 
dere nititur. Neque vero horum tantummo­
do teitimonia congeita laudat,  atque advo­
cat,  sed et e frigidis Zosirtii libris petita 
(de  quo Photius codice 98. Impiam hic 
Paganorum secutus religionem, inpluribus, 
adversus pios saepius latrat — scripsit ab 
Augufti temporibus ad Alaricum romám 
iterum obsidentem , Honorium, Stiliconem 
etc.) p. 115. Thebanus hic fuit Panopl ita ,  
qui neque argumentis eadem probare negle­
x i t ,  in quibus et Hebraicarum vocum figni- 
ficationes exponit;  et singuli ubi nam lo­
corum Apofioli, salutarem doctrinam prae­
dicaverint ,  quaque ratione humanis curis 
ac laboribus sint defuncti. Donec ad finem 
tandem horum librorum , suam quoque ad-
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fert admonitionem, quam gentium  senten­
ti is ,  ac Scripturae locis contexit ,  atqne 
confirmat,  in qua potisfimum hominis il­
lius cum virtutis studium , cum nulli obno­
xiam calumniae pietatem  licet agnoscere — 
Etsi laborem viri,  ac scopum cordatum 
nemo merito reprehendat,  ipsum tamen 
opus non perinde se habet ,  — diflentanea 
enim saepe in multis dicta divinae nofirae 
fidei accomodare nit itur;  fabulas ac so­
mnia  — risu digna — in veros ,  pios,  pu* 
rosque ac sinceros divini dogmatis sensus 
traducit,  pag. 126. Subiit vero ille ingen* 
tem hunc laborem, quod ipse identidem 
tefiatur, ut ofienso, Chrifiianorum doctri­
nam in omnibus gentibus praenunciatam fu i s- 
s e , et ab eloquentisfimis quibusque in lin­
gulis nationibus praedicatam, inexcusabi­
les eos omnes inter gentes eife convince­
ret ,  qui divinae non sunt affensi doctrinae. 
Qui quidem scopus laudandus sane est ,  
etsi non oportebat eum per dubia et incre­
dibilia confici, sed per ea tantum, quae fi^  
dem invenirent. (Q uorum  quam plurima 
in Panoplitani hoc 5, Voluminum Librore- 
periri Photius non negat: utinam excerpta 
quaedam repraesentalfet etiam !
PORTUSI SZ. HYPOLITUS PÜSPÖK 
— P or to ,  más nevén Portus R o m a n u s , 
Portus Auguíti,  Város a’ Sz. Péter Pátri- 
móniumában, Tyber is  vizének to rk á n á l , 
Püspök fzékü,  mellybe a ’ Cárdinálisok 
öreginek egygyike fzokott helyheztetni.
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— Az Anya íz. Egyház  első Századjaiban 
jeleskedtek ezen városban Sz. Hypolitus 
Püspökön - kévül ezen Sz. Már t í rok :  R. 
Martyrol.  122. Auguíti: In Porto Romano 
Sanctorum Martyrum M ar t ia l i s , Saturni­
n i , Epicteti ,  Mapralis  et Felicis cum so­
ciis eorum Portusi Sz. Hypolitust igy hir­
deti 22. Aug. In Portu Rom ano , Sancti 
HIPPOLYTI Episcopi , eruditione clarisfi- 
m i , qui sub Alexandro Imperatore ob prae­
claram fidei confessionem manibus pedi­
busque ligatis , in altam foveam , aquis ple­
nam praecipitatus , martyri i  palmam acce­
pit : cujus corpus a Chriftianis apud eum- 
dem locum sepultum fuit. „ K é t  fzent Hi- 
polituít említtek az Afz. Egyház  Tör téne­
tiben. Az egyiket a ’ 4-dik k-ben §. i l . p. 
179. Sándor Ts. idejében a ’ 229-dik efzten- 
dö a la t t ,  illy igékkel :  Origenes idejekor 
élt fz. Hipolytus Mártí r ,  kit ísak sajdítva 
mondhatunk Arábiái Püspöknek lenni:  azt 
tudjuk Origenes hallattára egykor  prédi- 
kallótt.  Husvét napjának fel-találása mód­
ját ő adta  é lőnkbe:  könyvet írt Noétus el­
len a ’ Sz. Háromság védelmezésére. Sz. 
Hipolytus  ofzlop k ép e ,  melly ötét izék­
ben ülve ábrázoll j /a , Roma mellett a’ föld- 
alúl került-elő 1^51-dik eíztendöben , ’s a' 
Vátikánumi könyvházba helyheztetett. Ar­
ra  az ofzlopra vagyon feítve (v ag y  inkáb’ 
mettzve a ’ Húsvéti napra mutató táblája,  
és a ’ könyveinek lajfiroma. A ’ másik 
Hipolytus M ártyr ( Lásd  Afz* Egyház Tört .
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5. k. §. 14. 252-dik efztendö-alatt,  Gál 
idejében) fz. Kornelius Pápa idejében fzen- 
vedett  mártiromságát.  Ez a’ fzent Pap egy 
darabig Novátus í 'zakadását követte. Mir 
dón pedig fzenvedésének idején azt  kérr 
dezné tőle a’ nép: mellyik réfzt vélné jób- 
nak lenni ? imigyen fe le le : kerüllyétek 
azt  a’ boldogtalan Novátufi,  és térjetek a* 
közönséges Anyafz.  Egyházhoz:  hqfzfzu 
pórázon két vad lónak lábaihoz fzorítta- 
to t t ,  ’s a ’ tövisés bo lyok ,  e rdők ,  és me­
redek helyeken ragattatván , ’s így öfzve- 
fzaggattatván fel-adá a’ lelkét. A’ Romai 
katakum bákba  temettettek a '  hívektől íel- 
takar ít ta to tt  fz. ereklyéi. Egygye ezzel a* 
P ap  Mártirral  az a ’ fz. Hippolitus kiről így 
ír a’ Romai Mártírok laifiroma. 13, Alit 
gufii Romae beati Hippolyti marty r is ,  qui 
pro confessionis gloria sub Valeriano Im­
peratore postalia tormento,  ligatis pedibus 
ad colla indomitorum equorum per cardue­
tum et tribulos crudeliter tractus, toto cor­
pore lacerato emisit Spiritum. Passi sunt 
etiam eodem die beata Concordia,  ejus 
nutr ix ,  quae ante ipsum plumbatis caesa, 
migravit  ad Dominum; et alii decem et 
novem de domo s u a , qui extra portam 
Tiburt inam decollati sunt,  et una cum eo 
in agro verano sepulti. — 19. Novemb. —- 
Natalis beati Pontiani Papae et M ar ty r is ,  
qui ab Alexandro Imperatore cum Hippo­
lyto Presbytero in Sardiniam deporta tus ,  
ibique fustibus mactatus martyrium Coi>-.
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summavit :  Corpus vero ejus a beato Fa-* 
biano Papa Romam de la tum , atque in 
Coemeterio Calliíti fepultum eft. — A’ Po/> 
tusi Hippoly tusról fzóll Fótzius codice 121, 
pag. 92. edit. Budens. midőn az eretnekek 
ellen írt k ö n y v e i t , és Origenes példája 
ízerént fel-mondott predikátzióit emlíü i ,  
más Írásaival egyetemben. Commemorant 
autem et hunc alia praeterea quam plurima 
fcripsisse. — Schottuz András Fótziushoz 
függefztett Jelöléseiben, mind Arábiái , 
mind Portusi Püspökségét bizonyíttya. 
Hippolytus  antea Arabiae Metropolitanus,  
post, cum Romam venisset, a Gallisto P a ­
pa Portuensis Episcopus creatus eft, una- 
que Martirio coronatus. Vide Baronium 
Tom. 2. Niceph. Callißum L. 4. — Gon­
d o lo m ,  nem más az a ’ Mártír Püspök, ha­
nem az említett P o rtu si, kit Codice 202. 
pag.  157. így emleget Fótzius : Legi B . 
H ippolyti Episcopi ac M artyris interpreta­
tionem Danielis : quem etsi ad verbum non 
expl icat ,  nullum tamen sensum , ut verum 
dicam, praetermittit. Pleraque porro vete­
ri m ore ,  non ut pos tea ,  fuere accuratius 
expre fsa ,  recenset. — Ceterum, quod 
Aniichrifti adventum (quando etiam mun­
di hujus aspectabilis interibus sequetur) 
quem ne discipulis quidem rogantibus ma­
nifestavit Christus, Hippolytus hic quin­
gentesimo post Chriftum anno .adscribere 
ausus si t ,  quasi a prima mundi constitu­
tione sex millibus annorum sum decursis
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ejus interitus initaret ,  hoc fane calidioris, 
quam par sit, animi eil. Verum haec ejus 
aííertio humanam ignorantiam potius, quam 
colestem aliquam inspirationem arguit. —> 
Genus ejus dicendi clarum imprimis ac 
perspicuum, interpretem satis decet,  etsi 
Atticas revera leges valde repudiat. Le- 
gimus una ejusdem Homiliam de Chrifto 
et Antichrií to; in qua eadem dicendi for­
m a  fervata , et iemsum simplicitas major  
est ac venustas. — Schottus hanc homi­
liam Graece et Latine typis evulgatem ex­
ta re ,  ait hic in Sehol. Codicis 202. De B. 
Hippoly ti  Interpretatione Danielis remit­
tit lectorem ad B. Hieronym; in Catalogo 
cap. 61. - r  A’ mi a ’ világ végét illeti Por­
tusi fz. Hippolytus világ Teremtésétől  fog­
va a’ hat ezeredik efztendo végére határoz­
ta ; azt a’ hat ezeredik efztendo véget pe- 
dik Urunk után öt fzázadikra.  A’ Laudu- 
numi k ánonok ,  Urunk fzületését világ Te ­
remtésétől  fogva a’ négy ezeredikre hely- 
hezte tvén , ’s világ végéig h a te z e r r e  mu­
tatván annak elejétől fogva, Urunk fziiíe- 
tésétöl két ezeret fzámlát a* világ végéig. 
Lásd M. könyvház 14-dik fzak, Laudun. 
pag. 145.
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V ^ U I N T J I N U S  János ,  Jerusálemi V i­
téz és P a p ,  Párisi Professor,  a’hol meg-is 
halálozott 1561-ben. I lly nevű könyveket  
í r t : Speculum Sacerdotii, sive Apostoli de­
scribentis Episcoporum, Presbyte rorum, 
et Diaconorum mores. 2. Haereticorum C a ­
talogus et Historia. 3. Versio Syntagmatis 
Canonum Graecorum, compositi a Matthaeo 
Blustare.
QUINTUS Fabius Piktor,  Dítséri mint 
a1 T ö r v é n y b e n ,  és Régiségekben forgott 
Tudóst Cicero in Bruto. Külömbözonek 
tétetik ném el lyek to l , attól a ’ Quintus Fá- 
bius Pictortól ,  kit a’ Romaiak leg-régieb’ 
Hifíoricussának nevez Titus Livius Libr. 
1. c. 2. A ’ melly könyv Fábius Pictor ne­
ve alatt moít árultat ik,  annak valósága 
mellett ki ki-áll,  ki ellene tör.
R.
R  A B BI N U S O K. Mindenik Rabbinus,  
kinek a ’ könyve meg-vagyon még moít ,  
Krifíus Urunk halá la,  és fel-támadása után 
élt,  a ’ mint Bellarminus Cárdinális okta tva  
mondja.  Libr. de seriptoribus Ecclesiae 
in calce tractationis de fcriptoribus veteris 
Testamenti. Némellyek azt ta r tyák ,  hogy
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ezeq R abbik :  R. Joram , R. Uaccados , R^ 
Simeon Ben Asrain =  Asrain fia, etc. hí­
rünk fziiletése előtt éltek. Ezek úgy írják- 
le a’ Mefsiás fziiletését, életét,  Izenvedé- 
sé t ,  fel - t á m a d á s á t , mintha mind ezeket 
tulajdon fzemeikkel látták volna. '1 irinus 
ezen Krisztushoz tért Rabbik’ könyveit  
említ t i ;  ad fidem Chrifti conversi adversus 
obcoecatos Judaeos Itylum acuerunt:  Rabbi 
Joseph Samia; Samari tanus , Rabbi Juda 
ben Sammia , Caesariensis: Rabbi Mardo- 
chaens ben J o n a ,  Jerosolymitanus. etc.
RAJMU1SD. A’ Lulus nevűről lásd az 
Aíz. Egyház  Tört. Rajmund János , Romai 
Pátri tzius, nevezetes utazó,ír t Arabs Gram-, 
maticát  edit. Roma? ió io .  A’ Zsidó, Chald. 
G ö rö g ,  E gyp tus i , Persiai, Arabs, Ethiops* 
Siriai ,  Örmény fz. írás t  ar melléjek adan­
dó Deák fordíttással ki akará  a d n i , de a* 
Jótévoje , Ferdinád Hetruriai Cardinalis , 
ki  Ferentznek Hetruria nagy Hertzegének 
holta után ezen méltósága h iva t ta to t t ; idő­
v e l ,  költséggel oem győzte illy temérdek 
m unka’ segítségét. — Raymundus Mártini 
Barciíiónai Dominicánus , írt a ’j Zsidók 
ellen,felségesen érivén a ’Zsidó, Chald.Arab3 
nyelvet. A’ könyve neve: Pugio Fidei. 
A z t Voisin Jó se f  Jelölésekkel adta-ki. Ga- 
Jatinus belőle sokat lopott. Cártusiánus 
Prochet de Salvaticis, hafznát vet illy köny­
vében : Victoria adv. Judaeos', de taníttó- 
ját meg-nevezi. Élt  M artini Aquinomi fz* 
Tamás idejekor.
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ROMÁN nevű költemények első íróji. 
Azok közt (ki-vévén az első Poé tákat : Ho­
me rust , Hesiodust} elsőnek láitízik lenni 
Diógenus A n ta l; ki a ’ Thule nevű Szigetiek­
ről írt. Me ily fzigetröl , úgymond Schott 
András,  Pbtziuft jelőlge tvén, pag. iog. 
igazabbat í r t ak ,  a ’ kik Thule fzigetén a’ 
Britanniái fzigeteket, vagy Islánálát érték. 
A hoz azt adhatni , hogy Thulén a’ Ro- 
maiaknál a* leg-tulsób’ ’s végsob’ ismére- 
tes fziget ér tetett :  a ’ Skláv népnél a’ T y l  
annyi mint vég-tzél ultima Thule. ;— Fo- 
tzius Cqd. 16Ó. pag. 108. így í r :  Lecti sunt 
Antonii Diogenis incredibilium de Thule in 
sula libri quatuor et viginti — pag. n o .  Vi­
detur Ant. Diog, tempore prior ehe iis, 
qui talia studiose confinxerunt : ut, Lucia. 
110, Lucio,  Jambl ich io ,  Achille Tatio} ob- 
scseno} Hel iodoro ,  atque Damascio ,  (ki­
ket  az 0 Codexiben meg - billyegez Fó* 
tz ius) Nam et verarum JLuciani narratio­
num , et tranformationum  Lucui,  fontem 
hunc et radicem dixeris. Quin et eorum ,  
fjuae de sinonide,  ac Rodane , de Leucip-* 
po ac Clitofonte,  de Chariclea ac Thea- 
gene,  deque ficti eorum rebus,  erroribus,  
amoribus etc. composita sunt, Dercyllis etc. 
Q apud Antonium Diogenem nominati } 
exemplum praebuilTe merito censeri queant. 
Qua vero tempestati fabularum hic auctor,  
Diogenez Ant. vixerit,  non habeo certo af­
firmare. Illud tantum conjicere liceat,non ita 
diu post Alexandri magni tempora floruifle.
\ o 6 S Ü I D Á S.
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S u i D Á S  Úgy tettfzik két  tudós Görög 
viselte a’ Suidás nevet;  az elsőt ki kerefz- 
tény  nem v o l t , Tiberius Ts. idejére hely- 
hezte t ik ;  a ’ másodikat,  ki kerefztény va- 
la ,  Urunk íogi-d ik  tá já ra ,  Alexius Com- 
nenus idejére. Idővel  mind a5 kettőnek Le­
xicon  név alatt egygyé válhatott  a ’ köny­
ve', mellybe fok tévelygések kevertettek.  
E g y é b ’ Suidás titulusu k önyvek ,  Thessali- 
ca y Genealogica, Philosophica, Poetica. H i­
storica . MICHAEL Trinit. voce Suidás p. 
284- Quondam propter errores Sindae in­
sertos opera ejus explosa sunt a Paulo IV. 
in Indice Librorum prohibitorum: sed jam 
licet  ea pe r legere ; modo agnoscantur et 
ablegentur errores. Ejus editio ab Hiero- 
nirno Wolphio ,* homine haeretico emissa, 
a Clemente VIII. fuit prohibita propter An­
notationes marginales, et Indices K  ditor is. 
Amilius Por tus , Francisci Proti Cretensis 
F i l ius ,  integrum Suidam latinitate donavit 
et Notis illustravit. Demetrio Chalondy- 
les , Graeco Grammtico Suidae Lexicon de­
betur.  — Lásd erről a’ Chalcondylásról  
Mkház  14-dik fzakafz titulo Demeter, pag. 
49. —* Ezen Suidás Lexiconnyáról így ír 
Guérin du Hocher. Histoire Véritable etc. 
Tom. i .  pag. 401. Notez, que le Diction- 
naire  de Suidás est une Compilation de
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plusieurs lexiques composes evant Iui; quel­
ques une par des Auteurs payen des pre­
miers siecles de notre Ere. Suidás Dictio- 
n a r iu m fa , * a ’ régieb1 Lexiconokból öízve- 
füzött gyüiemény ; azon régi Dictionáriu- 
mok némelly kéfzíttőji pogányok voltak 
a ’ kere íz tény  fzázadok1 elején Suidásból 
Gverin illy Igéket ád-elő , pag. 397. Tom. 
I. Suidas verbo:  ÖaA/?. Thulis egéfz Egyp- 
tuson ura lkodott ;  ’s az Orfzága az Ocea- 
nusig terjedett ,  s annak egyik fzigetét tu­
lajdon nevéről Thalé-nek nevezte , ’sxaXi<?(r£ 
©aXijy. Fel-fuvalkodván pedig maga nagy  
tetteiért ,  bé-járult a ’ ( bálvány ) Serapis 
t em plom ába ;  ’s néki áldozatot  bé-mutat- 
ván , így kérdezősködött  tőle:  mond-meg 
nékünk ó tűznek istene! nvpitfsvEi; ( tűzön  
ha ta lm askodó)  igazán boldog, ki a ’ tsiHá­
gok járását igazgatod ; ki volt előttem olly 
hatalmas mint én ,  ’s ki léfzen olly hatal­
mas utánnam ? Thulis kérdésére illy fe­
lelet a d a to t t :
Típcprcc @£o's, psréirsira. Xoyoí » web^ot 
<rvv avToig. (Tv^cpiTOC de Travrct, xá/ e!g í v  ’oVt« ,  
óv xpárog ctlúviov. etc.
Elófzör az Isten,  azután Ige,  és a ’ 
Lélek velek. Mind egy te rmélzetüek , ’s a* 
három tsak egy kinek hatalma örök. Sza­
porán meny-ki ( a ’ templomból ) ha landó ,  
bizonytalan életű ember. Kimenvén ( T h u ­
li s )  tulajdon embereitől meg - öletett az 
^Aphrok tartománnyában.
12g
E g y ,  Abrahám Pátriárkával egy ide» 
j a ,  T ia s , vagy Tulis nevű Király emleget- 
tetik az Egyptusi  Királyok - közt $ kinek 
Thull neve abból adatott  az Egy p ’usi Hi­
stória folytozói tó l , inert Sárá t ,  Abrahám 
feleségét maga udvarába ragad ta ,  a ’ Thull 
pedig vagy a’ Görögös fzó véget hozzá  
adván ,  Thulis», Ragadozót ,  a’vagy raga ­
dót jelent. (Lásd  a’ 2o*<Jik Z^idó Foly ta ­
tást) GENFS. 12. v. 15 Sublata ts t mu­
lier in domum Pharaonis. De az a’ ThuLis, 
kinek Fgyiptusi  Kirjrállyi nagy hatalmát 
Suidás emlegeti , neÁi eg}' avval a ’ Tbulis- 
áW, ki Sárát el-ragadá Abrahamtól;  Mert 
sem a z ,  sem annak idejében mások Szent 
H.ararmág egy’ Ifientol olly világosban nem 
ízóilottak,  mind a’ Suidástól emlegett Thu- 
]is K irá l /ynak  idejében. ’S ugyan arra  
nézve költeménynek tárták n'émeily új Fi* 
josophusok, ’s nevezet fzerént a’ kerefzté- 
nyéktől költetetnek tárták azt Vandal és 
Ponté ne lie. Kiknek azt felelte Páter B áltu s : 
lu gy Thulis históriáját, mellyet fabulának 
t a r t ,  tsak az egyetlen egy Suidás emlege­
ti: Suidást nem lehet az első kerefztények 
közé ízámlálni: Thulis történetit a’ régi 
fz. Atyák nem emlegetik ,  se más Egyhá­
zi írók ; Guerin de Aocher pedig Tóm* 1* 
Histoire a p. 398. E(l/éppen értekeztet. TLa 
vagy T h a l a u  nbn annyit  tefz, mint, Su­
spendit, CHLUI annyi,  mint Suspensus,  
crucifixus. Tsufságból ezen névvel illettge- 
ték a’ mi üdvőzíttö Jesusunkat a’ Zsidók,
és
S U I J J A  S;
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és utánnak velek a ’ Pogányok-is , kik a’
Jésus üldözőitől Kriíztusnak meg vetésére 
öfztönöztettek. Hallották hírét Thulis ne­
vű Egyiptusi Királynak ’s a’ meg-fefzített 
Jesuit azzal egybe kever ték; a ’ miket az 
U r  Jesusról hallottak vagy olvastak az 
Egyiptusi  úgy mondatott Thulis nevén ad­
ván elő. Olvashatták a’ fei-fefzíttett ’s fel­
támadot t  Jesusnak mindenható hatalmáról 
fz. Máthé utolsó réfzében ezen fzókat: Je­
sus locutus est e is , dicens: D ata est mihi 
omnis potestas in coelo et in terra. MATTH, 
28- v. ‘8- Ez a ’ mindenhatóságát az Egyip­
tusi Thulisra ruházták.  Olvasták vagy hal­
lották: hogy az Ur Jesus taníttásra küld- 
vén minden nemzetekhez az Apostolit ,  az  
A ty a , és Fiú , és Sz. Lélek nevében kerefz- 
teltette-meg a1 hívőket:  IBII), v. 19* Eun­
tes ergo docete omnes gentes j  Baptizantes 
eos in nomine P atris , et F ilii, et Spiritus 
Sancti;  melly fzók a ’ fzent Háromságát 
n y ilvánságosan hirdetik;  azt a’ mit Jesus 
hirdetet t ,  a’ bálvány Serapisra fogták,  
mintha a’ fz. Háromság titkát a’ bálvány 
Serapis jelentette volna ki az Egyiptusi 
Thulisnak; Serapis az Egyiptusiaknak bál- 
vánnyok volt ,  és annak Tettejit ,  a ’ mint 
többen itélék a’ kerefztény í rók  közü l ,  
Jósefnek,  Egyiptusnak az éhségtől való 
meg-ízabadíttónak Tettejiből hímezték és 
faragták a’ régi költők; az utóbbiak pedig 
kik  Serapisra ruházták a ’ Szent Háromság 
ívméretét,  a’ Kerefztényekre pedig riga i-
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mozva azt  fogták * hogy ő k ,  Serapisítak 
imádóji ( Flavius Vopiscus in Sa turnino:  II- 
l tqv i  Serapin colunt, Christiani sunt) Thu-* 
lis t  a’ bálvárny Serapishoz igazítták a ’ kér- 
dezösködésre , és felelet hallásra: a ’ ke- 
relztelö vizböl O ceanust, a ’ Thu l névből 
Thule  fzigetet faragtak rnese-módra,  az 
stbrim . ZSIDÓKAT jelentő fzóból A<ppot 
fzóté ThuUs a’ tulajdon Aphrinr,  Abrim az 
Zsidó] néptől öietett meg* Guerin. Tom. i» 
404*
SííNECA , és Faber Stapulensis. Sene- 
káról lásd Chrestomathia Budenf. edit, pri­
mae anno 1778. Isagoges föl. 10. és pag; 
131. Lásd egyetemben Magyar könyvház 
7-dik fzakaíz titulo Seneca p. 2,88 Amott  a’ 
Levele iből,  emitt egyéb’ írásiból igéji elé- 
adatnak. Itt^n tsak azért hozatik-elé : hogy - 
Stapula i Faber Jakab  ismértefsék-meg, Se- 
ivecának íz. Pálhoz,  e's íz. Páltól Senecá- 
hoz ír t ,  ’s Fábertbl Commentáriummal fel- 
íitsérezett Levelek eránt. Négy Faber ne­
vű Tudós jut most efzembe ( T ö b ’-is lehet 
a ’ Schrr.ítt és Kovát* nevüekkel együtt)  Tű- 
naquill nevű Fáberről Dacierné a t ty á ró l , 
a. Fáber  M átyásró l Plébánosból lett Jesui- 
táról ,  lásd az dnya Sz. E gyház Történ  4- 
dik Szakasz. >6. p. 10,. 3. Faher János­
ról Austria Bétsi Püspökről lásd Mkh 7 dik 
fzak. tit* Fabri. p. 117. 4. Fáber Jakab  Pá- 
risi T an í t tó ,  ki el élt i537*dikig. Meg-fej- 
té a’ Zsoltárokat,  Fvangéliomokat, fz. Pál 
leveleiti  de némelly igéi hibássak. Ir t
SENECA FÁBER.
azon Levelekhez,  m e l l e k  íz. Pál ás Sene­
ca Leveleinek mondatnak,  magyarázato t;  
a 1 rövideb magyaráza t  azomban Faber 
Jánosénak tulajdoníttatik. MICH. Trinitar.  
Lit . Ja. p. 526. Jacob us Faber ,  S’apulen- 
s i s , celeberrimus Parisiis Phllofopims. — 
Aífertiones quaedam Jacobi ,  quae culpare 
videntur timorem Servilem, et caufalita- 
tem humani arbitrii extenuare,  nisi beni­
gne exponan tu r , fere ad literam fonant ipsa 
JMovatorum dogmata ,  non fcmel ab Eccle­
sia profcripta. Epifiolas S. Pauli e Graeca 
l ingva,  cujus parum erat gnarus,  parum 
feliciter verti t,  et perperam a ’ vulgatae 
textu recessit. Huic Jacobo Stapulensi Vin­
dicanda eft editio octo Epistolarum  Sene­
cae ad Paulum , et quatuor Pauli ad Sene­
cam,  quas cum Commentariis suis Basileae 
evulgavit  anno »5-7. Proindeque diversi 
putandi sunt breves illi in easdem episto­
las Commentar i i ,  alterius Jacobi,  feu po­
tius Jo annis Fabri, Viennensis in AufiriaE- 
piscopi. An vero Epistolae praedictae a Fa­
bro  Stapulensi publicatae illaemet fuerint, 
quae a S. Hieronymo in L. de Scriptor, et 
a S. Auguitino ep. 54. commemorantur,  
nemo nisi divinando tuto decerrtere poter 
rit. Mihi fere cer tum, Joannem Fabrum, 
qui ex Ordine fuit PP. Praedicatorum , Com­
mentarios nullus in praefatas Epistolas con- 
fcripsisse. In Romano Indice, quae expur­
gari  debent ( in  Jacobo Stapulensi). Com­
mentaria in Euangelia recensentur, item in
I 2
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Epifiolas Pauli j in Epifiolas Canonicas» D e  
tribus M agda len is . item in Psalmos. —* 
leiern Mich. Trinitar. de mutuis Epistolis 
Senecee et Pauli. Lit. Lu. pag. 233. a i t : Ba- 
ronius fatetur eas antiquitus Scriptas, et a 
S. Hieronymo cognitas atque p roba tas :  In 
hac Controversia ultro complectimur so* 
brium ac circumfpectum R*P. Joannis Stan* 
da judicium, his verbis a Religioso Scri­
ptore  expresfum : „L ice t  non oinnes, quae 
circumferuntur Epistolae Sancti Pauli ad 
Senecam, et Senecaee ad S. Paulum genui* 
nae sint ,  negare tamen cirm aliquibus, in­
ter S. Paulum et Lucium Annaeum Sene­
cam omne epistolarum commercium, du­
rum mihi videtur fiante teßimonio S. Hie­
ronymi in Catalogo Scriptorum -9 et S. Aii- 
guitin. Epifi. 54. ad Macedonium » qui as­
serunt, hinc inde Scriptas fuiiTe epifiolas. 
]Nec valet objicere; quodj si Paulus feri* 
psiiTet ad Srhecam , hujusmodi Epifiolae ef- 
fent Canonicae: nam Canonica Scriptura 
illa efi, quam talem elT* Ecclesia declara t ,  
quod de praefatis S. Pauli ad denrcam , non 
fecit quia non agebat de dogmatibus fidei, 
ad Ecclesiam fpectantibus, sed feripta 
erant  urbanitatis gratia , tamqdam ad virum 
singulari eruditione celebrem, et quamvis 
ethnicum,  fortalTe Ecclesiae utilem : ideo 
tion eensuit inter Scripturas Canonicas fo­
re reponendas.
Sianda ( n e m  Sicanda) János Cistertiu- 
mi Szerzetes írt illy nevű könyvet:  Bi-
S E N E C A  . FABER.
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I l i  other a Pole mica erről Mihály Tr i  nit. e* 
képpen Lit. B i. pag. 527.  Sianda — Ro­
mae edidit an. 173 4. Lexicon Bole nucum  
(  seu vitas et errores haereticorum) huic Le- 
xico adjecit pofi Indicem Contraversiarum, 
quae numero 67. clauduntur,  Bibliothecam  
Volemicam, non omnibus numeris,  meo 
quidem judicio abfolufcam. Sed nimis for­
san perfuctoriam et imperfectam; utilem 
tamen lectuque dignam, cum revera exhi­
beat syllabum praecipuorum feriptorum, 
et Operum contra haereses editorum , fae- 
piusque indicet loca et tempora editionis. 
Circumfertur eusdem Authoris Compendium 
H istoriae Universalis Romae excusum anno 
1735. quod hactenus non vidimus.
STEPHANUS S, P R O TO M A RTY R.
fz. litván első Mártyr.  Jánosnak Jerusale- 
mi Püspöknek idejében élt Luciánus Papja 
azon Eklesiának. Chrysippus ízint azon 
Ekles iához tartozandó Papi fzemé!ly el- 
I befzélli az ő könyvében , melly Fótziusnál 
említtetik codice 171. pag. 116. col. 2. mi- 
kép* ta lá l t a to t t - fe l , Luciánusnak tett Jele­
nés után első fz. Ifiván Mártyrnak telte Ni- 
codémuséval , és Gamalielével ( k i  Lutzia- 
nusnak meg-jelent) egyetemben Abiboéval, 
ki Gamaliel fia vo lt ,  ’s egy azon kopor­
sóba temettetett az attyával.  Sok nyava­
lyások még-gyógyuitak azon teltek fel-ta­
lá lásakor;  az első fzent Mártír  koporsója 
segítséggel főképpen. F ro to m a rty is  maxi­
me theca medelam adferente. Phot ins Co-
l 3
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dice 171. p. 116. — Reperi in eodem illo 
Codice Euít ra ti i , (de quo mox, relatum 
ex Chrysippo) Pauli in lege magi (irum Ga- 
malielem , et credidisse et baptizatum'fuis­
se. Nicodemum  item Nocturnum (quodam) 
amicum, diurnum etiam reditum, m a r ty ­
rioque coronatum ; quem et Gamalielis p a ­
truelem haec teitatur hiftoria. Baptisatum 
vero utrumque a Joanne ,  et Petro,  una 
cum Gamalielis filio, cui Abibo nomen. 
Beatum igitur Nicodemum a Judaeis, cum 
baptizatum eum in audiffent, plagis mul­
tis percuifum; quas cum fortiter ipse tole- 
railet ,  e vita poit non diu decessiife. Hanc 
codexille ( E uß ra tii)  Continebat bifioriam, 
eamque Chrysippo adfcribebat , Hierosoly­
morum Presbytero,  qui in laudatione Iheo- 
i/or/ M ar ty r i s , quasi aliud agens,  Luciani 
cujusdarn meminit,  ejusdem aeque Eccle­
siae Presbyteri ,  quo tempore Joannes Prae­
sui eam sedem tenuit ( — S C H O T T  US in 
N o t i s : Luciani de hac ipsa re, seu de ap ­
parit ione Gamalielis,  epistola extat ency- 
clica. Vide sur. torn. 4. Baron, tom. 5. ad" 
an. Ch. 415. et Notas Martyrologii  3. Aug.) 
Hic Lucianus nocte quadam, hora fere 
tert ia,  R EV ER A ,  non in Sam nis , dicitur ea, 
quae diximus, didiciffe. Haec enim allantem 
ipsi GamalieItm  omnia revelaife: verum ni­
mirum eíí^ se Gamalielem . a supradictis 
Apoitolis ,  una cum Abibo  filio babtizatum, 
et in eadem capsa collocatum. Esse et Ste­
phanum Frotom artyrem  in theca Orientem
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versus conditum, atque ad ejus pedes in 
altero fcriniolo JSicodemum jacere, quae 
i tem ,  per quos, et sub quibüs pafius eilet, 
indicavit :  thecámque poli hsec proximam 
suum ac filii corpus continere. His dictis 
Gamalielem  praecepiffe Luciano , ne polt- 
hac reliquias iljas in fole et pluvia corura- 
pi per negligentiarn sineret. Terrae motum 
insuper ad hoc visum exortum , multaque 
plurimorum  genera morborum hic curata ei= 
se,  Protom artyris maxime theca medelam ad- 
fe ren te . — Martyrol.  R.5.  Augulii : Jeroso- 
lymis inventio corporis beatissimi Stepha­
ni protomartyris , et Sanctorum Garnalie- 
1 is , N icodem i , et Abibonis sicut Luciano 
Presbytero  divinitus revelatum eit, Hono­
rii Principis tempore.  Luciánus Kafarnai 
Papnak-is modatott  ( ta lán ,  mert  ott fzüle- 
tett). Lásd fz. litván fel-találásáról Auyfz. 
Egyh. Történ. 9 dik könyv. §. 23. p. 478- 
fz. íftvánnak Africai tsudatételit fz. Agoiion 
bizonysága ízerén t , lásd Afz. Egyh. 1 őrt. 
9. könyv §'. 26. 419-dik efztendö pag. 484* 
— A’ mi E ustrá tiust illeti, kinek fzakafzá- 
ban foglaltatott Chrysippus-is, arról így 
ír Photius cod, 171. p. 116. Legimus librum 
E ustra tii magna: Ecclesiae Presb. de vita 
functorum animis. — Tria potissimum illi 
proposita. Primum quidem , beatorum ani­
m a s ,  mox ut corpore solutae sint,  operari 
nec peatorum dumtaxat,  sed et omnium, 
prout quisque meritus sit, omnium homi­
num. Animas i l las, quae multis saepenu-
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mero  sese ,  variisque modis conspiciendas 
offerunt, in sua quamque natura appare re ,  
nequaquam vero divinam virtutem in for­
mas sanctarum animarum traductam ope­
rationes illas exhibere. — Tertium deni­
que caput hoc studiose persequitur, oblata 
pro  iis , qui in fide obierant, a Sacerdotibus 
sacrificia atque donaria, vel preces'alioquin, 
fupplicationesque, atque eleemosynas pro 
iisdem factas ad fidelium salutem, ac de­
lictorum remilsionem iis valere omnino, 
p ro  quibus haec offeruntur. Jn his autem 
tertia offerre sacra refert ,  qui dominicae 
ac triduanae refurrectionis mysterium in 
precationis subsidium atque auxilium ad- 
sumant.  Novendialia similiter, quod post 
Octavum a resurrectione diem visus iterum 
a discipulis estCbrifius. Praeterea quadragin­
ta  etc. — Schotus hic in Scbolio : „Antiquum 
liic mihi morem no ta ,  vita functos, facri- 
ficiis, precibus,  atque eleemosynis juvan­
di. De quo et S. Joannis Damasceni extat 
Oratio ,  in qua etiam tria haec sacrificandi 
intervalla observari olim folita videbis.
STOBBEUS Cyörgy Lavanti  Püspök , 
g6. efztendos k o rá b a n , i6<8-ban halt meg 
Lásd az Anyaíz. Egyház Történet.  28 dik 
könyvében Leveleinek emlegetését. §. 13. 
p . 20. Nyomt.  Kólosvárott. 1788.
STOBAEUS János,  Diokletziánus Ts. 
idejekor egjr nagy könyvet ír t ,  ’s a ’ Gö­
rög írók oktató mondási tabba helyheztet-  
te. Folzius méltán ditséri, Canter Gulieiui
S T Ö B E .
Görögből deákra fordít tá,  1543-ban a’ mi 
még ki nem veTzett, mert az a ’ nagy mun­
ka négy könyvből állott ;  ’s már alig va ­
gyon meg három egéfzfzen belőle, úgy­
mond Schott. Fotzius Jelölője, ki-is a’ ki- 
veízett réfzeknek fel-keresésére öíztönözi 
a ’ Tudósokat ,  az Augufztai könyvház se­
gítségével is, mellyből már sok veízni in­
dúlt könyvek kerültek-elé p. 114 in Scho- 
lio Photius cod. 167. p. 110. Joannes Sio- 
baei Eclogarum , Apophtegmatum , et vitae 
praec ptionum Libri IV. Legimus Joannis 
Stobaei Eclogarum , Apophtegmatum  , et prae­
ceptionum vitae Libros quatuor voluminibus 
duobus. Dedicat  eos seftimio (al. Fp timio) 
filio. Collegit autem e Philosophis, poetis, 
Oratoribus,  etc. ut dubium nonnihil filii in­
genium, componeret ,  meliusque redderet. 
Primus autem Liber totus est P hysicus; al­
ter  deinde aliqua sui parte ad Sermonem  
abinitio pertinet; caetera vero et longe ma­
xima , ethicus est. Tertius denique, et quar­
tus ,  pauca si demas,  ethica rursum, e \ po­
litica  continent, (q u in  et oeconomica quae­
dam ait Schottus in marg ine) Primus ita­
que Libet  capita complectitur LX.(SCHOT, 
hic; Habes ea omnia ,  aut pene omnia 
Graece et Latine a Gul. Cantero edita pri­
dem sed aliter alicubi distincta , multis in 
locis corupta et mutila)  — Pofiquam de 
D eo differuit ( Stobaeus) cunctorum eum opi- 
ficem  esse , et provic/entia sua gubernare uni­
versum, fecundum caput de iis agit, qui
*5 7
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providentiam tollunt, divinasque faculta­
tes eas,  quae illam ipsam ad universum ad­
ministrandum consequuntur. 3. deinde de 
constituta a Deo justitia ad hominum tacta 
infpicienda, et peccata punienda. — 10, 
D e  Principiis et elementis atque universo.
— 19. De motu. 23. 24. etc. De mundo, 
coelo,  fole,  luna, via lactea, comet is,  
m a r i ,  ejus aestu etc. 60. De respiratione, 
ejusque affectibus. — Alter deinde Liber 
sexet quadraginta absolvitur capitibus. 
( Schott.) e quibus vix tria integra in edit. 
Cauteri etc.) c. 11.' Pietatem erga Deum 
colendam es^e. 12. Piis aG justis numen 
( to xpiTTű?) auxilio eife. 16. Non e verbis 
sed moribus de homine effe judicandum 
etc. ßtius capita continet 42. De virtute,  
vitio,  etc. 4ti Libri capita 1. De Republic 
ca. etc. 55. De fepultura. 57. In vita fun­
ctos non effe exercendam contumeliam etc,
— Philosophi autem ex quibus ista colle­
git ,  hi fere sunt: aegineus. Aiiscbines foci»a- 
ticus. - - Archimedes,  A rch i ta s— Berosus 
Boethus, Bortinus. Callicratides — Ecphan- 
tus, Heraclitus,  Hermes , Modera tus , Ti­
maeus, Tha le s ,  Theophrastus,  Aeschylus. 
Eur ip ides , Plato,  Platinus, Socrates, Solon, 
Zoroaiter,  AEschines , Aga thon, Hyppar-  
chus. etc. etc.-
Hégy fzáz ismeretes,  é s ' ( n á l o m )  is 
méretlen könyvíró Filosófusok, Poéták,  
O rá to ro k , Historikusok, Királyok,  Ve­
zérek Bizonyságaival él Stobeus ezen nagy
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Oktató könyvében. Photzius pag. 114. Ce« 
terűm utile hoc opus. etc.
T.
T Ö R Ö K Ö K  1802-dikban. Erdélyi  Sze-
benbe , 3-dik Auguítusban, a’ Bukereltből 
érkezett  Kurír azt a’ hirt hozta,  hogy a ’ 
tsendesség és bátorság Bukerestben ismét 
helyre állott : Pazmán Oglu lerege a’ Du­
nán kereíztül veretett : a’ fényes Porta ré- 
fzéről Oglu ellen rendelt Vezér bátorságos 
kvárté ly  ba fzáliott féregével együtt. A’ Bo­
járok közül sokan a’ kik hazájokból e l u t a z ­
tak ,  's Szebenbe, Brafsóba, ’s a’ körül be­
lől lévő helységekbe futamodtak , már ha­
z a f e l é  fel - kélzültek. Azomhan a’ Portát 
az othon való ftáborgás igen hányta ve­
tette. Julius havában az Anglusok, k ik­
nek hafzna forog a’ Levántei kereskedésbe,  
egy Deputátziót  küldöttek Londonban Hav- 
kesb ti ry Státus Ti tok nők hoz, hogy azt meg­
tudják bizonyosan , ha vallyon a ’ fényes 
Porta Birodalmaiban lévő zűrzavarok,  
meüyek  a’ nagy Ura t végső vefzedelem- 
mel láttatnak fenyegetni, nem íefznek-é a’ 
Levántai  kereskedésnek kárára?  egyfzers- 
mind kérték,  Havkegsburyt az-eránt,  hogy 
adódjanak nékik két hadakozó h a j ó k , hogy 
azok fegítségével tulajdonaikat bátorságba 
helyheztethefsék azon esetben, ha azokat
T Ö R Ö K Ö K .
a ’ Török Birodalomból kénteleníttetnek el- 
fzállíttani. A’ bajok meg igérte ttek; de a* 
felelet e* volt: Az Angliai Miniíiereknek 
nints okok annak el hivésére, hogy vala** 
líielly Hatalmasság tzéiba vette volna a’ 
T ö rö k  Birodalom el-ofz tását , vagy meg- 
tsonkíttását.  Mások az-alatt azt repesket- 
fiék, hogy a’ Frantz iák a’ Mufzka Udvar 
megjegyezésével Morea fél fzigetét el fog- 
1 j l lyák  ; és hogy ezen tzél el-érésére ti­
zenegy ezer Frantz iák ültek volna Olafz 
Orfzág ki-köto hely eiben hajókra. De ezek 
a* hírek meg-tzáfolta ttak a z a l : hogy a* 
Frantz iák  és a’ fényes porta közt a’ bé­
ke ség meg-erösíttetett ; olly fzerentsés volt 
Parisban Galeb ejfendinek a ’ Sultán tellyes 
hatalmú Miniíterének igyekezete :  azért  
Kpolyban három napi innep fordíttatott a* 
közönséges örömre. Meg-békült a ’ Suhan­
na! Pásmán Ügiu - is ,  a’ mi a ’ Belgrádi 
Jan tsá rok  fejére egéíz menykő - ütés volt. 
Vévén tudniillik a’ parantsolatot a’ Nagy 
Úrtól Pásmán Oglu,  hogy a ’ Belgrádiakat 
a l á z z a - m e g ,  ellenek indúlt. 12. ezerrel. 
M orava vizénél ki-állottak a’ Jantsárok , 
’s minden Belgrádiakat fegyverfogásra in­
dítottak.  Sokan azokközül a’Semüni Contu­
macia házhoz által hordták egyeket másso­
ka t  Őrizetre; mindenütt nevek; dett a ’ zűrza­
var. Ezek 16. 7-berben Írattak Semlinbol; 
21-dik 7*berben ugjran onnan: hogy nem 
O gluva l; hanem Jussum A tyáva l iitköztek- 
meg a’ Belgrádi Jantsárok; a ’ két réfzrüí
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?oo embernél többen hullo ttak; azután 
öfzve-békültek. Ismét Zemlinböl October 
y - t ű k é n :  Kgéfzfzen l e -tsendesedett  Bel­
g r a d ,  miólta meg-eíTett a’ Jussum Agával 
való békélés. Az Aga gyakran meg-lá tó -  
gattya a ’ városiakat azólta. Sok idegenek 
mennek Belgrad’ nézésére , kivál tképpen 
azok-közftl, kik ennek-e lő t te  a’ Pásmán 
Oglu féregénél fzolgáltak; de azután tőle 
el-botsáttat tak. — A’ Török meg-egyezetf 
az Oroíz Tsáfzárral az e rán t ,  hogy a ’ hét 
fzigetek Respublikájában vifzfza - fzerefz- 
tessék a ’ tsendesség. Sőt Török  Corveten 
jutott Otrántóból Corfuba az Oroíz Tsá- 
fzárnak tellyes hatalmú Miniítere Gróf A7o- 
cenigo. Minekutánna a ’ Nápoly orfzági par­
tokról vele jött orofz hajók Corfuban e l ­
rendelte ttek vo lna ,  a i .  Augufiusban a ’ töb­
bi között a’ CorFui Szenátusban így f'zól- 
1 ott r Az Orofz Tsáízár ö Felsége akaraf- 
ty a  fzerént. Mind a’ fzárazon , mind a” 
tengeren lévő erőnk egyesítti magát ve­
letek arra a’ kívánt tzélyra , hogy a’ k ö z  * 
tsendességet bátorságba helyhefztesse , és 
hogy a’ Törvények , ’s a ’ Kormány izék 
Tifztei eránt való betsületet meg ízerezze  
és mind a’ magános,  mind a ’ közönséges 
birtokokat bátorságossá tegye, Réfzemröi 
reám van bízva egéfzen az a ’ hatalom, 
meily  erre meg - kívántatik. Adjátok alá 
magatokat ö Tsáfzár i  Felsége oltalmá­
nak. ’s a ’ t.
T O U S S A I N T .
TOUSSAINT Domingói Generális , . 
kinek Történet i t  meg írtam a’ IVlkház 19- 
dik fzakafzában, mire jutott ig02-dikban 
a ’ Frantz ia  földön? így írja-le a ’ Mhmon- 
dó Octob. 3-dikén. Páris 20. Septemberb. 
T oussa in t Felesége és gyermekei Bayonné- 
ban m agadnak,  kéízíttödik a ’ kastély fzá- 
mokra.  A’ mi magát Toussaintot illeti, azt 
mondják rólla , hogy a’ Besánkóni várban 
fogja végzeni niég hátra lévő napjait. A’ 
kik még ennek , tsak a ’ minapában-is hi­
res Fekete Generéiisnak baráti voltak fz. * 
Domingo fzigetében, azok Tortue Pzigeté- 
be vették magokat.  (T o r tu e  fz. Domingo 
avagy Hispániola fzigetéhez közel fekízik).
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V.
E L E  SI U S  Marchio,  máskép Fagi ar­
dus Peter ismét más írással Faxárdus Péter. 
A ’ Magyar talán így írná ’s mondaná-ki: 
Faszaid  Péter. Tudniil l ik,  a ’ mint a1 Zsi­
dó folytatásim nehányfzor meg-mutattyák 
a ’ J  23= G - betű némelly Nemzeteknél /. 
másoknál zs módra mondatik-ki. Azért Gi­
nnel =  Zsimel. Praga —  Yrája .Geysa == Jesa , 
’s a’ t. — Ez a ’ nagy tudomány ú Spanyol 
U r  tizenhat féle könyvekből öfzve-fzedte 
azokat a ’ Görögül írt új Tefiamentomi Igé­
ket , mellyek a’ Vulgáta Deák igaz való­
ságos egyezését a’ Göröggel, bizonyíttyák.  
Azokat  a’ közönséges Görög olvasástól kii- 
iömbözo igéket tulajdon kezével miniom 
fzinnel és fefiékkel gyönyörűen le-írá a ’ 
ízéleire annak a ’ Görög új Tefiamentomi 
Görög könyvnek, mellyel bírt. Tsipdezék 
Faxárdnak ezen külömb - külömb olvasása 
igéjét a’ nem káthoükusok , Variantes Le­
ctiones; de azokat Faxdrd  azon régit köny­
vekből Izedte-öfzve, meliyeket ők-is meg- 
betsülnek, és Szenteknek tartanak , ’s ha 
nem betsülnének, nagy és orvosolhatatlan 
vágáfi ejtenének a’ fz. Régiségben. M ii- 
l iu s , Acatholicus harmintz efztendeji fá­
radsága után,  mellyet az új Tefiamentomi 
fz. írás k i -adásában  töltött ,  nem tudott 
két  három gántsnál,  és a ’ mint ő nevezi
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költeménynél , töbre mutatni V alesi F a ­
x a id  V ariáns JLectiójiban. AJillius Prolego- 
inen in nov. Teftament. Graecum apud Her­
mann. Goldhagen in Praefat. .Novi Tefiam. 
Graeci edit. Mogunt. anno 1753. pag. XIV. 
,, Hujusmodi fictam et formatam unam , al­
teram  , tertiam  videas in hac Nelesiana syl- 
lo g c , non item m u lta s , quod primo in tu itu  
suspicaberis. — Apud eundem Goldhagen 
Praei, pag. XIII. Joannes JV1AKIANA S. J. 
Tract , pro edit. Vulg. C. 17. Ad novi Te­
stam enti Graeci exteriorem m arginem , MI­
IS IO *) varias lectiones , sua m anu , suoque 
labore , sexcedim Codicum fa c ta  collatione , 
plerasque V E T U S T A  1 E insignes adjecerat 
T etras Tagi ardus , VE LESI US Jjlarchio. 
Eisdem  vulgavit de Ia Cerda S. J. in Ad­
versariis  facris , cap. 91. ubi ita ait: Dono 
Reverendissim i Joannis M arianae e Societa­
te  nostra habeo Exem plar novi Testam enti 
( Graece) in quo variae Lectiones sunt manti 
transscriptae , excerptae ex 'E xem p la r i, quas 
item  manu propria adnotarat illustrissimus 
Nlnrchio  VELESIUS P etrus F axardus, f a ­
cta collatione sedecim exemplarium  , in qui­
bus erant octo ex  Bibliotheca R eg ia  beati 
Laurentii. - - Testamentum id  Graecum est f 
et excusum  ,• N otae omnes Graece item et m a­
nu scriptae. Gotdhagennek Görögül ki-adott
*) A’ MIVTUAt ismeretéről, lásd hofzfzasan 
a9 Mkháznak ezen ?o-dik fzakafzában a’ Zsidó fzók 
egyeztetésének XX-dik folytatását.
új 5
y  E L E S i u  s:
$j Tefiamentomá ról lásd M kház  ib ' - d lk  
fzakalz.  tit. Babilon  a’ pag. 9 10. n .  JV1 i-
riánafc meg-ismertettem az A íz. Egyh. 4 d ik  
RéCzében, vagy fz^kaízában 23 01k könyv,  
§• l3■ l'S* Kolosv. 1788 ban. La Gerdát ps- 
dig fzint azon fzakafzban 31 dik könyv, 
pag. 243. 244. §. 1 1.■ — MA I TH. 23 v.^3.  
Ecce relinquetur Vulg„ Gr<eca oL(p'ercci. Vele- 
s ii  var. Lect, a (p^ TCToc/) vobis domus vestra  
deserta .. — / .  i i  moth, 3. v. 3. Quae autem  
vere v !dua e s t e t  desolata , sparet (V uJg, Gr. 
tjÄTixev. V eits , var Left. iX m fttco ) in Deum  
IBID v. 7. E t  hoc (Vulg.  Gr. t x Zt x . Veie -  
sii Var.  Lect. töto) praecipe , ut irreprehen* 
sibiles sint-. — ACT. 23. 7. et soluta est m uL  
titudo . (Vulg.  Grae a vixi ex'&y r ° TrXqdo£. 
Veles. Var. Lect, éXvj>] to 7rX^og. ACT. 20. 
V. 24. Sed nihil horum vereor : ( Vul. G ra c .  
aXX dctevis Xóyov -iro/apa/. Ve le si i Var, Lectio : 
s í t v tbtcüv <po3bpou-. y Akár hol fe l-ü lte tik  
Goldhagennel az új Tefi amen tömi Görög 
fz. írás , jobbára elé-fordúlnak Velesiusból 
e’féle Variánsok. Hasonló Váriánsokat ád- 
eíé Goldhágen tv Coptas , avagy Egyiptomi 
Görögre  tett fordításból.  Lásd Mkház 13- 
dik fzakafz. tit. Koptusok. a’ pag. 133. A* 
D eák  Vulgáta egyenességére fzolgálnak 
mind ezek ,  mind egyéb nevű V áriánsok , 
mellyeket Praef. 9. levelétől fogva meg­
nevez. Illy kútfejek: p. o. Aetiopica  ver- 
sio. — Mstum Alexandrinum . — Arabica  
versio. — Codex Ms. Baroccianus. — Msta 
Bibliothecae Bodlejanae. — Msta Cantabri«
K
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gensia. — Claromontanus Codex. — Msta 
.Bibliothecae Colbertinae. -— Gothica versi o. 
«*— Petavii Senatoris Parisiensis Codices 
t re s ,  antiqui et praeliantes. — Covelli Joan- 
jiis IWsta quinque diversae antiquitatis. — 
Collegii Liacoin. oxon. Msta duo. — AJag- 
dalensis oxon. Collegii Msta duo. Codex 
Ms. collegii S. J. Molshemii. — Collegii 
novi O xen  Msta duo. — V'atican. Als. N. T* 
Msta Hoe. quae nempe e Turcia Thomas 
Jioe attulit. ( Roe  Tamásról lásd. Mkház 
io-dik  fzakalz Jerusalemi fz. Cyrillushoz 
adatot t  Jelöléseimet pag. 309.) — A* Min» 
denféle nyelvit sz. írásró l lásd Mkház 1 8-dtk 
Izakafz  titulo Le Long a pag. 71*
V * ' \ • ■
A’ Z S I I>Ó S Z O K N A  K
A  M agyar és egyéb Nemzetü Szókban talá~ 
landó hajó ni itt ás áriak
X X - D T K  F O L Y T A T Á S A
3ru =  ZAHÄB, ólv a sirat ivizsov9 
A ran y ,  aurum, el hagyván a’ v be­
tű t ,  marad zso. A ' scho vagy zso a* 
Birmá.uokuál =x arany. Zso mahadu 
=  arauy-mahadu. Ez a’ G<iu Ima- 
báj vány temploma’ neve. v-j— Dai,  
v a g y ,  D i omnipotens,  mindenha­
tó , ölígítheto. “  m-ehhalah , 
excellentia ,  felségesség. A’ mah adu 
az előtt,  vagy ,  más fzájban, meha- 
Ic td u  lehetet,  ’s azt a’ felségesen öli- 
gíttőnek nevét ruházták a ’ Pegui 
Birmánok az b Gaudma bá lványok 
templomára.  Arról hofzfzas a’ tu­
d ó s í t á s  a Magyar könyv-ház’ 17- 
dik fzakafzában 7 titulo Rangú, Pe­
gu  pag, 150. 159, valamint a’ Gau- 
dtna, P r a  , T i  , B ú d  ^ S más Birmán- 
fzók fejtéséről - is a ’ Zsidó 17-dik 
* Fo ly ta tásban  a p. >215. ad p. 127.
\2)p=zkum, vagy-is qum , sur- 
ge re ,  stare, qim, subftantia, Qviumy 
a ’ Cháldéusoknál, f iatutum, rend­
tartó — törvény ; a ’ Birmánoknál 
1 K 2
zso*
Gau­
dma
Maha~
du.
H i
ki um. 
claudo,
kalap.
békés
. I
kum> 
aller, 
bethau« 
za  bi. 
fzoros.
gyónni
temeto
WXpcf.
k iu m , anny i ,  mint kí a It rom ; mint» 
ha mondanád: rendtartó (lakhely) 
, A’ kalaürom a’ n^D =  cala , clausit, 
coercuit - fzóból eredett ,  a’ claudó- 
val-együtt. A.'kium-is az előtt klium, 
vagy klaum lehetett.
tj7n =  CH A L  APH', mutavit. 
717)0^  — szimlah vestis. GENEZ. 35. 
2. ac mutate vestimenta vestra. Ve 
hachaliphu szimloiteikem. A' heged- 
is ruhát jelent •, *s a’ hoz hasonló 
a ’ békés, ruhát tefz a’ lebusch ízó-is; 
de sem e’hez,  sem a’ szimldhoz ha ­
sonló ruhát jelentő fzó nem jut 
e fz e m b e ; a ’ külföldi fzókban jár- 
tossak,  tudhatnak hasonlót:  a’ ka* 
lap talán a ’ változást jelentő chalaph- 
ból fzármazott ; mivel hogy a’ tsut- 
ts a ,  köre ,  teteje annyifzor változik.
GENES.  33. v. 3* surgite , et 
ascendamus in Bethel, ve naquma , 
ve nahhaleh Beit-EI , ut faciam us 
\.ib i altare D eo; ve sehefzeh fcham 
mizbeach (mactatorium) la El hag- 
honeh aothi ( ofzi ) he jom fzorit i ; 
qui exaudivit"me in die tribulationis 
.m eae. r i:y ~ g h o n e , exaudiens,  et 
socius fu i t  itineris mei. va jehi hi- 
maddi ba derek ascher halaketti.
lfr£ =  taman, infodit ,  abscon­
dit. hafonló temeto , az-elott,  ta lán ,  
tementö. GENES. 35. v. Vaitenu el 
Jacob etk col Eelohei ha-necar as-
149:
©her be jadam, Dederunt ergo ei 
omnes deos alienos, quos habebant, re 
eth  ha-nezamim, ascher be aznei- 
h e m ;  et inaures quae erant in auri­
bus eorum: va ittemon otham Jacob 
tachat ha-alah ascher him Schecem 
at ille infodit ea subter terebinthum , 
quce est post Urbem Sichem. A’ Mk- 
házban a ’ felé utazók a ' fok népek­
nél lévő kelétét a ’ füifüggőknek, 
mutogattyák.
run =  HÁGA, meditatus est. 
hegeh, loquela,  sermo. Abból ered­
hetett  az Ig e , verbum PS. 2. Quare 
frem uerunt Genies, Lamma ragsc hu 
goim, et populi MEDIT ATI sunt 
inania? ti le aummim IHEGU rik.
n ' í  — ZABÁCH, mactavit, olv. 
Zsavach. Abból eredhetett  a’ Se ha- £ 
f ő t . ölő hely.
=  ZAHAK , fplenduit, mo­
nuit,  fényesedést,  intést jelentő fzó. 
zoh ir , fény. olvashatni zohar ,  zso- 
har.  Ebből  eredhetett a’ Sugár.
n? =  .ZEH. hic. vifzfza olvastat­
ván =  ez.
nn3 =  Phatack , apperuit. phe- 
lach , oítium, janua, olv. pate ebből 
patens — maphteach, clavis. Kph- 
pheta adaperire.  Éhez hasonló ephet- 
mea, tfSTfJLSoi, praecepta, (quasi aper-ep 
ta voluntas per verba) odyssae. 4. v.
3 S3. Menelaus ad Telemachum,
K a
násfa,%
■ . W
v  ' ■ ■ -f-
Ige.
uomo.
Jchafoí
Sug'c.
pateo
hetma
lm A fi­
ság
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Semper enim volunt dii ivos 
meminisse praeceptorum, 
jo/ odei fisXovTO €>eoi /JLepvvt&xfejpETfAecüU.
Drn =  RACHAM , intime dile- 
x i t ,  misertus est. Rachum  miseri­
cors. hasonló opx^ 0^ ? Rex. prin­
ceps ,  exccpxy, principium, vagy ta ­
lán ex rcecham, elejbe vetvén az a , 
vagy o betűt;  a1 mi fzokott tolda­
lék. odyss. 4. v. 316.
Arpeldy MevíXae £/orpeipeg , Xaoov.
Atride Menelae Jovis alumne 
rex  populorum , (ve l  potius, inti­
me dilecte populis)  JSép szerelme. 
11 lett-is Telémakus fzájába illy ér­
telemben az orcham fzó , hogy ,  tu­
dakozván Menelaustól az a t tyá ró l ,  
kegyességét emlegesse, meily fze- 
relmessé tette ölet népé-előtt. M e­
nelae , néped szerelmes , irgalmas K i­
rá lya  , kegyes Fejedelme: orchame 
láon. Meneláus m ag a- i s  emlegeti 
tulajdon imádságit :  vitéz katona,  
imádkozó Fejedelem volt. Midőn 
arra  a’ nagy dologra,  hogy Protei/st 
meg fogja, három válogatott társá­
val ballagott* A’ tenger partyához 
m en tem ,  úgymond,  három társai ,  
plur ima diis supplicans , nróWá. 
tyavtíuevog. fok Imádsággal esedezvén 
a ’ mennyeiekhez;  kiket pogány úl 
isteneknek nevez,  mind maga, mind 
Proteus,  kivel ofztán befzédhe e red t
‘^=3Ö O C3C5S=^)o.
VW =  ATÁR. Chald. Hely.  ha- 
fonló Határ.
i^3 3 = B A B A ,  pupilla, külömb 
ki-mondás fzere'nt, emez amabból  
eredhetett.
^£ =  MIN. Species, hasonló a* 
Fr, Mine =  fpec ies , forma,  ábrá- 
zati tünemény. A ’ NlinböX, eredt a’ 
tcm una, im ago ,  gloria,  gloriosa 
species ,  az líteni ábráza tnak a* 
Mennyei Szentek elejbe terjedt di- 
tsősséges tüneménnyé. PSAL- 17. 
Hebr .  Vulg. ló. v. 15, Ego autem  
in ju s titia  apparebo conspectui tuo : 
Satiabor cum apparuerit GLOKIA 
TUA. ani be tzedek gecbezeh pha- 
nejka: aefzebbehheh be hakitz TE- 
MUNATHEKA. Hakitz> evigilare.
ipyzz:HHENEPH ramus,  % ,  
hhenepha ,  v a g y ,  ghenepha femin. 
ram osa ,  frondosa, hasonló je-géne- 
fa. jegenyefa, populus nigra N yárfa , 
populus alba,
=  ghanadt alligavit, anne­
xu i t ,  al. circumdedit. Ebből talán 
a ’ gond  eredett.
^j5yc=HHAKAD, ligavit. Abból a 
akad akadék.
nr>3=PHATACH. aperuit ,  re­
tex it ,  explicuit, hasonló -j/isj =  
PH A T Á R , interpretatus est. A’ ph, J 
olvastathatott p. m ó d r a , ’s így ab ­
ból forrhatot t :  patere fecit*
K 4
határ.
pupilla
Mine
éfz
Jege- 
ny d a .
gond.
kadék
patere
iSfrí
<g.
Schme­
cken
.Alma
vetula
Venus
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S"i02t'=SCHAMM A ,  a Zsidók-
=nál áLmélkodasra méltó valamit; az 
Arabsoknál magasságai je len t, Scha­
ma a’ Móroknál annyi,  mint ég. 
A’ fz. írásban  is ha-Schammaim , an­
n y i ,  mint ég,  egek. A’ M agya r  
ég a’ BrebereknéT Ig n a , az eléje 
hasonló ehez ,  i g ,  ég. a’ vége na 
talán tsak annyi mint a , az. Mind 
a9 kettő a ’ gaah , magasságot, felsé­
ges diísőt jelentő fzóból fzármoz- 
hatott. — =  , laetatus 
eít. abból Schmecken forrhatott.
no?vn=H A  ALMA Virgo. Non 
qualiscunque puella,  vei Virgo , fed  
Virgo abscondita,  quae parentum 
diligentia sit custodita S. Hieronym. 
ISAIAE 7- *4- Propter hoc dabit Do­
minus ipse vobis signum. Ecce Pirgo 
concipiet, et parietfiiium  , et vocabitur 
nomen eius Emmanuel. Lacen i it te n 
Adoni hua lacem a o t h , hinneh 
li« aimah H A RA , ve JO L ED E H T 
b e n ,  ve karath Schemo:  hhimmanu 
EI. — -így a ’ m oltani pontok fze- 
rént. A’ közönséges fzüz leány ne­
ve ,  nere A lm a , hanem bethula ==s 
A’ Filia pedig =  bath. pl. 
benoth , diliae , *s holott b == 
v: p =  s. olvasni lehet,  venus rnn  
harah x= concepit, in utero habuit, 
h '  lótt pedig a9 praeteritum, fokfzor 
jMiurum -— ere jű , 9s Aquila eiött ^
»°<£=5}0cr50<E=$o»
K ÁR.AH fzót'Isaiásnál minden For -  
elit tó futurumra fordíttá,  a ’ HARAH 
a n n y i ,  mint concipiet , vagy ,  in 
uitro habebit, a ’ mint íz. Máté for- 
díttá. MA TH. i. 23* Ecce virgo irt 
utero H A BEB IT ,  et pariet f iliu m , 
et nomen ejus bmimanuel , quod est 
interpretatum  , JMübiscum Deus. Sá­
ra  afzfzonynak terheísé lettsége 
így adatik elő Zsidód!: v a -tahar, 
faint azon harak fzóból. GENES. 
21. CONCEPITQU E,  et PEPERIT 
filium  in Senectute su a , va TAHAR 
tőled. A’ tahar fzóból eredett a’ te­
her. és terhes ( a fz fzo n y )  — D u h a ­
mel in Isaiae 7. v. 14. Propter hoc 
dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce 
Virgo concipiet. etc. ex S. HIERON. 
etc Quando dicitur: D abit Domi- 
.nus ipse vobis signum , novum debet 
efle atque mirabile. Sin autem ju­
vencula ,  vel puella, ut Judai vo­
lunt, pa r ia t ,  quale signum  poterit 
appellari  ? — Hoc tamquam omnium 
miraculorum maximum promittit 
Deus iratus huic principi (Achazo)  
.ut insinuet,  fe miiTurum Fi lium, 
.eumque falvaturum homines licet 
indignos ,  ex pura sua mifericordia. 
Aquila, primus hunc locum male 
vertit  per adolescentulam , et loco 
fu tu r i  temporis , ut habent LXX. et 
M atth , vert i t ,  concipit et p a r it , ut
*53
terhes
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vXéog.
plenus.
faveat Judaeis, qui hoc vaticinium
de matre Ezechiae perperam inter­
pretantur.  Alii de filio Isaiae inter­
p re tan tu r ,  quem genuit ex Prophe­
tissa,  cujus nomen reditum Judaeo­
rum futurum prophetice designat* 
et fecum eum ducit Isaias ut p ro ­
tectionis divinae argumentum. Sed 
is ad summum figura efi Chrifti; 
qui ex peata Virgine nasciturus erat. 
Incredulo Regi non datur signum 
praesens, sed futurum , ut M osi Exo­
di 3. v. 12. Haec dicit Isaias anno 4. 
A c h a z , cum Ezechias jam natus es­
set 9. annos. Itaque parvulus ille 
non est Ezechias , nedum Jasub> 
qui jam natus erat. — A ’ fzüz Má­
ria Ifién Ann j a  maiasztal tellyes g ra ­
tia plena. A’ plena Zsidóul mloct 
olvashatni mlea. ’s az m helyi­
b e ^  betűt tévén, plea. plena. lSAliE  
6. 3. 1V1LO A  col ha aretz cebodo. 
PLENA est omnis terra gloria ejus.
7r\sog. a. plenus. — Tellyes a’ fzüz 
Mária  maiasztal mind maga fzámá- 
ra , mind a’ mi segítségünkre. Lásd 
J. B. M. Concionum pro Dominicis 
annus unus. T j rn a v .  1767- »*> Bér- 
nard. serm. 2. de Assumpt. B. M* ♦ 
Ouis enim vacuam dixeri t ,  quam 
salutat Angelus gratia plenam? Ne­
que hoc folum, fed adhuc quoque 
in eam fuperventurum affer it Spiri-
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tfum Sanctum. Ad quid putas ,  nisa 
ut etiam fuperimpleat eam ? Ad quid 
nisi adveniente jam Spiritu plena si­
l i ,  eodem superveniente, nobis quo­
que superpLena, et supereffluens fla t/l 
-) ' j==GlR. olv. Zfi/v-Calx, mész 
Hasonló Zsír. A’ Birmánoknál a* 
Gi ( t a lán  Zsi") olvasztott vaj. Lásd 
M kház  17. fzak. tit. Rangun p. 148.
^!)j =  G Ú Z S , ,  f ir igmentum, 
ramentum,  pulvis, morzsalék. A’Ma- 
gyarná l  a ’ gúzs — öízve-fonyatot t , 
9s öreges kerekesre erössen öfzve- 
fzoríttatott nehány vefzfző vagy 
'kötél ,  melly a ’ hajónak ki-lyukaíz- 
tott farába alkalmazta tik ;  így a’ 
gúzsba evezőnyel erefztetik ; a ’ gúzs­
nál fogva erőfsen huzattafsék. A’ 
Zsidó g ú zs , a ’ mennyire morzsolt 
ga rm adát  jelent, eredete lehet ezen 
M a g y a r  fzónak z ú z , zúzás , melly 
fzó eleintén így mondathatott  - ki : 
z s u z , zsuzás. A’ Tséplők öfzve- 
zuzzák a ’ kéve fejét,  ’s a ’ zuzás- 
után eredett ga rm ada ,  pe lyvával,  
’s gabonával elegyes morzs^Iékos 
ga rm ada ;  míg fel nem íjcóratik.
H3Ö- MANÄH num erav i t , per­
fecit. Mina ,  l ibra,  pondus, pars,  
portio ; a ’ mint tudniillik olvastatik , 
jManeh és Maneh módra. Ebből ered­
hetett  a’ M inium , mellynek Magyar 
j ievét is Miniomnak .mondja Paris-
zsír. 
zs i.
gúzs.
•yets '
Ar
-)K
ZUZ.
Minium
pápai, némellyek tzinobriom Hevet 
adnak  néki. A’ M inium  az ezüíi bá­
nyákban  találandó veres porból tsi- 
nált folyadék, mellyel írni ,  fefieni 
lehet :  mikor kéfzíttetik , mérges 
páráza tu .  Miniummal a? fzép írások 
tzi frázták-jel; már igen régi idők. 
töl-ft gva. Piinius Hifi, Natural. Li« 
bro 23. cap. 7. pagina 591 Ed i t :  
Basileze. An. «549. M inium  in volu­
minibus Scriptura quoque usurp.-» 
tu r ,  clarioresque literas,  vel in 
auro , vel in marmore etiam in Se« 
pulchris facit. Denis a* Bétái Tsá- 
fzári könyvház írott könyveit  elö- 
fzámlálván miniummal tzifrázott be­
tű k re ,  és képekre- i s  mutat. Lásd 
M kház  9-dik ízakafz a p. 139. E g y  
arannyal  í r t ,  és miniummal tzifrá­
zott Zsoitáros könyvet emleget a*' 
többek közt pag. 144 Mkház 9 fz. 
psalteri i Codex latin. Seculi 8 -vi , 
in 4-to, totus aurOy vel hodie niti- 
difsimo scriptus, titulis vero MI­
NIATIS,  et literis initiorum vario 
colore speciosis. Talán a ’rubricán- 
is a ’ miniumot érti Denis Mkh. 9« 
fzak.  p. 169. Codex D C X X X I .  
currente calamo fcriptus, et rubri­
cis enotatus:  mert a ’M inium  piros. 
Plinius citato cap. 7. fzó!Iván a’ M i­
nin mró I , azt rulricának - \  s nevezi. 
Autoritäten) colori fuifle non miror«
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jam enim Trojanis temporibus ra« 
brica in honore e r a t , Homero »este, 
qui naveis ea commendat. M  itonf 
vocant Graeci minium , quidam Cin* 
nabari. — Neque alius efi color,  
qui in picturis proprie Sanguinem 
reddat.  — Cinnabaris adulteratur 
fangvine capr ino ,  aut forbis tritis. 
— (S ynce ro  min io) cocci nitor ef-r 
fe debet. —? Qui minium in officinis 
p o l iu n t , faciem laxis vesicis illi­
g a n t , ne in refpirando pernicialem 
pulverem t rahant ,  et tamen ut per 
illas Ppectent. Idem f u p r a : Inveni­
tur in argentariis metallis minium 
quoque, et nunc inter pigmenta ma­
gna? autoritat is ,  et quondam apud 
Romanos  non iolum maximae sed 
etiam Sacrae. Enumerat Autores 
Verrius,  quibus credere sit neceffe, 
Jovis ipsius Simulacri faciem die­
bus fefiis minio illini folitam^ trium- 
phantumque corpora etc.
nDü== Mi Noách. vagy, M inoe , 
az az:  Noéból (fzakadt maradék.)  
Ebből pedig JYhnyae =  Noéból ere­
deti (Thefsáliai) nép Phagasch. futáft 
jelent, occurit, inourit. Sas — Ló- 
* fzárnyos ló volt a ’ mefe fzerént a ’ 
Pegasus nevű ló,  hogy gyors futá­
sa jelentefíek ’s a ’ t. Lásd 5-dik Z si­
dó Folytatás. Mkbáz 12-dik fzak. 
p, 80. A ’ hol így-is fejtetik: p =  a \
Pegafus
Minyae
0nh  = '  gloriosus, magnificus, Sus 
=  Ló. p — gah - sus =  a ditso l  . 
pegasea puppis =  gyors hajó. Ar- 
gos-nak hivattatott ,  ’s leg első ha­
jónak keltetett  lenni' az a* ha jó ,  
mellyen példa-néikül a ’ tenger ha­
tá ra  mervén ízállaui az  Argonau­
ták  =  az Argos-hajóba fzállott Mi- 
n-iások , Jásonnal,  Colchisba utaz­
tak az arany  gyapjúért.  Argaz szz 
=  Arca,  Cista, capsella, bárka. 
Ezekből  meg-lehet fejteni Ovidius 
ezen verseit: METAM ORPH. L. ó. 
fine, et L. 7. initio.
Ergo ubi concefsit tempus puerile 
juventae,
Vellera cum M iniis prima petiere 
carina.
Jamque fretum Minyos Pegascea pup­
pe fecabant.
1. Reg. 6. 15. Levit os autem de­
posuerunt arcarh Dei eth — Aron Je ­
hova) ET CAPSELLAM, quos erat 
ju x ta  eam ( v e  eth h a - A R G A Z ,  
afcher aitto. ) in qua erant vasa au­
rea afcher bo ceIi zahab. Az Argáz- 
hoz hasonló mind az A rg o s , mind 
az Arca. — Árka a ’ Tsókaiaknái 
süveg. Lásd Mkh. 17. fzak. Perouf- 
fe pag. 140.
□ n n  =  A’ D Ó M , sámoly ha­
sonló a* domó. D o m b o k a t  í'zoktak
Aron,
Arca
domb.
Arges.
•«f!=350C  Z&SZxQo*
t iánni a’ T ö rö k  g y ő zö k ,  a9 merre 
utaztak.  Láttam a ’ félieket Fehér 
Vármegyében» A’ D u m y dam , ka 
dom-ról lásd iVIkh. 13-d ik  fzakaíz. 
A ’ Zsidó *zók hafonlLtásának 8 dik 
folytatását,  pag. 165. Lásd az a* 
féle domboki  ól Mkh. 12-dik fzakafz 
tit. O etting  pag 191. Dallavai iV'ly- 
siárol. pag. 1Ö6. W ir  fahen einen 
hoben Erdhaufen .-— — Dergleichen 
Hügel sieht man hier und da als 
D en  kmäler der Fortfchritte der sieg­
reichen osmanii ’chen Waffen.
YlN =  Adr. Adar. Februar  ha­
v a t ,  paláfiot , nagyságost,  jelent. 
Abból eredhetett  az Adria  tenger 
n e v e ,  melly Velentzénél végződik,  
5s mind Olafz Orfzágot,  mind an­
n a k  Napkeleti  ellenit nya lván ,  az 
Jóniai tengerbe nyúlik.  Mind ez,  
m ind  az Adriai, réfze a ’ Mediterrá- 
j iuminak. DUHAMEL in Actor. c.
2 7 .V. 77. Sedposteaquam quarta deci­
ma nox supervenit. navigantibus nobis 
in Adria circa mediant noctem , su­
spicabantur nautae apparere sibi ali­
quam regionem . Mare Adriaticum 
non modo sinum Venetum,  sed et 
Jonium quoque mare complectitur, 
ex  Strabone. | tt Duhamelnek egy * 
c= tsillagos Jelölője tsatázva mond­
j a ,  hogy Strabót rop7fzúl érté Du- 
íiá m el; mert Strábo a’ Ven$t öböl-
Törok
domb.
Adria.
i6<y
né! külleb foha fém tefzi Adriát 
azon öbölön kévül esik az Jónia i 
tenger, és íg y ,  holott az Adriai 
tengeren volt M e lita , a’ hol fz. PÁL 
meg-fzáilott a hajó-törés után, nem 
az Afrika tájú M elita  az a’ fzallá«;; 
hanem Meleda í2igét, Vagy Me lade 
Nona és Zára  'ellenében közel a* 
Dalmátziai parthoz. Jonium maró 
( ait Plin. Hilt. nat. L, 4. c. 11. p. 
^ Graeci et Jonium dividunt in Si­
culum et Creticum ab insulis.- Ibid. 
L.  3. C. %. Insulae sunt in Africam  
vers ce y Gaulos, MELITA. Ibid. L/. 
3 . ' c. 25. lin. p. 49. Inter quam (C o r ­
cyram) et Illyricum , M ELITA ,  un* 
de Catulos Melitaeos apnellari, Cal­
limachus autor est. — ACTOR. 2 3* 
v. i. lLt cum evasissemus y tunc cog­
novimus quia M elita  insula vocabo* 
tur. A’ Duhamel Je'elóje morog 
azok ra ,  kik ezen a’ M elitán  nem 
a m a’ Melade fzigetet, melly az A- 
driai tengerben fekfzik, ér t ik ,  ha­
dern az Afrika táj t. A’ kik neki azt 
mondjak: az Afrikai M e l i t a - is az 
Adria i  tengerhez tartozandó Sziget 
Strábo fzerént, azokat ki-hurog it- 
tya,  hogy rofzfzúl ért ikStrabót.hogy 
azt rofzfzúl telte deákra Xylander ,  
rofzfzúl járt utánna Duhamel,  az 
Adriai tengert egéfz az Joniumi 
tengerig vezetvén, mellyben az
Afrika
Mélita.
JVleíeda
Afrika táji Melita vagyon. — Hal 
azt  üntat’.yuk: Dtolomceus-is Afrika 
tájáig nj újtya az Adriai tengert, 
Dtolomceus protrahit mare Adriatic 
cum ad  orientalem plagam Sicilice, azt 
feleli; Izáz elztenduv el utóbbi Íz. 
Lukátsnái Ptolemaeus. Viizlza-fe­
lelhetünk : nem hogy Ptoiomaeus- 
ból tanúit volna íz. L u k á t s , hanem 
hogy  aZ Adriai tenger el-hatott Afri­
k a  tájáig illy nevezet alatt,  o1 sz. 
Lukats  ioejtbéliektől annak nevez­
tetvén. -— D u ham. in ACT. 27. v. 
4J.  L t  cum incidissemus in lot um di- 
thalassun , etc. Ifihmus efi, qui ma­
re utrimque dividit:  iocum illum 
p rope  A elitam vocant La Galadi S. 
Jdaulo, por tum, feu appulsum San­
cti P a u i i ,— Mienoch. in euíid. vers® 
Dithalassum i id ei i bimarem , sive 
is thm uhi, in terrae dorsum , quod 
utrinque mari cingebatur. Locus 
hic etiam nunc appeJIatur, la Casa di 
§. Paolo* \  ide, ait porro Mennch. 
Phil ippum Cluverium L. 2. de anti­
qua Sicilia, c. r6.
— M IRJ A M ( a ’ mostanyi 
pontok  ízeréot} EXOD. t.5. 20. Va- 
t iqak IVIlRJAM ha nebiah achoth 
Áhron eth h a - to p h .  Sumpsit ergo 
M a rid  prophetissa» soror Aaron, 
tympanum. — jNUMEK. 12. 1. va te- 
d a b e r  JViiKJAM ve Aliaroji bi-Mo-
L
Maria»
dob®
ö^ X jöOCDCXE=$**.
íehéh. Locutaque est M aria  et Aa-° 
ron contra M  oysen* IS UM EK. 20*
1. - - MOKTUÄQUE ESI '  ibt MA­
RIA. Va tameth Scham M IR JA M , 
A Mária név ÍZ Lukáts t lsö réfzé- 
ben Mótíiá/u,. v. 27. Et non en virgi­
nis , -Mapáy. v, 23. Dixit autem 
Mctpiá/u.. v. 59. Exurgens autem Ma- 
p/ág Mind a ’ M irjam  mind a’ M a ­
riam helyibe a’ Vulgata Maria ne­
vet olvas,  mind az ó mind az új 
Tefiamentomban. Tudta azt íz. Da­
mascenus,  és Uraszszonyra n agya ­
rázta.  S. Joannes  DAMASCFJNUS 
Libr. 4. de Fide Orthodoxa cap. 15. 
Itaque gratia ( nam hoc sonat Annce 
vocabulum  ^ DOMINAM pa n t (id enim 
Marice - significatur) Vere et nomine 
enim return omnium conditarum Do­
mina fa c ta  e s t , cum Creatoris ma­
ter exstitit — Miért m; gvaráztat ik 
a ’ M ária ízó tenger tsiJIagára lásd 
a ’ Zsidó izók egyeztetésének 8'dik 
F olyta tásá t, A’ Mkház rg-dik fzaka- 
fzában pag, 125. 126.127. A’ mint 
fzokásba ment a’ ki-írása,  ’s mon­
dása a ’ fzonak, úgy tetetett, ki a* 
Vulgátától:  a 'N o  a ’ Noach helyé­
be a ’ M ária , a ’ Mirjam, vagy Ma­
riam helyébe ’s a ’ t. Ismérnek ma­
gok a ’ Zsidók- is magok magoknál 
nyugovó betűket. Lásd cap. 6. Se­
ctio. 2. p. 4. Gramm, Hebr. Chald. 
Reíneccii.
Anna.
f«£= S> Or D Ö 0 = ^ ok
BN ' 3 — K I  IM. Sed, imo, 
PSAL. 2. Sed in lege Domini vo­
luntas ejus. Ki im be-thora th Jeho- 
va  cbaphtzo.
=s= HALAL, fplendtiit, lau­
davit. halomó hálákodni. ^v-j = ;  
H E I IL E L ,  lucifer, ftella m.-titina., 
hafonló hajnal, olvashatni: h cille I , 
heili. Abból a ’ Német hali clarus, 
fényes  világos. A’ hol, cavus, hóle, 
an t rum ,  caverna a ’ -pjr — perfora­
tus ízóból vette inkái)’ eredetét
V 18CHNU, talán annyit  tett 
az Indusoknál eleinten,  rríjSnt&re- 
Jesu-nu  — és* Jesus - unk. Lásd  
JV1 kh. 17. fzak. 17-dik Zsidó Fo ly ­
tatás. pag.  121. Három Jfienre vál­
toztat ták tudniillik a ’ nálak prédi- 
káltatott  Atya , Fiú , és Szent Lélek 
egy Ifte'nt. A* Három lfienség ne­
ve nálak Bram a , Schienen , Vische- 
nu ( v a g y  Vischnu) Mind a ’ háe- 
rnat egy fzóval némelly Indusok Fa- 
rabrarnának nevezik,  némellyek 
'Trimurtinah, vagy Tritwónnak ; a* 
Samscretám nyelven pedig Tetra- 
treiámnak , ’s mind a’ hármat égje­
nek mondják lenni ; de a’ 7 rimorti\ 
vagy Tritivan fzózaton három hata­
lomnak egyeztetését ért ik: a’ vég­
re az ö pagodjaikb a n , vagy bál­
v án y  Templomjaikban azokat egy 
emberi teliben három lejjel larag-
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Irao. 
törvény 
- kapm- 
valamin
hajnak
hall.
hol.
hole.
Vifeh-
flu.
Trés.
Bráma,
Trit-
ván.
j a k ,  festik-ki . Ama’ három fzóza- 
tok  azoknál így fejtetnek: Bruma.
( Brama * Harabrarna,  vagy-is in­
kát) Parabrama) Teremtő hatalom: 
Áchiuvcn, az az,  meg-tartó: Ibiseké­
nt/. == elrontó hatalom; v a g y ,  i. 
Mindenható ,  2. GondvifelÖ. 3 . Igaz 
büntető. M eg- lehe t ,  hogy 2? há­
romságot jelentő tr i  fzó réizt a ’ Gö­
rög ,  vagy Deák Prédikállóktól  
ve ttek,  kik a’ Trinitást a ’ tellyes 
Szent Háromságot az igaz Hit re­
gulája fzerént prédikállak ,  melly 
tanít tást  oíztán el-bálványosították. 
Azomban a ’ Cháldeusoknál-is hár- 
iiiot jelent a ’ /■}>/■) =  tlat (o lvasha t ­
ni tlet.) Melly fzó a ’ Zsidóból for­
rot t ;  az s betűnek t betűre lett vál­
toztatásával. =  Schles =  trés.
az r betűnek L betűre való változá­
sa Ckinai Izokásu. Ai'Bra-ma ízóban 
meg - vogyon a ’ teremtést  jelentő 
.gyöké r  =  kara creavit. Fo r r ­
hatott az Abram fzóból- is ,  melly 
annyi ,  mint la te r  excelsus Felsé­
ges Atya. ’s a’ Kerefztény Hit’ Pre- 
dikállóji ígv nevezhettek az Atya 
lítenl. De a’ mint jelentéin , az elő- 
fzör jól vett hitet bálvány konkol- f 
lal meg - keverték : teli fertelmesen 
tsiinya képekkel a’ Págodjok. — 
Bon est enim luxuriae tam abomi­
nanda species,  tam turpis modus,
«Abram
♦®(^SSOC!^OÖ5^>e* l ő j
quem non hominibus spectandum , imo 
et adorandum exhibeat aliquod i  dolum. 
Lásd Mkház 9 -dik fzakafz. titulo 
Gvadágnies INNOCENTI US pag.92 . 
Lásd ezen 20 dik Folyt, elejét-is.
nyír — SCHAHH AH. refpexit. 
GENES. 4. v. 5. A d  Cain vero, et 
ad  munera illius non respexit. Lo 
Schahha. Ebbő l  eredeti mind a’ 
Német fzó : Schau=^ Lásd , nézd ; 
mind a’ l 'zigány fzó Sun. G. G. 
Gvadányi Nemes Fábián Julián óhoz 
ki fzép versekbe foglalta a’ komá­
romi 1763-dik efztendo-béii földin­
dulást ,  a ’ Tzigányoknak akkori ré­
mülésekről így ír: p. 109.
SUN t s ak ,  k iá lto tták: More! 
a ’ D una ég! Erre  már a’ fzivek oliy 
hideg volt mint jég. Arakj mip- 
gyá r t  meg-halsz , e’ volí jajgatások : 
A rak! arak! lódully! Vala kiáltások* 
G. Gvadányi Jelölése.  Ezen fzó 
Su ti, Tz igány nyelven aztat té fz i: 
Nézzed, tekéntsd ( d e  mint egy al- 
mélkodva)  Az y^ra^-is Tzigány fzó, 
menny , lódú l ly , talán ezen Zsi­
dó fzóból: r n #  ~  arach it er f e c i t , 
utazott,  aqrek via. i ter , consvetudo. 
Ebbő l  eredhetett ez a’ fzó-is: Arra  
(az  utra) A’ More fzót már másutt 
meg-fejtém.
=  HÁLÁL. Inique egit, 
laudavit. Külömb’ féle változási-
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Schauw
en.
Schuno
More.
■i
i
Arak.
f
A rra! 
Halál.
ban ,  hol rofzfzaságat, hol ditsérésí 
jelent PS. 74. Hebr. 75.  v. 3. D i a i  
in iq u is :  A  ö ln e  inique a g e r e :  Ani ar­
ti i-e - ltolLelitn al tahollu. Az oLlh. 
fzóboz hafonló az o i l y : a ’ halál , 
h afo 11I ó a ’ háláik oz.
^ j ^ ^ S Z U ß .  canum fieri. Ofzül- 
m. níjíT — Szabava , vagy ,  S za b ia .  
Chald. Seniores. Ebből eredhetett 
s a ’ Sapiens , Ebből eredett
a5 Szivah =  niritf, Canities. Innét 
talán S iv a  falva,  török fzilvát (fzi- 
v á t )  termő h e ly ,  a ’ Befztertzei 
Szilva fzine is ő sz; míg nem faggat­
tatok. LásdMkh. 17. fzak. p. 27. tit. 
B ro w n e .
B o i i . E z  a ’ fzó P e i-re változott. 
Lásd Mkház 8« fzak. pag. 46. tit. 
F er tő . Ez a* fzó. k a rs zé  === folium 
( th ronus ,  mellyhez hasonló a* 
í  k a r s z é k , a ’ mint másutt 11 eg-muta- 
t á m )  a ’ Dárfuriaknál kurse  fzóra 
fzóra változott ; valamint az Á lla  
fzint ezeknél U lla tzóra. Lásd Mkh. 
17. fzak. tit. B ro w n e  pag. 37.
21 —  ME LI LOT. spicae ex-
riffae. ita Lexicon. H. Ezt a ’ Deá­
kok magokévá tették ; ’s már a z ­
előtt a’ Görögök. jM éli lotus, ti. f.
( ra\'. Sái kelep,  SomkórójjQi. ita 
J 'a rbp .  f  x mala! lecuit, loquutus 
eít. =  m eioh  , vagy m eloh. Ser­
m o,  dictio. Ebből melos. gyönyö-
Álla.
Joelilo
tus.
Melos
Pei so 
Bój-tó. 
r»ín w 
ex ( baid 
karfzék
ö lly  -
Sapiení
Szíva.
•o^csocsass^o-•o^ cSOCSCXSSÍ10-
röséges ének. Poétáé melici, fzép -  
énekü költők. PSAL. ig. Heb. 19, v. 
5. In  omnem terram exivit sonus 
eorum: et in fines orbis terree VER- 
BA eorum. U-bi ketzeth tevel M 1L- 
LEÍHEM . orrpö. olvashatni : IVIE- 
LOI-hem.
1fl3n — CHUPHa TO.  thalamus 
ejus, hafonló Ci bo. as. cubiculum; 
fekvésre való á g y ;  vagy fzoba. 
JEmez a‘ 33D — S /A B A B , circuivit 
amaz  a ’ =  ( HAPHAPH texit 
fzókból eredhetett.  PS. 118- h. 119. 
J±t ipse tamquam Sponsus procedens 
de THALAMO suo. Ve hua ce cha- 
tan jotze me-CHUPHATO. =  
CHATAN =  Sponsus. Mivel a’ /■) 
=  t betűi s betű módra lehet olvasni, 
Chaton =5= hason =  házon. Abból 
eredhetett  a ’ házasodni. Mért az em­
lített fzó néha jepyest, néha v ö t , 
Vejet, máskor sógort-is jelent. Hogy 
pedig a’ t , s módra olvastatba tik , 
példa a ’ bereschit == bereschis,
=  scripsit. 2DDT0 =  MIK K E- 
TAB. feriptura, Scriptum; Mekteb I 
Dárfurban annyi,  mint írásra tanít- 
tó. Lásd Mkh. 17. fzak. p. 38. Az 
utób’ M ester fzóra változhatott. \
CELTA. Lásd Mkh. 8. fzak. p. 
47. Ha X ,  R betűre változik,  v á ­
lik belőle Certa.
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die weld
cubicu­
lum.
fzoba.
jött,
házas-
sodni.
db
Mecteb
Melt er. 
Tserta
U-''
fzor.
sugár
Bláte.
Thalia.
Tali tha
Thlui
=  SZAR capillus, pilus, 
Sehhirim. Imbres tanues. hasonló , 
sött abból eredt a’ szőr. Minden 
mi vékonyka , mint a ’ Sugár, nielly 
fzó az előtt $uhár lehetett. Lásd 
az  illyen Lappói és Magyar  fzó ki­
írásokat  Mkh. 8- fzak. Sajnovicsnál 
pag. 159. 160.
TALÁL accumulavit. 
T E L ,  tumulus, agger. T A LTAL­
JÁIM =  crispi,  cincinnati pili;  fzép 
fodrottat ,  fortöíFet jelent; és í g y ,  
tsomóba tetézett virágokat-is. Ab­
ból vehették a? Görögök az e\<xnf 
fzót rrr vaginula florentium  palmae 
f  uctuum ex , qua se pandente pro­
rumpunt flosculorum filamerita. v. 
MENOCH. in Cantic. 5. v. 11. Azon 
T h l.  fzóból e redett a ’ .SaAAw, VL 
reo , ilo po. $ x \\c£ ' a. 0. proles,  fi­
lius germen. T halia , ramus virens, 
german-, item nomen mulieris. — 
Láthatni  ezekből,  a’ TÁLITHA== 
Leány eredetét. MARCI 4 t .  Ta- 
litha Cumi puella surge. MENOCH. 
hic. Hebraica, seu Syriaca vox, 
Ha fon lók a’ Talitha , és Thalia az 
értelmekben-is.
r 6 n  — T A L A ,  fuspendit. 
T L U I  fuspensus, Crucifixus. Ezzel 
a* névvel illették tsufólódva a’ Je- 
fus Kriítust a* ré&i Zsidók és Pogá- 
i iyok: Piiuiusnál, Hiß. na!, h* 25,
* * $ = so c:x )S i= $ o . 169
£. 2. A’ fe l - tám ado t t  Thylon nem 
m á s ,  hanem a’ fel-támadott ThLui, 
vagy  Thulis fel-fefzítletett Krifztus : 
Lásd  GVERIN DU KOCHER His- 
tőire Veritable. A Paris. 1776, a p. 
397. ad 407. Tom o 1.
Az x, és a’p. betűk olJyan for­
m a - e l ő  fzók az Fgyiptusiaknál, 
mint a ’ G örögné l , az 0, a ’ JVLgy'ar- 
jiál a , vagy az xexof— a pálztor. 
Sesos-Gosen, vagy Gellen, Egyip- 
tusban Gosen-foidi Páfztorok, ^ I s ­
rael  fiai. GENES. 45. 10. E t habi- 
tabis in terra Gessen Lásd.  Gverin. 
Tom, 2. a p. 22. és Tom. 1. p. 154. 
,ex P. Giraudeau. Praxis linvae Sa­
crae. — Pharao , ex ny“) Pastor,  
et *), qui TEgyptiace est articulus.
3D =  THG. Apex,  Culmen, 
faítigium. H a  olvassuk tá g , abból 
eredeti  a’ tagos , és tagos. Ha ol­
vassuk theg, a* tectum  eredete 
lehetett.
0,y?in — TOLLIM Raptores.
=  Talál aggerare ,  Cumulare 
(cumuLtim, acervatim rapere ,  ab­
ducere.) Abból eredhetett a’ to llo , 
pro aufero; és A tta l-us == praedo. 
P lin . Hitt. Lib. 6. c. 26. Infefiant 
A tta li  latrones Arabum gens. PS. 
13Ö. Hebr.  137. v. 3. E t qui abclu* 
xerunt nos ,  ve thollanu.
s. ^  
P*
Sesos-
Gosen.
tag,
tág,
tectum
tollo,
Attalus
t
'■°§ZZ5)OC DCXS^ o*i?o
f&pajrog.
fok.
Secta
»qzzsxxz O®«äp «
t)W‘ =  Schdapk, arefeci t ,  ure* 
eline adussit. SChdepba herba vi­
rens arefacta ante maturitatem. Ab­
ból a’ Görög Stephanos k o rona , ko- 
fzoru; melly füvekböl-is kéfzíttetni 
’s hervadtában - is néha el tartatni 
fzokott. 4. REG. 19. 26. fa c t i  sunt 
velut foenum agri, et V 1KENS áeróa 
tectorum y quce AREEACTA est an~ 
tequam veniret ad maturitatem, u 
SCHDEPHAH liphnei quamah.
A’ Stephanus a’ Magyaroknál 
István y P is ta , de ez az Egyiptusi  
p articulust eleibe vetvén, Tzigány 
nevezet lehet : Az Arabsoknál Aíte- 
f á n , Aíthifán. Egy  illy nevűről,  
így  ír Trinitár. M ihály  Lit. St. p. 
274 Stephanus apud Arabes Afihe- 
p h a n ,  et Asthifan, gente A rab s ,  
graece peritus,  Aristotelis Logicam 
in linguam Arabicam vertit,  ejus- 
que versio faepius citata invenitur; 
fed eam jam non extare,  teitatur 
D .  Herbelot in BibLioth. Orient.
— SCHAGA. crevit, mul­
tiplicatus eít. nagy ra ,  fokra neve- 
kedést  'jelent. Ebből sok: ebből 
Schythia saga (a ’ mint már fellyeb’ 
jelentéin) ebből Secta =  fokra nö­
vekedett  pártos ré fz ; akár  JÓ  akár 
rofz,  pártos réfz légyen. Sec^ának 
hívták a’ régi fz. Atyák a' Kei'efz- 
ténységet valló fokaságat-is. Veró-
*«fe=3)0c:50(S23».
fiai fz. ZENO Püspök de triplici Sa­
crificio. Edit. Augultan. 1758 L. 1. 
tract. »5. Divina Secta. S. CYPRIAN 
L .  de bono Patientiae: Secta nostrce 
Fidei. TERTULL. Apolog. c. 39. 
Chrijtianitas - - Secta Dei. c. 40. 
Secta Christiana. P R U D E N T ÍU S , 
Secta Chrííti. A z ,  bogy Sect ónak 
hívójuk most tsak az eretnekek val­
l á s á t , utób’ támadott .  Lásd Augs­
burg. Monatfchrift. Febr. p. 75.
nnD — patach =z aperuit. -,Y* 
=  a o r ,  vagy ,  or. lux, fulgur. Eb­
ből adhatta magának Pytha-gor as 
a ’ nevet; vagy mások azt ne'ki. 
Mintha ö nyitotta volna fel a’ vi­
lágosság’ ajtaját a ’ Görögöknek.
( H o g y  a ’ Zsidóktól vette világosíttó 
1 tudom ányé t  (mel ly ofztán meg-se- 
tétíttettett) lásd Mkház y dik fzak. 
pag.  112. in Scholio. * titulo Her-
mippus.
/TtfSvV — A RES CHET , vagy  , 
A R S C H T ,  pronunciatum. diétá­
mén. A’ gyökere  =  arsch. ebből 
A rs y pro politica. Supplementa Cur­
tii §. 6. p. 7. Edit. Lips. Philippus ar- 
tibus consecutus e f t , ut Graecia 
, fervitutis jugum accipperet.
— CHAQVAR. scrutando, 
probando , investigare, hasonló quce- 
ro , ki-keres-va tedah és iadattahy 
cognovisti, hafonló tudod. —
Pytha-
gorás.
Ars.
quaero, 
k i - k e ­
resni, 
tudod
Í ? 2 " 5 0 « = ^ o .
reor
Izórái.
Átqatu
bú
reor.
I.
fzokni
rein .
melos
tudtál
bolos.
Cadrmii
acheroi
capom.
v*-) RE HAHH. Sodalis,  ami* 
cus , co p ta tio , halonló r o r .  — zo* 
n ta  — olv. zorita. ventilando 
investigatti. ex n i t  =  .zara ventila­
v i t ,  sparsit,  roensuiavit, investiga­
vit. Ebből e r e d h e t e t t  a 1 szór , ga­
bonát  szórni, szóró lapát. P^AL. 
138. Hebr. 139. v. i. Domine pro­
basti m e , et cognovisti me: Jehova 
chqvar tan i , vat tedabh. v. 2. Tu  
COGNOVISTI sessionem meam, et 
resurrectionem meam. Atta JADAHH- 
TA sch’bt ttí , ve quini, v. 3. In­
tellexisti COGITATIONES meas de 
longe: banetta LEREHI me-rachoq : 
Semitam meam , et funiculum meum 
INVESTIGASTI. Z ER ITA. Ha en­
nek végéhez, / ,  vettet ik,  Magyar  
ejtésü lejend : zeritál.
jrD = S Z A K A N ,  cinxit, asvevit,  
profuit,  praevidit, abból eredhetett 
szokni: a«vefieri. v. 4. E t omnes vias 
meas PR íE V I D I S T I : ve kol dera- 
cai HISKANTAH: quia non est 
SERMO in lingua mea. (elipsis. quem 
priusquam proferatur,  non nori s )  
ci a ein MILL AH bi 1 e icon i. v. 5* 
Ecce Domine tu cognovisti omnia, no- 
vis sima et antiqua: Hen Jehova ia- 
dahhttah rullah achor va cedem : 
s tu fo rm asti me , et posuisti super me 
i manum tuam, tzaretfani vatafcheth 
hbalai caphecah. - p £ = T Z U R  for­
mare. obsidere.
<^3)0Cr>0<E=^>o»
*= SZUB. canescere,  szab 
£= canus. ősz. J o b ’ pontta l ,  schub , 
vi ízíza-menele<t, viízfza felelést je­
lent. n3D == szafjhach, vagy szaphe, 
saphe , hozzá-á ilast , társ ásílláít ’s 
töb a ’ felit jelent. Ezekből eredhe­
tett mind a’ ho-spit, mind a’ A<«p- 
p/í\r fzó. Curtius L. 3. c. 2. — Da­
rius Char idemum — hospitem ac 
fupplicem — abltrahi jufsit ad ca ­
pitale fupplicium,
D’T2D== SZEGANIM, Antifiites, 
Principes, hafonló, Abbas Saganen- 
sis. njtp =  multiplicatus eft — fza- 
ga. hafonló,  Schythia Sag =  
SCHAGAG , erravit.  n;ut SCHA- 
G/\H. n w n  =s= HISGiACH. prospe­
x it ,  attente consideravit. Ebből 
eredhetett  a’ praesagium CURTIUS 
L. 3. c. 3. Darium anxium de in­
itantibus cur is , agitabant etiam per 
fomnium species imminentium le- 
rum : sive illas aegritudo, sive di­
vinatio prcesagientis animi arcefsit.
=  RAD A H. Dominatus est, 
A’ Rahánok fő Urok Sereda. Melly 
fzó elejeit az s , vagy se talán E- 
gyiptusi árticulus. Lásd ezen Fo ly­
tatásban Sesos. és a ’ Mkház 17-dik 
fzakafz' iban 202 és 203. Levél, ti- 
tuio Umerupur.
Hospes
Supíex
Suppli­
cium,
Sagaß*
prae-sa-
gium.
Radó.
Sereda
A’ MXHAZ XIX-DIK SZAKASZA HIBÁI-
. - NAR EGYLNGETESE,
Levél Rend. H iba .
4
7
8 
10
12
19
22
23
53
64
66
84
91
99
I09
H.5147
154
156
*57
I58
160
172
178
12 Vattarsiussal -
22 Rokeussal - -
23 Se - • - - -
24 Consilia - - -
ló nőm - - - -
10 expecto - - -
14 fignrae - - -
26 Servitutem - -
7 ipso -
6 Savariai - - -
18 Servilii - - *
4 Qvitum - *
14 lsausiae - - •
16 et - - - - -
22 solem apparentes
.— in siniores - - -
9 infla - -
11 /
2 fenyes eredete 
1 Corvegen - - -
17 Erünk - - - -
25 Cagan - - - *
ló Reíchid - - s- ■ 
20 i c40-ben - - - 
16 Elegias - - - -
6 occulos - - - -
24' valláshoz - - -
23 fas - - T - -
12 qnos • * * ' "
29 ea - - ' '
37 Terméfzetia^10! "
6 exnensa . - - *
10 quidnam _ ^
22 expiendum
27 S ecu lis  -  fcrKONYV-i
18 Tuachin
Olvasd.
Vallarsiussal.
Kokleussal
Sex
Consilio.
non
expectabo. 
fign a.
in Servitutem.] 
ipse.
Baváiiai.
Serailli.
Qvihtum.
Isauriae.
at.
solum apparenter
insigniores.
inflat.
Ennuchussanak« 
fénye eredt.
Co rvejen.
Urunk.
Caj.au.
Scherif.
1740-ben. •
Elegiis.
occulat.
vallásához.
fas eil.
quot.
en.
Terme íz étiekről«- 
expansa, 
quiciquam. 
cipiendum, 
clusis, 
uiichin.
Levél Ben  f. Hiba.
130 21 Horentziai - -
182 1 aranyna! - -
207 2.3 Monerali - -
208 vég- Leopoido - -223 11 k ölön Ízel - -
231 5 artya- - - -242 34246 16 éjjel. - - - -
260 29 hónapig - -282 3° köret - -2QO 3 decCeta - - -— 5— 10
Olvasd\
- Florentziai.
- arannyal.
- Monetali.
- Leopolde.
- kclöntzel.
- tartya
bátorságossá tétetett
- éjiéi.
- napig.
- körét.
- decreta, 
concitaverunt. 
Xo<7rw/.
A’ MKHÁZ XX-DIK SZAKASZA HIBÁI­
NAK e g y e n g e t é s e .
L evél R en d . H iba . O lvasd.
16 8 uta vetett - - . uta - vétett.
19 3 et - - - - est in
4 Eoistolis - - Episcopis.
28 27 ID- - - - - ID
29 24 tubus in omnes - tubos in omnes,
3° fin. Valarianae - - Vallarsianae.
35 14 Sector - - - - Lector.
o2 Archiepiscop.
36 3 ° Szombadon - Szombaton.
37 4 liberis - - - - literis.
38 21 Néneteké - Németeké.
41 16 appellent . - appellant.
44 3° Bondin ' - - - Dondin.
47 10 béllel - - - béllelt.
49 3° Záburlon - - Za'bnlon.
54 25 aeque - - - - eaque.
55 12 mint - - - m iud.
Levél Rend, Hiba, Olvasdi
60 9 háfzokból -
66 6 serviat - -
— 14 Vezelényi -
— 22 Csatornáé -
— 23 maturae
— — kerices - -
— 27 consequatur
70 27 Scriptore -
73 21 vészén - -
78 11 mellyet - -
— 15 válik - - -
93 fin. Toltaléka -
házokbóL
serviant.
Veselény i.
Csáktornya©
mature.
Kérius.
consequutus,
Seriptove.
veiren.
mellyeket.
válnak. .
Toldaléka=
